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Bak realfagsbygget begynner det, fra vei-
en tar du av over gresset, inn mellom trær-
ne som stadig blir flere. Stien løfter seg over 
terrenget og omsluttes av spiler, stadig flere, 
til slutt så tett at omgivelsene kun skimtes 
i små snutter mens du går. Lyden av parken 
akkompagnerer deg i puls. Rundt svingen åp-
ner stien seg, i krattet ligger noe og gløder; et 
trappetårn som reflekterer trærne rundt. Ut 
av krattet går du langs en åpen sti, som snart 
er en del av terrenget. Vestskråningene ligger 
foran deg, mens du fortsetter turen nordover. 
De store trærne er dramatiske og byr på va-
rierte inntrykk der de står klyngevis bortet-
ter parken. Ekorn hopper mellom trærne og 
fuglene flyr til og fra designerhjemmene. Inn 
i den store svingen går du. Rundt deg er det 
folk, de griller og soler seg. Noen barn leker i 
vannspeilet nede på flata. Fra toppen av bak-
ken hører du rop og lyden av folk som spiller 
volleyball;  det er helt nok helt fullt på ute-
serveringen. Når du runder neste sving er du 
ute av terrenget igjen, stien har løftet seg litt, 
og du går som på en fjellhylle. En trapp skjærer 
seg opp i dalen, men du fortsetter rett frem. I 
det stien plutselig svever helt over bakken er du 
mellom igjen trærne. Granskogen står tett for-
an deg. Stien bukter seg mellom stammene, løs-
ner fra bakken idet den svinger ut og lukker seg 
om deg. Avstanden til bakken blir større, du fø-
ler suget i magen idet underlaget blir nærmest 
gjennomsiktig og du ser rett ned i skogbunnen 
langt der nede. Idet du kommer på tuppen av 
svingen ser du også utsikten, gjennom trærne, 
over husene. Rett over byen. Du går videre, ut 
av skogen. Stien er ikke lenger transparent. I det 
du kommer ut av skogen og prydhagen ligger 
foran deg går du videre frem, blant rette hek-
ker og blomsterbed, stramme stinett og benker 
i gammel stil. Det er litt som å komme tilbake 
i tid, snart går du på vanlig grusunderlag igjen 
og like snart ute av parken.






tema
Kote is a pathway in Høyskoleparken, the park surrounding 
the NTNU campus at Gløshaugen in Trondheim. The route 
moves along one contour line, curving from north to south, 
connecting all parts of the park. The purpose of the pathway is 
to activate deadzones, while at the same time raise the level of 
cultivation, thus preparing for increased use and traffic when 
NTNUs collocate their campuses in the areas surrounding the 
park. 
Design measures taken in this thesis are mainly where and 
how Kote relates to the surrounding landscapes. Kote intends 
to engage users with nature, by acting as an integrated con-
struction in the terrain and thus accentuate the its sculptural 
qualities.
Kote draws inspiration from design principles of linear parks, 
where the harmony between terrain, vegetation and sight 
lines are used strategically to create dramaturgy and contrast 
in the route. 
The design and facilitation of the pathway is concretized in 
scale models of Kote at three different stretches; the forest 
(Skogen), the valley (Dalen) and the thicket (krattet).
In addition to establishing a green walkway in the city, the 
last part of this thesis outlines possible project associated with 
Kote. As a whole the projects explain how NTNU may use the 
park as an arena to showcase student works and facilitate for 
both recreational and educational activities. Investing in Høy-
skoleparken releases unused potential for the promotion of 
NTNU as an urban university connected to the city. 
The preliminary studies conducted for this thesis are pre-
sented as interviews of people and institutions with either 
influence on upkeep and development of the park, historical 
affiliation to the park, or as professionals in subjects with the-
matic relations to our work. This thesis may be interpreted 
as a contribution to the debate on development of NTNU and 
Høyskoleparken
We hope our thesis will be of inspiration for the reader, and aid 
him in acknowledging the value of preserving Høyskoleparken 
as a continuous green space, rather than being tempted to use 
parts of it for expanding the campus perimeters. 
ABSTRACT
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Kote er en gangtrasé som beveger seg langs én høydekurv - 
i en bue fra nord til sør - og binder sammen alle delene av 
Høyskoleparken. Formålet med gangtraséen er å aktivisere 
dødsoner, samtidig som økt kultivering legger til rette for økt 
ferdsel i området som en følge av fremtidig samlokalisering av 
NTNU-campus. 
Designgrepet i oppgaven er i stor grad hvor og hvordan Kote er 
lagt i landskapet.
Kote ønsker å legge til rette for rike naturopplevelser ved å 
ligge som en integrert konstruksjon i terrenget og underbygge 
det skulpturelle i landskapet. Kote henter inspirasjon fra de-
signprinsipper for tilrettelegging av lineære parker, der sam-
klangen mellom terreng, vegetasjon og siktlinjer brukes stra-
tegisk for å skape en kontrastfylt dramaturgi i traséforløpet. 
Utformingen og tilretteleggingen av traséen er konkretisert 
i modeller av Kote ved tre forskjellige strekninger; Skogen, 
Dalen og Krattet. 
I tillegg til etablering av en ny grønn gjennomfartsåre i byen, 
skisserer siste del av oppgaven mulige prosjekter knyttet opp 
mot traséen. Prosjektene tar for seg hvordan NTNU kan bruke 
parken som en arena for å vise studentarbeider og tilrettelegge 
for rekreasjon og læring. Ved å investere i kultivering av Høy-
skoleparken forløses et ubenyttet potensiale for aktiv profile-
ring av det urbane universitet og gir det en fysisk kontaktflate 
mot byen. 
Forundersøkelsene for designoppgaven er presentert som in-
tervjuer av personer og institusjoner med historisk tilknytning 
til eller innflytelse for drift og utvikling av Høyskoleparken. 
Oppgaven kan på denne måten leses som et debattinnlegg for 
utvikling av Høyskoleparken og NTNU campus.
Vi ønsker at denne masteroppgaven kan være en inspirasjon 
for å se verdien av å bevare Høyskoleparken som ett sammen-
hengende grøntareal i stedet for å splitte det opp ved å bruke 
parkarealet til campus-utbygging. 
SAMMENDRAG
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Lenge før universitetet samlokaliseres og vokser inn i byen er 
det noe annet som har begynt å spire. For å feire at ny byinte-
gerert NTNU campus står ferdig i 2050, vil universitetet gi en 
gave til byens befolkning.De kloke hodene tenker langt frem i 
tid; Høyskoleparken ble påbegynt allerede i 1905, i dag danner 
de store ærverdige trekronene en grønn vev som binder det nye 
universitetsområdet sammen.
Kote er en gangtrasé som strekker seg gjennom Høysko-
leparken i nord-sør retning og binder sammen alle delene 
av parken. Vi ønsker oss en levende Høyskolepark der hele 
byens befolkning føler seg velkommen; voksne og barn, stu-
denter og emerituser. Høyskogen vil romme naturopplevel-
ser. Den vil være en arena for kunst og kultur. Nye studenter 
vil tilbringe varme senhøster i gressbakkene og få venner for 
livet. Ikke minst er vi stolte og gleder oss til at morgendagens 
ingenører vil bygge trehyttelandsby i parken, framtidas bio-
loger vil klatre blant byens største tresamling og potensielle 
antropologer går på oppdagelsferd i unike omgivelser. Kunn-
skap for en bedre verden begynner med å ta vare på miljøet.
Høyskoleparken; det nye hjertet av campus.
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Denne masteroppgaven er en mulighetsstudie. NTNUs campus står 
ovenfor et veiskille. Framtidig samlokalisering medfører behov for ut-
videlse av universitetscampus rundt Gløshaugen. Kunnskapsdeparte-
mentet og NTNU  er i ferd med å bestemme seg for hvilket konsept de 
skal gå for og hvordan en ny samlokalisert bynær campus eventuelt skal 
realiseres. Med en prislapp på over 7 milliarder og en bygningsmasse 
på nærmere 90 000 kvadratmeter vil prosjektet bli en av etterkrigstidas 
største byggeprosjekter.
I brennpunktet av utbyggingsplanene ligger et av Trondheims  mest 
sentrale og mangfoldige grøntarealer. Høyskoleparken har ingen pris-
lapp, den er et uvurdelig friområde for byens studenter og øvrige be-
folkning. Slik håper vi den vil forbli. Å bevare noe betyr derimot ikke å 
begrense all parkdrift til vedlikehold. Ved å tilrettelegge parken for flere 
brukere, uten å miste det uberørte uttrykket, danner man samtidig et 
sterkere grunnlag for å verne friluftsområdet. Med denne mulighetsstu-
dien vil vi synliggjøre høyskoleparkens kvaliteter og hvordan disse kan 
foredles til å danne det grønne hjertet av fremtidens campus.
Som industridesignere må vi være ydmyke og annerkjenne at vi hverken 
er eksperter på landskapsarkitektur eller byplanlegging. Vi er en stor 
takk skyldig til alle som har tatt seg tid til å veilede oss i denne opp-
gaven, ved å dele kunnskap og erfaring fra sine fagfelt. Det er lett å lære 
når man møter mennesker med så stort engasjement. 
Denne oppgaven er delt inn i tre deler. Første del presenterer under-
søkelsene vi har gjort underveis i masteroppgaven. For de som er in-
teressert i å sette seg inn i forholdene som vedrører Høyskoleparken, 
har vi tatt med fullstendige intervjuer slik at leseren selv kan ha et 
grunnlag for å gjøre seg opp en mening om dagens situasjon. Del to 
beskriver selve produktet av oppgaven og kan leses uavhengig av for-
undersøkelsene. Del tre tar for seg designprosessen, og hvordan vi 
har gått frem for å formgi det endelige produktet.
Industridesignere har innsikt i å designe for funksjonalitet og gode 
opplevelser. Studiet vår har lært oss at det er viktig å tenke langsiktig 
både i forhold til miljø og endring av bruksmønster. Høyskoleparken 
står ovenfor en spennende tid; ved en eventuell samlokalisering for-
dobles studentmassen og ferdsel samt slitasje av parken vil også øke 
betraktelig. NTNU har en enestående mulighet til å tenke klokt og legge 
tilrette for fremtida på en slik måte at mange nye generasjoner kan 
nyte godt av det grønne pusterommet. Vi ønsker å være en av mange 
stemmer som taler parkens sak og belyse potensielle kvaliteter som vil 
gå tapt hvis nye biltraséer og bygningsmasse gjør innhogg i en over 
hundre år gammel skog.  La Høyskoleparken være universitets ansikt 
utad, bevar grøntarealene og bruk de som arena for å vise fremragende 
natur, kunst, design og arkitektur.
Kathinka Strand Hasselknippe og Kikki Stokstad Haug
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OPPGAVEN OG 
VEILEDEREN
OLE PETTER WULLUM
VEILEDER // FØRSTEAMANUENSIS
Ole Petter Wullum er førsteamanuensis og Indus-
tridesigner med fokus på anvendt estetikk i design. 
Jobber som designer innen områdene møbel, rom, 
produkt og arkitektur.
KVIKK
MASKOT // PROFESSOR EMERITUS
Kvikk er en 7 år gammel norfolkterrier. Han liker tur 
og spiser alt - inkludert plast - ekskludert paprika. 
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OPPGAVEBESKRIVELSE
Oppgaven har siden den ble tatt ut endret navn fra ”Ta gata tilbake” til 
”Kote”. Navneendringen er en naturlig effekt av hva denne oppgaven 
endte opp med å bli. 
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Kote er en gangtrasé som tilgjengeliggjør alle 
deler av Høyskoleparken, samtidig som den 
skaper en ny effektiv gjennomfartsåre for 
fotgjengere mellom Elgester bro og søndre del av 
campus, helt fri for biltraffikk
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Ved økt urbanisering og fortetting av 
bykjernen får parkene i byene en enda 
viktigere rolle.  Hva bør ligge til grunn for en 
god utvikling av disse friområdene og hvilke 
virkemidler kan tas i bruk for å skape levende 
byer som innbyggernea har eierskap til?
PROLOG
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GRUNNLAGET FOR GODE FRIOMRÅDER I BYEN
De fleste mennesker bor ikke lenger i nabolag der møtet med 
uberørt natur alltid er et lett tilgjengelig gode. Alle de seks 
storbyregionene i Norge har i løpet av de siste 30 årene hatt 
en befolkningsvekst på 20 prosent eller mer. Ved urbanisering 
og befolkningsvekst blir mer areal bebygd; ofte bygges det i 
byenes randsoner, særlig ved de største innfartsårene. Byene 
spres på den måten utover, større områder urbaniseres og 
transportavstandene øker. (storbymeldingen, kommunal og 
miljøverndepartementet 2002-2003)
Ved økt urbanisering og fortetting av bykjernen får parkene i 
byene en enda viktigere rolle. De representerer et åpent puste-
rom mellom høye bygninger og gir et avbrekk i den kontinuer-
lige markedsføringen fra et offentlig rom fylt til randen med 
sansestimuli fra forskjellige næringsvirksomheter. I byen blir 
naturen gjerne fortrengt av menneskeskapte materialer som 
asfalt og betong. Parken er et avbrekk fra det høye tempoet i 
bykjernen. Med sine grønne flater og varierte terreng gir den 
rom for å observere hvordan årstidene veksler. Det er gjerne 
et av de få offentlige områdene i byen som ikke er fullsten-
dig opplyst til alle døgnets timer, og gir mulighet til å oppleve 
kontrasten mellom natt og dag. Parken er også et sted der man 
kan ta et øyeblikks pause fra støy som ellers finnes i offentlige 
rom så som biltrafikk, kjøpesentermusikk, fotgjengerovergan-
ger og høytalermeldinger. 
Opprustningen av byenes uterom og parker har gitt arenaer 
for opplevelser og sosial aktivitet. Spørsmålet er hva som bør 
ligge til grunn for en god utvikling av disse friområdene. Den 
særnorske friluftsloven sikrer allmennhetens rett til å ferdes 
fritt i naturen. Små grønne lommer i og rundt byen blir ofte 
ikke sett i sammenheng med denne, selv om det her er spesielt 
påliggende å sikre natur der mange interesser konkurerrer om 
NATUREN 
I DET 
URBANE
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Hage utformet av Piet Oudolf
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de samme arealene. (St. meld. Nr. 23 2001-2002: Bedre miljø i 
byer og tettsteder). I bykjernene er det hver kommunes areal-
planlegging og reguleringsplaner som avgjør hvordan grønne 
soner blir bevart for fremtiden. 
BEHOVET FOR KONTAKT MED NATUR
I Trondheim kommunes uteromsveileder fra 2012 står det at 
“Samfunnsdelen av kommuneplanen for Trondheim har som 
målsetting at i 2020 skal Trondheim ha en fysisk byutforming 
som fremmer livskvalitet og helse. Kommunen skal fortettes 
slik at bomiljø sikres ren luft, gode solforhold, lave støynivåer, 
trygge og trivelige byrom og møteplasser og lett adkomst til 
parker og friområder.” Trondheim kommune er en aktiv byut-
vikler, og har i senere tid blant annet investert i å kultivere fri-
luftsareal ved sjøfronten ved Brattøra. Medaljen har dessverre 
også en bakside; naturvernforbundet har poengtert at gods-
anlegget som må relokaliseres dersom hele Brattøra gjøres om 
til friarealer kan ødelegge tilsvarende sjønære friluftsområder 
i Malvik. 
Trondheim kommunes uteromsveilederen tar blant annet for 
seg arealbestemmelser, påkrevd funksjonsfasilitering, uni-
versell utforming og bolignærhet. Med unntak av miljøkrav 
som solforhold, støynivå og luftkvalitet, beskriver veilederen 
derimot i liten eller ingen grad hvilke estetiske kvaliteter 
uterommet bør tilfredstille. Det er også vanskelig å legge inn 
bestemmelser som tar inn over seg alle potensielle negative 
konsekvenser når industri blir forflyttet for å gi plass for fri-
luftsområder. 
Selv om disse kvalitetene ikke kan tallfestes som almenngyldi-
ge sannheter i en uteromsveileder, er det relevant å diskutere 
hva som påvirker våre estetiske preferanser, og hvordan dette 
kan komme til uttrykk i design av friområder i byen.
Uavhengig av enkeltpersoners individuelle smak og behag 
kan det synes mennesker generelt har en iboende forkjærlig-
het for natur. I urbane områder der naturen er fortrengt av 
menneskeskapt industri og bebyggelse trekkes vi mot grønne 
parker og steder der rennende vann krysser bybildet. Behovet 
for kontakt med naturen er uavhengig av sosial status, nasjo-
nalitet og geografisk tilhørighet. Den amerikanske forskeren 
og sosiobiologen (sosiolog og biolog) Edward Wilson beskrev i 
1984 drivkraften for denne adferden som Biophilia, en hypote-
se om at naturbehovet er et resultat av menneskets utvikling i 
lys av evolusjonær logikk. 
Vår adferd er et produkt av evolusjonen, hvilket innebærer at 
mennesket som art tilpasser sine instinkter til de biotopene og 
miljøene vi oppholder oss i, for å sikre overlevelse. Evolusjon 
er derimot en langsom prosess og medfødte instinkter er ikke 
nødvendigvis synkronisert med dagens levemiljø. Mennesket 
har kun oppholdt seg i urbaniserte områder i noen få gene-
rasjoner, selv tiden vi levde av jordbruk og bodd i kultiverte 
smålandsbyer i går kun ti tusen år tilbake i tid, et kort tidrom 
sammenliknet med tiden vi har eksistert som art. I 99% av 
menneskehetens historie var vi jegere og samlere; vi levde på 
de afrikanske savanene i et landskap hvor tilgang til vann og 
oversiktlige omgivelser, med mulighet til å hjemme seg for 
rovdyr, representerte overlevelse. 
Wilson begrunnet biophilia-hypotesen med at, i likhet med 
vanlige fobier for farer vi ikke lenger er eksponert for (eksem-
pelvis slanger og edderkopper), er vår forkjærlighet for åpne 
landskap med innslag av vann en etterlevning fra det lange 
tidsrommet vi tilbragte i slik topografi. Noen grunnleggende 
behov er i følge Wilson nedfeldt i vår genetikk og har ikke for-
svunnet i løpet av de to siste generasjoners korte liv i urbane 
omgivelser.Trær og planter gir dermed en trygghetsfølelse som 
vekker assosiasjoner til tidligere stadier i menneskehetens 
biologiske utvikling.  (Wilson, 1984)
TEMA: BYROM, PARK, ESTETIKK
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I løpet av de siste tiårene har fokuset på naturens positive 
effekt på menneskers helse og velvære økt. Bjørn Grinde og 
Grete Grindal Patil slår i sin artikkel “Biophilia: Does Visual 
Contact with Nature Impact on Health and Well-Being?” fast 
at det er en opplevelser av og i natur er direkte linket til fysisk 
og psykisk velvere, gjennom at det blant annet reduserer 
stress. Disse sammenhengene sees i mange ulike typer natur, 
inkludert villmark, byparker og hager. (Grinde & Patil, 2009). 
Natur øker ikke bare velvære; i sin mest kjente studie påviser 
dr. Roger S. Ulrich, Arkitekturprofessor ved Chalmers teknolo-
giuniversitet i Sverige, at innslag av natur på sykehus hjelper 
kroppen å leges raskere. Han oppdaget at pasienter på rom 
med utsikt til trær kom seg lettere etter operasjoner enn de 
hvis rom hadde utsikt mot murvegger. Pasienter med mulig-
het for å se på natur ble raskere skrevet ut fra sykehus, hadde 
færre komplikasjoner og trengte mindre smertestillende. 
(Ulrich, 2008)
I Trondheim har fokus på grønne uterom bidratt til et utemiljø 
i særklasse ved St. Olavs Hospital. Ved å anlegge takhager på 
flate tak og parker plassert på bakkeplan langs veier og i bak-
gårder er over 20 % av arealet innenfor byggelinjene dekket av 
grøntareal. På denne måten har sykehuset oppnådd sitt mål 
om å gi samtlige pasientrom direkte utsikt mot natur. Land-
skapsarkitektene i prosjektet har gjennom den 17 år lange sy-
kehusbyggingen hatt fokus på inkluderende bydelsutvikling. I 
sykehusområdet er det til og med tatt høyde for allergikerne; 
samtlige trær som er plantet i området er sterile og gir dermed 
liten sjenanse i pollensesongen. 
Byparker representerer på denne måten en temming og kulti-
vering av naturen. Parker i byen fremstår som natur i urbane 
omgivelser, men i realiteten er jo disse også konstruert av 
mennesker. Landmassene er planert og drenert, vegetasjonen 
plantet inn og plenene klippet i en bestemt høyde. Likevel 
fremstår helheten som en sterkt kontrast til det urbane. En 
av hovedårsakene er parkens dynamikk. Der et betongbygg er 
statisk i den forstand at det vil ha omtrent samme uttrykk 
gjennom hele levetiden, vil en park stadig være i forandring. 
Den vil forandre seg fra dag til dag, i det plantene i parken 
tilpasser seg vær og årstider. Hele parken vil også være i en 
kontinuerlig utvikling i det trær og flerårige planter vokser seg 
større år for år.
TRENDER I UTFORMINGEN AV PARKANLEGG
Renessansehagen: Utformingen av offentlige parkanlegg er 
som alt annet påvirket av trender. Til forskjell fra annen ar-
kitektur skjer etableringen av en park mye langsommere en 
tiden det tar å oppføre et bygg. På grunn av dette er det estetis-
ke uttrykket som ligger til grunn for de grønne oppholdsrom-
mene vi til daglig beveger oss gjennom ofte en etterklang av 
landskapsarkitektur iverksatt mange tiår tilbake. I bykjernen 
der den eldste delen av en urban bebyggelse har blitt etablert, 
vil parkanlegg ofte ha et uttrykk som korresponderer med 
samme epoken som etablering av bebyggelsen. Trondheims 
parkhistorie følger hovedtrekkene fra en rekke andre store 
vestlige byer. Da europeiske byers vekst skjøt fart på midten 
av 1800-tallet, som en direkte årsak av industrialiseringen, 
oppsto parallellt et behov for å regulere areal til friområder for 
almenheten. Hensikten var å bevare noe natur i bylandskapet 
til rekreasjon for dens innbyggere. De kultiverte parkene var 
ofte lagt til rette med promenader slik at både almue og pro-
minente kunne spasere i velpleide omgivelser.
Renesansehage-anlegg med idealer fra antikken var lenge den 
dominerende trenden for parkanlegg i Europa. De karakteris-
tiske renessansehagene startet blant adelen i Firenze og ut-
viklet seg til store og imponerende anlegg blant den europeis-
ke overklassen. Parkene var gjerne strengt geometrisk oppbygd 
med viktige bygninger posisjonert midt i symmetriaksen for 
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planerte terasser, formklipte hekker og sirlig beplantede bed. 
Plantematerialets egenskaper ble her primært utnyttet or-
namentalt som dekorasjon i bed og andre formasjoner, uten 
funksjonelle vekster som urter eller fruktrær. Det er få hager i 
det nordlige Europa som direkte kan betegnes som renessan-
sehager, men flere parker i Norge derimot brukt hagekunstne-
riske motiver fra dette idealet (Hage, 2011). 
Området foran Hovedbygget på NTNU er et eksempel på en slik 
park-hage. Anlegget har mange av rennesansehagens kjenne-
tegn; klar avgrensing og symmetri i oppbyggingen, sammen-
heng mellom hus og hage, parterreflate, kvarterinndeling, 
plantebed lagt opp i symmetrisk mønster samt spaserganger 
med raket sand. Parallelt med at hovedbygget ble oppført ble 
området rundt planert og delvis terrasert ved hjelp av utgrav-
ningsmasser fra byggetomten. Inspirert av renesannsehagens 
klassiske idealer om orden, ro og skjønnhet, skulle den sym-
metriske adkomsten til universitetet være et sted for refleksjon 
og ettertanke. Den høyreiste doble alléen opp høyskolebakken 
forsterker perspektivet og øker dramatikken i adkomsten til 
det monumentale hovedbygget som ligger i alléens forsvin-
ningspunkt. 
Vedlikehold av en renessansehagebed innebærer som oftest at 
det plantes ut ettårige planter, som så må byttes ut til neste 
sesong. Fordelen med denne hagetypen er at man får svært 
kontrollerte omgivelser; plantene har ikke anledning til å 
frø seg og spres til steder de ikke er ønsket. Det er derimot en 
svært arbeidsintensiv hagedrift, siden store deler av anlegget 
må etableres på nytt hvert år. Det presise og velpleide estetiske 
uttrykket til en rennesansehagen er svært krevende å opprett-
holde, slitasje og manglede vedlikehold blir lett synlig.
Kontemporær parkarkitektur: Kontemporære parker går i 
dag i større grad bort fra renesansehagens idealer. I stedet for 
et ønske om å presentere en temmet versjon av naturen, ser 
man i dag i større grad etablering av parker der landskapar-
kitekten ønsker å iscenesette følelsen av “vill” natur. Denne 
trenden kan tolkes som en motreaksjon til våre moderne 
bomiljø. Jo flere mennesker som flytter inn til byene og des 
mer monokulturelt jordbrukslandskapene våre utvikler seg, jo 
større blir behovet for å kunne oppsøke fristeder fra urbanite-
ten og oppleve det som fremstår som et naturalistisk utemiljø. 
Noe av dennne tilbakeføringen av vill natur er å gjenåp-
ne byens lukkede elver og bekker for å tilbakeføre rennende 
vann i bybilde. I Oslo har man eksempelvis som mål å åpne 
alle byens lukkede elver og bekker der det lar seg gjøre, og 
dermed etablere flere sammenhengende blågrønne korridorer 
gjennom byen. Strategien har allerde blitt brukt med hell for 
å reviltalisere boligarealer i drabantbyene i Groruddalen og på 
Holmlia. Området rundt vassdragene får et beriket bomiljø, 
den naturlige biodiversiteten i områdene øker og man løser 
kapasitetsproblemer ved overvannshåndtering etter store ned-
børsmengder.
En av de mest toneangivende landskapsarkitektene i vår tid, 
nederlenderen Piet Oudolf, er en foregangsmann for denne 
typen naturalistisk parkfilosofi, som grunnleggeren av The 
New Perrenial Movement (den nye staudebevegelsen).
The New Perrenial Movement er forankret i en ærbødighet for 
”vill natur,” som realiseres gjennom plantedesign med bruk 
av planter valgt for sin form og struktur snarere enn farge. Det 
plantes stauder (flerårige planter) hvis variasjoner i struktur 
og høyde tilsammen danner bølgende landskapsrom som for-
andrer seg i takt med årstidene. I slike parkanlegg får beplant-
ningen ofte stå uten aktivt å lukes eller beskjæres.
Oudolf mener at “å dø på en interresant måte, er like viktig 
som å leve” (McGrane, 2008).  Med dette referer han til hvordan 
landskapsrommet forandrer seg til forskjellige årstider idet 
“The sense we get of a place is heavily 
dependent on practice and, particularly, 
the reiteration of practice on a regular 
basis. Space becomes a place when it is 
used and lived. Experience is at the heart 
of what place means.”
-Tim Cresswell
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noe av beplantningen mister folieringen i høst og vinterhal-
våret og avdekker nye strukturer. Oudolfs beplantningskom-
posisjoner blir ofte beskrevet som drømmelandskap. Denne 
formale estetikken er likevel en utfordring å vedlikeholde. En 
tilsynelatende kaotisk, men vakker beplantning med et vilt 
og utemmet uttrykk krever både evne til komposisjon, og stor 
kunnskap for å forutse hvilke planter som kan sameksistere 
uten å fortrenge hverandre.
Linear Parks: En trend i kontemporær parkdesign er etable-
ringen av grønne korridorer, såkalte lineære parker gjennom 
byen. En lineær park defineres først og fremst ved at den er be-
traktelig lengre enn den er bred. Lineære parker følger gjerne 
en naturlig topografi, som en elv eller bratte terrengkurver 
gjennom byen. Disse områdene har i utgangspunktet vært 
vanskelige å bebygge og står derfor ofte uberørte, selv langt 
inn mot i sentrum av bykjernen. 
Mer privatbilisme og fortetting av de urbane områdene øker 
behovet for flere gangttraséer og grønne skjermede opphold-
soner for byens beboere. Anleggelsen av lineære parker bidrar 
til den urbane infrastrukturen og frigjør ubenyttet potensiale 
i byarealene. Selv om en lineær park kan være svært smal, vil 
strekningen man tilbakelegger i en slik grønn korridor utgjøre 
en stor forskjell i hva man oppfatter som andelen grøntareal i 
en by. Er siktlinjene fra gangtraséen strategisk skjermet med 
vegetasjon blir illusjonen av et stort sammenhengende grøn-
tareal enda mer virkningsfull. Man får mye park på lite areal. 
Organisert på rett måte kan denne varianten parkutvikling 
være et viktig bidrag til fremtidens grønne byer. Vegetasjons-
korridorer kan koble eksisterende byparkarealer sammen og 
oppmuntre til å bevege seg gjennom byen på en miljøvennlig 
måte. Dette senker potensielt antallet privatbilister og gir folk 
bedre helse ved å det legges til rette for fysisk aktivitet. 
En av nåtidens mest kjente lineære parker er High Line i New 
York. Den eleverte jernbanebroen parken er anlagt på har gått 
fra å være en ubenyttet dødsone til å være en av de større at-
traksjonene i New York, med fire millioner besøkende hvert 
år. Suksessen til High Line har også ført til en ny investerings-
vilje i byområdet, med oppføring av nye (signal)bygg, samt ge-
nerell oppblomstring av næringsvirksomhet. Beplantningen 
langs den tre kilometer lange gangtraséen er designet av Piet 
Oudolf. Det formessige uttrykket er inspirert av det selvsådde 
landskapet som hadde vokst opp mellom jernbanesvillene i de 
25 årene etter at togene hadde sluttet å gå. Oudolf mente at 
den tre kilometer lang parken ikke ville være spennede hvis 
den kun bestod av en sammenhengende blomstereng. Han 
hadde et ønske og å skape en dramaturgi i parkforløpet ved 
å bryte opp traseen i soner med forskjellig egenart. Publikum 
beveger seg fra tette treklynger til åpne plasser med utsikt til 
bylandskapet. Gangstien er noen steder smal og oppbrutt, for 
så tegne seg i lange myke buer.  De kontrasterende elementene 
underveis i parkforløpet bidrar til å bryte opp rytmen langs 
turstrekket og gjør hvert område unikt. 
Slitasjen på underlaget i en lineær park blir stor siden all 
gjennomfart konsentreres til et smalt område. Lineære parker 
består derfor som oftest av et fast gangunderlag, med om-
kringliggende vegetasjon. For å bevare vegetasjon og beplant-
ning bruker landskapsarkitektene virkemidler som forhøyde 
barrierer så som kanting og opphøyde bed for å lede folk til å 
gå på en slik at naturen blir bevart. 
SPACES TO PLACES: NÅR OMGIVELSER BLIR STEDER
For å opprettholde illusjonen om uberørt natur må man noen 
ganger innføre begrensninger på hvor det er lov å bevege seg. 
På Highline kan man ikke gå eller sitte på gresset; slitasjen 
fra flere tusen besøkende hver dag fordrer en streng policy, 
for at parken skal kunne holdes ved like. Dette kan være en 
utfordring dersom man samtidig ønsker at folk skal føle seg 
hjemme og etablere en tilhørighet til stedet. 
Identitet utvikles idét man som barn lærer å differensiere seg 
selv fra mennesker rundt seg. På samme tid utvikles stedsi-
dentitet, eller stedstilhørighet, der man lærer å se seg selv som 
adskilt, men samtidig i relasjon til de fysiske omgivelsene 
man lever i. Stedstilhørighet kan defineres som “følelser av 
tilhørighet som vi utvikler for steder vi kjenner godt”. Når til-
hørigheten til et sted blir sterk, begynner vi å identifisere oss 
med stedet, som vi igjen tillegger mening og følelser. (Hauge, 
2007) 
Steder er en viktig del av vår identitet, de er med på å beskri-
ve den vi er og fungerer som referansepunkt vi møter nye og 
ukjente omgivelser med. Det handler om å gjøre plassen til 
sitt sted og å inkludere stedet i sin person. Steder har ingen 
bestemt størrelse, de kan være små rom, en del av et bestemt 
tre, eller hele verden. 
Eksempelvis kan skogen du klatret i i barndommen virke som 
en helt egen verden, mens når du vender tilbake som voksen 
blir du overrasket over hvor liten treklyngen egentlig var. I det 
man utformer en park bør man søke å legge til rette for at 
mennesker gjennom gjentatt bruk av utearealet etter hvert 
føler en personlig tilhørighet i området. Et sted kan defineres 
en bestemt plass som har ervervet et sett meninger og følel-
ser. (Cresswell, 2009). Omgivelser blir til steder ved gjentatte 
møter, når man bruker dem og lever i dem.  
Så hva slags sted er Høyskoleparken for folk? Hvilken betyd-
ning vil parkarealet ha i fremtiden? For den nye gløshaug-stu-
denten er det kanskje et sted hun tilbrakte noen sensommer 
ettermiddager med nye studiekamerater, drakk litt for mye 
øl og lekte bli-kjent leker. For barna i nabobebyggelsen er det 
stedet de får lov til å gå på oppdagelsesferd alene. For søn-
dagsgjestene i døvekirken er det der de tar turen etter guds-
tjenesten for stille kontemplasjon over livet. For eldre som har 
levd et helt liv i nærområdet  ligger parken der som en stødig 
forankring i et byområde i stor utvikling. 
For oss har Høyskoleparken definitivt blitt et sted vi føler 
personlig tilknytning til, etterhvert som vi stadig lærer mer 
om den bratte bakken vi har forsert på vei til forelesning i 
et halv tiår.
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Nedlagt togstrekning ombygd til park
New York 
Field Operationg og Diller Scofidio + Renfro
High Line Park er et parkområde anlagt på en nedlagt del av 
New Yorks hevede toglinjer. Linjen strekker seg 2,33 km fra 
Meatpacking District i sør og nordover gjennom nabolaget 
Chelsea. Linjen går gjennom flere bygninger. 
 Renoveringen av toglinjen begynte i 2006, etter omfatten-
de innsamlingsaksjoner gjennomført av venneforeninger og 
privatpersoner som fryktet linjen ville bli revet. Den første 
delen åpnet for publikum i 2009, og den siste fasen åpnet 21. 
september 2014. Prosjektet har stimulert boligutvikling i de 
omkringliggende nabolagene og blant annet bygges det et 
museum for amerikans kunst, tegnet av Renzo Piano, langs 
linjen. Prosjektet har blitt kritisert for å bidra til å gentrifisere 
nabolagene langs den, som mange nå betegner som overprise-
de og fulle av turister. Per september 2014 har parken rundt 5 
millioner besøkende årlig. 
 Parkens beplantning er inspirert av floraen som hadde vokst 
frem over flere år på de ubrukte togskinnene. Selve stien er 
konstruert i  betong og åler seg fremover, svinger fra side til 
side, blir bredere og smalere, og deler seg i bånd som blir til 
benker og som blander seg med plantene. Deler av togskinne-
ne har blitt bevart som et minne om hva High Line en gang 
var. 
HIGH LINE PARK 1,2
1
2
PARKER 
I TIDEN
I dette prosjektet har vi latt oss inspirere av tankemåter 
og utførelse av parkanlegg rundt om i verden. Parkene på 
disse sidene er tre vi liker svært godt; superkilen er et bra 
eksempel på en aktivitetstung urban bypark, Highline er en 
av de mest kjente linear parks i verden og har et spennende 
parkforløp. Nasjonale Turistveger er et godt eksempel på 
møtet mellom natur og arkitektur, og hvordan den ene hever 
opplevelsen av den andre. 
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Asfaltpark
Nørrebro, København
Bjarke Ingels Group (arkitekt), Superflex (kunstnergruppe) og Topotek 1 (land-
skapsarkitekter fra Berlin)
Superkilen er en 750 meter lang urban park i København. Den 
består av tre sonenr: Den Røde Plads, Det Sorte Marked og Den 
Grønne Park, har gjennomgående gang- og sykkelstier samt to 
plasser. Superkilen hadde offisiell åpning fredag 22. juni 2012. 
 Det konseptuelle utgangspunktet er oppdeling av superkilen 
i de tre ulike sonene, med kontrasterende farger og ulike funk-
sjoner. Superkilen er designet som et forløp: Den Røde Plass er 
en urban utvidelse av Nørrebrohallens indre liv og er en mø-
teplass med ulike kulturtilbud og sportsaktiviteter. Det Sorte 
market er superkilens hjerte og det stedet de lokale møtes i for-
lengelse av områdets gårdsmiljø. Der er det permanente bord, 
benker og grillplasser. Den Grønne Park er tilrettelagt for sport 
og lek. Med sine myke bakker og underlag er den tilpasset barn 
og unge.   
 Enkelte av områdets lokale beboere har reist sammen med 
Superflex til land som har hatt en særlig betydning for dem, 
for å finne effekter og inventar som kunne passe inn i parken. 
Slike elementer er trær fra japan og en fontene fra Marokko.
SUPERKILEN 3,4
3
4
5
Samling utkikkspunkt langs norske veistrekninger
18 steder i Norge
Diverse arkitekter
Ikke en park, men like fullt møtet mellom natur og arkitektur, 
og et bevis på hvordan god arkitektur og kultivering kan øke 
kvaliteten på naturopplevelser. 
Nasjonale turistveger er kjøreturer gjennom vakker norsk 
natur der opplevelsen forsterkes med nyskapende arkitektur 
og kunst på tilrettelagte utsiktspunkt og rasteplasser. Hver av 
de 18 strekningene har blitt fått sitt særpreg og det har blitt 
engasjert mer enn 50 kunstnere, landskapsarkitekter og arki-
tekter. Målet med Nasjonale turistveger er å gjøre Norge til 
et attraktivt reisemål, og slik styrke næringsliv og bosetting i 
distriktene. Statens vegvesen startet Nasjonal turistvei som en 
prøveprosjekt i 1994, utvikling av turistveier startet for fullt i 
2004. I 2023 skal Nasjonale turistveger stå fram som en full-
verdig attraksjon langs 2000 km vei. Selv om hver strekning, 
og alle de ulike bygg, rasteplasser og utkikkspunktene langs 
hver streknign har fått sitt eget særpreg, har Nasjonale Turist-
veger likevel en tydelig sammenheng.
 
Bildet er hentet fra utsiktspunktet øverst i Trollstigen.
NASJONALE TURISTVEGER 5
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Halvor Weider Ellefsen er urbanist og arbeider med tema knyttet til 
by- og eiendomsutvikling. Han kritiserer det han kaller prospektdrevet 
boligutbygging, der illusjoner om det gode byliv selges til høystbydende. 
Men hva er egentlig gode byrom? Hvordan får man levende byer som 
innbyggerne føler eierskap til?
INTERVJU    HALVOR WEIDER ELLEFSEN
Redigert intervju med Hal-
vor Ellefsen: 
offentlige møteplasser i offentlige rom
INGRESS: 
TIL SIDETEKST: 
Halvor Ellefsen
Tar doktorgrad på AHO 
Ansatt som universitetslektor
Utdannet arkitekt fra København
Skriver om veien fra Aker Brygge til Tjuvholmen, der han bruker 
Aker Brygge som et eksempel på et av de tidligste transformas-
jonsprosjektene av havnefronter i Europa. Han diskuterer dette i 
lys av den neoliberale byutviklingen, som viser at det har skjedd 
en del økonomiske utviklinger som farger byens for. 
Må ha et spørsmål som starter det hele !!!
På 70-tallet hadde vi det man kaller “tilbake til byen”-beve-
gelsen. Det var en kritikk av hvordan forstedene hadde blitt. 
Man hadde en ny interesse for det gamle, for bykjernen, som 
hadde ligget brakk og som var tom. Dermed begynte arkitek-
tene å interessere seg for dette bylivet. Dette var jo knyttet til 
en politisk endring, men det var ikke minst knyttet til endrede 
forbruksmønstre, altså at folk fikk mer penger og mer fritid. 
Dette førte til helt nye behov i byen og det var en sånn bymes-
sighet man kan kalle “event-urbanisme” eller “kultururbanisme”. 
Den var tuftet på at folk har fritid. Folk vil ikke bare spise pølse 
på kiosken som man uttalte, de  trenger noe mer. De trenger 
shopping, de trenger promenader, de trenger is, brus og boller, 
de trenger å se på båter. De trenger å gjøre alle de tingene som 
man gjør på en søndag for hele familien. 
Den nyliberale økonomien endret på hvordan Plan- og Bygn-
HALVOR  WEIDER ELLEFSEN
Utdannet arkitekt fra København
Ansatt som universitetslektor og 
tar doktorgrad på AHO.
Arbeider med tema knyttet til 
by- og eiendomsutvikling. Forsker 
på havneutvikling med fokus på 
“Fjordbyen” i Oslo fra utviklingen 
av Aker Brygge til dagens prosesser 
på Tjuvholmen og Bjørvika
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disse havnebadene i København, de stenger jo 
klokka sju alle sammen. Det er definitivt viktig at 
man skal sørge for en offentlighet, men for at den 
offentligheten skal fungere kan vi ikke påstå at 
alle skal kunne komme alle steder når som helst. 
Vi har forstått at en måte å berike byrommet er 
midlertidige installasjoner? 
De har jo førsøkt det noe i Bjørvika, med både 
Øyafestivalen og Sukkerbiten og en del av de 
prosjektene. Det gamle havneskuret var jo noe 
kommunen har sett på med goodwill, for de 
ønsket litt fuzz, de ønsket at folk skulle bli kjent 
med et område som egentlig har vært avstengt 
i hundre år, siden det før var industritomt. Det 
er masse morsomme eksempler på folk som 
har gjort ulike former for midlertidighet i gamle 
arealer. Den mest kjente typologien som det er 
veldig mye av i Tyskland er jo bystranda. I Berlin 
er det sikkert hundre stykker, der de kjører ut et 
trailerlass med sand. Det har en ikonografi og 
en symbolikk; når folk ser det har de en tendens 
til å ville sette seg ned og ta et glass der. Og så 
kan de bare spa opp sanda etterpå og kjøre den 
av gårde. Den typen midlertidige programmer 
brukes mye spesielt i Tyskland og deler av Dan-
mark, men nok veldig lite i Oslo.
Hvem er det som initierer de midlertidige pro-
grammene, for eksempel i København og Ber-
lin?  Er det politikerne, arkitekter på oppdrag fra 
kommunen eller er det rett og slett folk som har 
lyst til å gjøre noe og så får det til? 
Utgangspunktet er brukermedvirkning. Det vil si 
at man ønsker å komme i dialog med publikum 
og beboere mye tidligere og man har ofte egne 
felles utbygningsselskaper. Se på Filipstad i 
Oslo, der man i stedet for å få en spennende di-
skusjon om hva Filipstad skal bli, så har du bebo-
ingsetaten fungerer. Det som før het Byplankon-
toret der det satt byplanleggere og tegnet byer 
på klassisk manér, ble en mer og mer utdatert 
modell, slik at Høyre la om Byplankontoret til 
Plan- og Bygningsetaten. Det som før hadde 
vært et teknokrati, der folk satt og tegnet by, ble 
omgjort til et politisk instrument for å sikre effektiv 
eiendomsutvikling. Det gjorde de ved at de nå 
skulle tjene penger på saksbehandling, det vil si 
pushe forslag fra private utviklere gjennom mølla 
så fort som mulig slik at man fikk produsert bolig-
er og næring i byen.
Så du har i praksis byttet ut byplanleggerne med 
økonomer?
Ja, eller i Plan- og Bygningsetatens øyemed så 
sitter jo folk med planfaglig kunnskap, men de 
har ikke nødvendigvis mandatet til selv å sette en 
agenda. De er i stor grad et politisk instrument. 
Det vil si at de juridisk lager et lovverk fundert 
på profesjonelle hensyn og faglighet, men at det 
stort sett er det loverket de har å bruke. De kan i 
mindre grad gå inn og lage sine egne prosjekter, 
og når de forsøker er det ofte andre aktører, slik 
som i Bjørvika, som har mer penger og bedre ad-
vokater som kan lage nye mer spin-off rundt sine 
ideer en det Plan- og Bygningsetaten kan. 
Kritikken i Oslo er at politikerne ikke har makt, at 
utviklerne og de private har all makten. Men det 
er egentlig ikke riktig, politikerne har mye makt. 
Det at de ikke bruker den makta er rent ideolo-
gisk. For de mener markedet skal både regulere 
boligmarkedet selv og også sikre den generelle 
eiendomsutviklingen i byen, basert på en del 
rammer. Og det er det som er ståstedet for å di-
skutere: Hva er produktet av dette? Hva er disse 
offentlige rommene som oppstår? Veldig mange 
andre sektorer, slik som helse og transport er jo 
til en viss grad regulert. Hvorfor er ikke boligsek-
toren regulert? Fører det til gode bomiljøer? 
Fører det til gode utendørsområder? 
Det er lett å ty til diskusjonen om det offentlige 
er privatisert. Det er mange private omåder som 
har en offentlig funksjon. Det var jo kritikk her i 
sommer mot Tjuvholmen, at man ikke fikk lov til 
å bade etter klokka åtte. Men hvis du ser på alle 
En by må ha en sånn soft mobility, 
hvor det er mulig å komme seg 
rundt til fots eller på sykkel 
Det må være en infrastrukturell 
forbindelse, slik at det er et 
selvfølgelig mangfold. 
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erne i samme bydel som klager og lager sin egen 
plan, du har utviklerne som vil lage noe annet og 
driver med det, og så har du kommunen som har 
sittet og tegnet sin egen plan. Det er en ganske 
bisarr situasjon, for et rot. Og jeg skal ikke si at 
det er full harmoni i Hamburg og København, 
men i det minste så har de egne organer hvis 
mål er å fasilitere brukermedvirkningspros-
esser. Jeg tror også på større lydhørhet for de 
som ønsker å gjøre noe på bakken. Det fordrer 
jo selvfølgelig at man ser verdien av den type 
kultur. Hvis du tar Bjørvika som eksempel så er 
jo det kulturutviklingsprogrammet som det er lagt 
til rette for der bare en flopp. Vi får et bibliotek 
og vi har jo operaen og vi får litt museum. Det 
er en form for institusjonalisert kulturformidling, 
men det er ikke kulturproduksjon i samme grad. 
Altså, det kunne vært det hvis man gjør som kul-
turhuset i Stockholm, der du har egne rom for un-
gdom som kan komme å bruke adobepakker på 
macer og jobbe fram ting, produsere sine egne 
flyers. Trusselen til bykjernen i Oslo og andre 
steder vil jeg hevde er at de kulturelt ressursster-
ke, men økonomisk ressurssvake, gruppene, 
for eksempel unge kunstneres samfunn, ikke 
får noen plass. Resultatet er en bykjerne som 
er forbeholdt 60+ generasjonen som om noen 
år også opptar 25% av boligmassen. Så får du 
kaffebarer og en del sånn småtteri. Og så får du 
sånne plasser som du har på Tjuvholmen, og det 
er kanskje ikke så farlig, men det blir en ganske 
død by da allerede. 
Hvor viktig er det at flere typer mennesker føler 
seg velkomne i et område? Må alle byrom være 
åpne alle? 
Jeg tror det har vært en litt forenklet diskusjon 
hvor man prøver å komme med en oppskrift for 
hva det offentlige rommet skal være. I arbeidet 
mitt kaller jeg det ikke public space, jeg kaller 
det bare urban space, det er ikke et like ladet 
begrep som public space. Det jeg tror er at vi må 
ha et mangfold av byrom som henger sammen, 
et forløp som kan litt ulike ting. Det blir som å 
diskutere regjeringskvartalet her i Oslo, om det er 
dødt eller om det ikke er dødt. Det jeg synes er 
interessant er at det tilbyr en opplevelse som jeg 
kan sammenstille med de andre byromsopplev-
elsene jeg har. Hvis alt skal se ut som St. Han-
shaugen, Youngstorget eller Grunerløkka blir jo 
det veldig mye av det samme. Det fordrer jo også 
intenst mye bruk og utrolig mye folk som skal 
være ute og gå på café hele tiden. Eller shoppe 
og gjøre sånne ting. Så kan man jo se for seg et 
scenario hvor økonomien ikke er på vei opp, den 
er på vei ned. Hvordan skal vi da ha byrom som 
fungerer hvis folk ikke drikker så mye kaffe eller 
handler så mye dilldall på små sånne sykkelfor-
retninger?
 
Så det du sier er at en by bør ha kontraster. Man 
kan gjerne ha noen elitære plasser slik som Tju-
vholmen, så lenge man har variasjon?
En by må ha en sånn soft mobility, hvor det er 
mulig å komme seg rundt til fots eller på sykkel 
Det må være en infrastrukturell forbindelse, slik 
at det er et selvfølgelig mangfold. Men det er 
også et problem med romprodukter som alle 
forstår hva gir seg ut for å være; dette er et torg, 
det er en statue i midten, det er bekker rundt, her 
er det vann, der er det kaffe, der får du rosin-
bolle. Det er et sånn universellt europeisk språk 
som har blitt globalt. Jeg var i Kina for noen uker 
siden og der vil de også ha kaffehjørne og statue 
på midten. Det er middelhavslivet fra renessans-
ens Italia som står høyt i kurs og det er ikke rart, 
det er jo en ekstremt viktig del av vår europeiske 
kulturforståelse. Men da får du masse byrom 
som gir mening i den forstand at du skjønner 
hva dette er, men de har vanskelig for å oppta 
mening. Det vil si at du i mindre grad som borger 
kan sette ditt avtrykk på stedet.
Byrommet som funksjon vil også være knyttet til 
hva førsteetasjene kan tilby. Og hva førsteetas-
jene kan tilby må kanskje i noen grad nedfelles i 
reguleringsplaner eller lovverk fordi den økono-
miske modellen som utviklerne bruker for å pro-
dusere bygg ikke åpner for noe annet en Rema 
i beste fall. Det å ha masse små utleielokaler er 
jo en tilnærmet økonomisk falitt. Så hvis dette er 
noe som blir bestemt allerede i reguleringsplanen 
eller gjennom andre insentiver som kommunen 
har så er det mange ting man kan gjøre. Jeg 
tror ikke man skal nødvendigvis detaljbestemme 
funksjoner, men man kan jo via planarbeidet 
komme med gulrot; du får bygge en etasje til hvis 
du har en 10-15 års klausul på subsidiert førstee-
tasje. At man lager regnestykker med vinn-vinn 
situasjoner. 
De har forsøkt det litt i Bjørvika, med Oslo Kuns-
thall som får billig leie. På Tjuvholmen så har de 
forsøkt med masse gallerier, der sier de jo det 
at de vil gi riktig vibe med sånne rødvinsdrik-
kende gallerister på torsdag kveld, jeg synes 
det er litt harry. Offentlig-privat samarbeid kan 
være effektivt, det er til og med interessant. Men 
det ville jo vært mye bedre for byutviklingen, og 
også byøkonomien, om man tok i bruk en mer 
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Hvor likte du å leke da du var barn og hva gjorde du der? Jeg likte best å leke på en 
grusplass der man kunne spille fotball og risse opp sånne ruter å sykle etter. 
Eller lage sirkler hvor man kunne spille dødball. Alt man trenger er egentlig et 
felt uten for mange biler, som man kan gjøre mange ulike aktiviteter på, hvis 
man bare kjeder seg nok. Hva er det som er ditt favorittuterom som voksen?  Jeg 
er jo aller mest glad i å gå på bar må jeg innrømme. Å sitte ute på kaffefuglen 
i pilestredet for eksempel, det er noe jeg får alt for lite tid til, både på dagtid 
og på natterstid. Pilestredet er jo et av de få stedene i Oslo, eller i Norge, med 
en ganske massiv infrastruktur, der det kommer busser og biler og folk døgnet 
rundt. Samtidig har du en sånn kafélomme som ikke er knyttet til et torg eller 
en gågate eller noe sånt noe, men som egentlig bare er et fortau langs en infra-
struktur. Litt som i Paris. Nå har jeg barn, så nå går jeg rundt og triller og leier. 
Så da går vi selvfølgelig på sånne små plasser. De værste er jo de tilrettelagte 
lekeplassene, det er forferdelig kjedelig for meg. Hvis du skulle laget en kombi-
nasjon av de to, hvordan hadde det sett ut? Hva er det ja? Det er et veldig vrient 
spørsmål. Det jeg skulle ønske det var mer av, som vi har lite av i Oslo, er jo de 
store industriområdene som du finner langs havna i København. Det er sånn 
lebensraum, hvor det kan skje veldig mye morsomme ting. I Berlin er det fullt av 
sånne steder man bare kan bruke. Mitt ultimate lekerom må jo da nettop være 
et sånt type industriområde eller -lokale. Det og en liten pub, og den der stranda 
kanskje også. Men som det er morsomt å bevege seg gjennom. De stedene er 
det få igjen av, ettersom flere og flere blir boligområder og infrastruktur. Mens 
de gamle rare quirky stedene i byen, der du ikke helt vet hva du finner, de er jo 
dessverre på vei ut.  
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Lek er så viktig for barns utvikling at det 
har blitt anerkjent av FN som en rettighet 
ethvert barn har. I byrommet er tilrettelagte 
lekeplasser ofte mindre attraktive lekemiljøer 
en bortgjemte områder som smålommer av 
krattskog og ubebygde tomter. Hvorfor er 
naturen det mest attraktive lekearealet?
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Fri lek utendørs er viktig for barn, og både nærmiljø og natur 
er viktige utendørsmiljøer for barn. Nettopp natur trekkes av 
mange frem som det ypperste stedet for barn å leke. Barn vil i 
naturen møte trinnvis voksende utfordringer, naturen er man-
gefasettert og uoverskubar, dens kompleksitet gjør at den kan 
fortolkes på flere måter, og blir ikke “brukt opp”. 
I naturen bruker vi en spontan oppmerksomhet: vi kan fritt 
velge det vi tar til oss av inntrykk. Inntrykkene når vi ferdes i 
natur melder seg i en takt vi er disponert for å motta, og de gir 
stadig nye assosiasjoner som bevirker at bevisste og ubevisste 
tanker og emosjoner legger seg til ro, modner og klarner. Mens 
voksne ofte er opptatt av å ta inn landskapet på avstand, vil 
barn oppsøke det litt skjulte og nære. For dem appelerer trær 
og buskas, der en kan sette seg ned, dvele ved og forholde seg 
til som noe dypt fortrolig.
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)  gjennomført i 2014 
en foreldreundersøkelse om barn og natur. I denne fant de ut 
at 97 prosent av norske barn har tilgang på små eller store 
skogsområder, i gang- eller sykkelavstand fra hjemmet, tross i 
dette er det få barn som oppsøker natur- og grøntområder i det 
daglige. Dagens barn oppholder seg mer i tilrettelagte områder 
som parker, hager, gatetun, stille veier og lekeplasser enn i 
naturområder som skogen, hele 30 prosent av barna er sjelden 
ute på egen hånd om sommeren.  
Lek har en sentral plass i barns liv og er en av barnets viktig-
ste uttrykksformer. Lek lar barn bruke kreativiteten mens de 
utvikler fantasi, motorikk, kognitive, emosjonelle og sosiale 
evner. Barn bruker eller bearbeider sine opplevelser og erfarin-
ger i leken, og slik vil leken ytterst sett fungere som trening 
for på mestre hverdagen og voksenlivet. Gjennom lek møter 
barnet med verden, som de kan utforske, forme og mestre. Lek 
som gir mestringsfølelse trener barna på å utvikle nye kom-
petanser og hvordan de skal takle motstand og utfordringer 
senere i livet. Lek gir, i motsetning til passiv underholdning, 
aktive og sunne barn. 
Når barn leker går de gjerne inn i en opplevelse av det som 
kalles “flyt”. Der barnet opplever at det har liten indre mot-
stand, at de kan glemme seg selv og bare være tilstede i akti-
viteten de holder på med. Det gir en sterk opplevelse av frihet 
og utfoldelsesmulighet. Mange pedagoger legger vekt på at det 
er viktig at barn får leke uten at voksne griper inn og styrer 
leken, da kan de følge egne ideer og impulser. Denne opple-
velsen av indre styring, og selv å ha kontroll er helt sentral i 
utviklingen av ens egen selvopplevelse. Når barna får leke på 
egenhånd, uten voksne, må de i tillegg selv sette premissene 
for leken. I slike situasjoner må barna lære å samarbeide, dele, 
forhandle og løse konflikter. De får trent på å ta avgjørelser, 
gjøre ting i sitt eget tempo og utvikle sine egne interesser, de 
lærer å ta initiativ selv, finne på historier og aktiviteter og 
å følge andres initiativ og ideer. Selv om lek fremmer barns 
utvikling på alle områder og er en sentral arena for læring, 
er leken først og fremst knyttet til en opplevelse av at noe er 
morsomt. Lek er noe barnet føler lyst til å gjøre av fri vilje, på 
eget initiativ. 
HVORFOR LEKER BARN?
NATUREN SOM LEKEPLASS
Barn tolker omgivelsene sine i stor grad ut i fra hvilke typer lek 
og aktiviteter det inviteres til. Psykologen James J. Gibson in-
troduserte i 1977 begrepet “affordances”, et begrep som beskri-
ver hvilke muligheter objekter og miljø byr på til utfoldelse, 
handling og sanselig mangfold. Et rikt miljø byr på mye affor-
dance, gir mulighet til å velge handling etter egen evne og til å 
veksle mellom ulike handlinger. Barn er flinke til å sysselsette 
seg selv når det miljø de lever i gir rom for aktiviteter av mang-
foldig slag. Ofte misoppfattes dette av voksne, som trives bedre 
med objekter som har tydelige bruksområder, og som derfor 
lager leker og lekeinstallsjoner som kun har noen få tydelige 
affordances. For barn vil det beste lekemiljøet være et som 
har et åpent løsningsrom av aktiviteter og som slik utfordrer 
barna til å bruke egen kreativitet. 
Barn er eksperimentelle av natur, hvilket er et sentralt ut-
gangspunkt for utvikling. Fra barna er veldig små vil de teste 
grensene for omgivelser og sosiale interaksjoner. Barn forhol-
der seg ikke i like stor grad som voksne til fastlagte konven-
sjoner om hvordan et objekt skal brukes, men vil utfordre løs-
ningsrommet for hvor mange aktiviteter et omgivelsene kan 
by på. Små barn har gjerne dårlig utviklet motorikk og kan 
ikke bevege seg alene over større distanser. Jo mindre barnet 
er, jo viktigere blir derfor de nære omgivelsene, de utforsker 
miljøet rundt seg gjennom sanseopplevelser som berøring, 
lukt og smak. Etter som barnet vokser vil det også utforske 
større deler av sine omgivelser. Barn verdsetter og oppsøker 
det uryddige, det som lokker til oppdagelse, utforldelse og ut-
forsking. Mens voksne er opptatt av oversikt og ofte observerer 
på avstand, er barna rettet mot det lille og nære.
BARNET I MØTE MED VERDEN
Fra rapporten kan vi lese at foreldrene mener at kontakt med 
naturen er viktig for barna, og at det store flertallet ønsker at 
barna tilbringer noe mer tid i naturen. De viktigste hindrene 
for barns bruk av natur og grøntområder, utenom tidsklemme 
på grunn av fritidsaktiviteter og skolearbeid, er trafikksitasjo-
nen i nærmiljøet. Dette gjelder spesielt i forhold til hvor mye 
barna er ute på egen hånd. Barn med utrygg trafikk i nær-
miljøet er også minst ute på egenhånd. Unntaket, skriver de, 
“er bruk av parker og lekeplasser, noe som viser at tilgang til 
trygge og tilrettelagte lekeområder er desto viktigere når tra-
fikksituasjonen er usikker.” Når det gjelder naturområder spe-
sielt, er det vanligere for barna å oppholde seg der sammen 
med voksne enn alene. 
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Rolleleker er barns mer eller mindre spontane lek der de inntar bestemte roller 
de selv finner på, slik som familie, krigere, indianer og cowboy, butikk og så vi-
dere. I rollelek kan utformingen av lekens premisser og regler være vel så viktig 
som selve rollespillet. Regelstyrte leker kan for eksempel være gjemmeleker som 
boksen går og fangeleker som sisten. Andre typer er ulike ballspill. Felles for de 
regelstyrte lekene er at de har faste regler som ikke er til konstant forhandling. 
Konstruksjonsleker er for eksempel å bygge trehytte, leke med lego eller byg-
geklosser, eksperimentere med materialer og tegne. konstruksjonsleker kan 
være med på å utvikle barnets kreativitet og problemløsningsevne. Barn liker 
å utforske omgivelsene sine gjennom fysisk lek. De løper, klatrer, snurrer rundt, 
ruller og stuper kråke, hoppe og hinke. Sansemotorisk lek er en type lek der en 
handling eller funksjon gjentas for moro skyld.
TYPER LEK
Uten formål: Barn leker 
fordi de liker å leke og fordi 
de har lyst til det. De har 
ikke spesielle mål for leken, 
som å bli sterk, lære språk 
eller utvikle sin sosiale 
kompetanse.
Frivillig: Lek er alltid frivil-
lig. Et barn som liker å spille 
fiolin kan oppleve det som 
en lek å øve litt, mens for et 
annet barn kan det opple-
ves som noe det gjør fordi 
det har blitt fortalt at det 
skal gjøres, og kanskje det 
får en premie eller lignende 
for det. Det kan da ikke sies 
å være lek.
Attraktiv og oppsluken-
de: Lek vil oppleves som 
attraktivt i seg selv. Det er 
noe barnet gjør fordi det 
liker aktiviteten, ikke for å 
oppnå noe annet. Barnet 
har ingen opplevelse av tid 
når det leker. Det kan være 
helt oppslukt av aktiviteten 
det holder på med.
Fantasi: I lek opplever 
barna en redusert selvbe-
vissthet. Det betyr at de er 
mindre opptatt av å være 
flinke, se bra ut i forhold til 
andre osv. I visse typer lek, 
rollelek og fantasilek kan 
de også være andre enn 
seg selv.
Improvisasjon: Et 
kjennetegn ved lek er 
improvisasjon. Det vil si at 
barna ikke låser seg fast 
i et rigid sett av regler og 
retningslinjer som styrer 
adferden deres. Det kan 
komme overraskende 
skifter i leken, og barna 
kan gjøre mange ting 
som ikke ville passe inn på 
en normal måte i andre 
sammenhenger
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SIDETEKST:
Ellen Beate Sandseter
Førsteamanuensis i fysisk fostring ved Seksjon for Fysisk Fostring 
ved Dronning Maud Minne i Trondheim.
Utdannet innenfor idrett og psykologi ved NTNU og NIH, og 
hennes forskningsinteresser omfatter primært barns fysiske og 
motoriske lek med vekt på spennings- og risikofylt lek i barneha-
gen, både i barns og voksnes perspektiv.
Vinner av den danske forskerprisen Jørn Møllers Legepris i 2013 
for nyskapende arbeid for å fremme forståelsen av “å leke”.
INGRESS: 
Førsteamanuensis Ellen Beate Sandseter har fått internasjonal 
oppmerksomhet for sin forskning på verdien av barns risikofylte fy-
siske lek. I en tid hvor lekeplassreglementet etterlater de EU-god-
kjente lekeplassene tomme for utfordringer understreker hun 
hvor viktig det er å ta vare på naturen i urbane strøk når man skal 
lage gode lekemiljøer. Der finnes det i hvert fall foreløpig ingen 
lovpålagt standard for avstand mellom greinene. 
INTERVJUET:
Hvorfor har du valgt å forske på barn og risikofylt lek?
Det med spenningssøking er en tematikk jeg alltid har vært opptatt 
ELLEN BEATE SANDSETER 
Førsteamanuensis i fysisk fostring 
ved Seksjon for Fysisk Fostring 
ved Dronning Maud Minne i 
Trondheim, utdannet innenfor 
idrett og psykologi ved NTNU 
og NIH. Hennes forskningsin-
teresser omfatter primært barns 
fysiske og motoriske lek med vekt 
på spennings- og risikofylt lek i 
barnehagen. Vinner av den danske 
forskerprisen Jørn Møllers Legepris 
i 2013 for nyskapende arbeid for å 
fremme forståelsen av “å leke”.
Ellen Beate Sandseter har fått internasjonal oppmerksomhet for 
sin forskning på verdien av barns risikofylte fysiske lek. I en tid hvor 
lekeplassreglementet etterlater de EU-godkjente lekeplassene tomme for 
utfordringer understreker hun hvor viktig det er å ta vare på naturen i 
urbane strøk når man skal lage gode lekemiljøer. Der finnes det foreløpig 
ingen lovpålagt standard for avstand mellom greinene. 
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av. Da jeg tok hovedfag i idrettspsykologi var jeg 
ganske bestemt på at jeg hadde lyst til å se på 
spenningssøking blant ungdom og hvordan deres 
fritidsaktiviteter kunne tilfredsstille spenningsbe-
hovet til de som var høyt spenningssøkende og 
da gjerne i forhold til forebygging av problematferd 
og kriminalitet. Senere begynte jeg å jobbe her på 
Dronning Maud og fikk fokus på barnehagebarn. 
Dette var rett etter at forskriften for sikkerhet på 
lekeplassutstyr hadde trådt i kraft, så da hadde jeg 
allerede observert en del lekeplasser som så å si 
ble jevna med jorda. Lekeapparater som ble fjerna 
selv om det kanskje ikke hadde vært noen ulykker 
eller skader der i det hele tatt og mitt inntrykk var at 
nå var vi i ferd med å ødelegge barns lekemiljøer. 
Så jeg gikk ut med hevet pekefinger og mente at nå 
hadde vi gått alt for langt her i Norge. Men så har 
jeg dempa meg litt da etter hvert, i hvert fall innen-
for egne landegrenser, fordi når man har vært litt 
ute i verden så oppdager man jo at Norge kanskje 
egentlig er noen av de beste i klassen, selv om 
vi er på vei i gal retning slik jeg ser det. Så derfor 
synes jeg det er et viktig tema og det er viktig at vi 
får kunnskap om det.
Fra din forskning har vi leser vi at risikofylt lek er fy-
sisk lek som er utfordrende og spennende og som 
innebærer en risiko for at barnet kan skade seg. 
Hvorfor er det så viktig med risikofylt lek?
Det er egentlig ganske enkelt. Dersom barn ikke 
hadde hatt en trang til å oppsøke utfordrende og 
litt risikofylte sitasjoner hadde vi nok aldri reist oss 
opp og begynt å gå. For det er en ganske grense-
overskridende ting som små barn gjør allerede der 
og den driften er vi konstruert med fordi vi har et 
behov for å hele tiden utvikle oss og lære nye ting. 
Det er en viktig del av det å vokse opp og bli kjent 
med den verdenen man er født inn i. Så det er klart 
at hvis man tenker motsatt, hvis man frarøver ung-
er alt det her, så er det ikke akkurat noe lystig bilde 
på hvordan vi legger til rette for at barn skal kunne 
vokse opp og bli velfungerende mennesker.
Så det er ønske om utvikling som får barn til å 
velge å tøye grensene?
Men det er jo bare en ubevisst bonus. De bare gjør 
det. Når jeg snakker med barn så har ikke de fokus 
på den effekten risikofylt lek har utviklingsmessig, 
de snakker om at ting er artig eller skummelt-artig. 
Det er fordi at det er skummelt at det er artig.
Dagens overbeskyttende foreldre har blitt kritisert 
for å skape en generasjon med bomulsbarn. Hva 
skjer med barna dersom de ikke får ta del i den 
risikofylte leken?
Det blir jo det motsatte av når man snakker om de 
positive effektene av risikofylt lek. I USA kaller de 
det ikke bomulsbarn, de går heller løs på foreldrene 
og kaller dem for helikopterforeldre. Nå begynner 
det jo å komme generasjoner som har vokst opp 
med helikopterforeldre og man har begynt å gjøre 
studier på dem. Man ser jo det at denne gruppen 
har dårligere selvtillit, de sliter mer psykisk, har 
lavere livskvalitet og fungerer sånn i det store og 
det hele dårligere. Det er jo ganske alarmerende 
og jeg tenker at man gjør barnet en bjørnetje-
neste dersom man er inne på det løpet der og ikke 
stopper og tenker ”er det her egentlig bra for mitt 
barns utvikling, eller skal jeg la det få stå i den her 
ubehagelige situasjonen og komme seg gjennom 
det på egenhånd?”.
Var alt bedre før?
Det var i hvert fall annerledes før. Sammenliknet 
med 60-tallet så er det jo for eksempel mange 
færre barnedødsfall nå, men det kommer jo an på 
hva det er som er årsaken til at det er færre skader 
“…i enden av området er det 
et lite kratt med noen trær 
som ikke er ryddet og det er 
der ungene er!” 
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og dødsfall. Sykdom og trafikk har for eksempel 
stått for mange dødsfall og der har vi jo fått orden 
på en del ting. Så akkurat det her med lek har vel 
aldri vært det store problemet. I Norge har vi veldig 
lite statistikk på dette men det vi vet er at tidlige-
re hadde barn mer ansvaret for seg selv og var 
mer frittgående. Gjerne kollektivt i gjenger og flere 
sammen som samarbeidet og fant på ting, og forel-
drene visste i liten grad hva som foregikk. I mine 
intervjuer med unger finner jeg ut at det viktigste 
for dem er det her med å få gå på tokt alene, å 
rett og slett føle at man står i en situasjon der man 
har ansvaret for egne valg og handlinger og må 
ta konsekvensene. Fra de voksnes side ligger det 
også mye tillit i dette og det oppleves som noe av 
det mest dyrebare og verdifulle for ungene. Dette 
uttrykker de veldig tydelig i intervjuene og det op-
pfatter jeg som et tegn på at dette opplever de ikke 
så ofte fordi de nå til dags er overvåket nesten hele 
tiden.
Hva slags typer lekeområder er best for barn i ulike 
aldre?
All forskning viser at natur er det mest varierte, 
allsidige, spennende og utfordrende miljøet, og 
det mest attraktive for ungene. Det kan være fine 
uteområder med sånne fancy klatrestativ med 
farger og definerte bruksområder eller som gjerne 
skal se ut som noe slik at det allerede er definert 
hva slags rollelek som skal gjøres. Og så i enden 
av området så er det et lite kratt med noen trær 
som ikke er ryddet og det er der ungene er. Så får 
de her sinnsykt dyre apparatene stå helt for seg 
selv. Barna leker kanskje på dem de første da-
gene, så er de ferdig utforska. For det står omtrent 
skrevet på dem at “her skal du klatre opp, og så 
skal du rutsje ned der. Og der skal du gå inn og 
så skal du gå ut der”. Det er veldig definert. Det 
samme tenker jeg når jeg ser barnehager som har 
sånne halvt nedgravde krokodille- eller fiskefigurer 
i sandkassen. Hvis de i stedet hadde gravd ned en 
gammel trerot så kunne den vært krokodille en dag 
og romskip neste dag. Det handler om at ungene 
må få lov til å selv få definere hva ting er og bruke 
kreativiteten. Det er en begrensning for ungene 
hvis vi voksne har definert leken for mye, og det 
er derfor de liker naturen. For der er det ingen 
standard centimeter mellom greinene og alt kan 
bli det du selv eller man i fellesskap bestemmer at 
det skal være. Så jeg er i hvert fall veldig tilhenger 
av at når man skal lage lekemiljøer i urbane strøk 
bør man for det første ta vare på den naturen som 
eventuelt er der fra før. For det andre så skal man 
bruke naturen som ideal i forhold til åpenheten den 
tilbyr i assosiasjonslek. Det som også er viktig er jo 
å få til installasjoner som er attraktive for de eldste, 
men som likevel er trygge for de minste. Å komme 
seg opp i høyden er jo for eksempel kjempepop-
ulært, så da er jo cluet å lage det sånn at de eldste 
og største ungene kommer seg opp, men ikke de 
minste.
Det finnes både lekeplasskontroll og lekeplass-
reglement. Hvem er toneangivende for utvikling av 
disse restriksjonene?
De som produserer lekeapparater må forholde seg 
til forskriften og de forholder seg ofte også til de an-
befalingene som ligger i Norsk standard som er en 
oversettelse av EU-standarden for lekeplassikker-
het. En gang på midten av 90-tallet så drev man og 
utvikla de europeiske standardene og der var det 
noen nordmenn som satt og som, for å være litt ute 
i god tid, utarbeidet forskriften og fikk den gjennom. 
Så den norske forskriften for sikkerhet på lekeplas-
sutstyr den kom faktisk før EU-standarden. Sånn at 
da det var mange som skyldte på EU og sa at ”nå 
”Unger har en veldig umiddelbar persepsjon av miljøet 
i form av funksjoner: ”hva kan jeg gjøre her? hva kan 
jeg leke her? hva kan det her bli?”, mens vi voksne ikke 
lenger er like funksjonelle i fortolkingen.”
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Hvor var det du likte best å leke da du var barn? I toppen av et tre. 
Hva gjorde du der? Enten så bygde jeg trehytte, eller så ålte jeg 
meg rundt på greinene og klatret helt øverst og satte meg på 
en grein. Så satt jeg der og filosoferte og kjente på naturen. 
Hvilke uterom liker du best å oppholde deg i nå? Naturen. Jeg er et 
friluftsmenneske. Hva gjør du der? Jeg klatrer gjerne i trær. Hvis 
du skulle konstruert et sted å være som både barne-deg og vok-
sen-deg ville likt, hva ville det vært? Det hadde nok blitt et stort 
tre, sånn som du ser i fantasien eller i barnebøker. Med store 
sterke greiner som forgreiner seg utover, som gjør at man kan 
klatre og så måtte det ha vært en trehytte med stige og tau-
stiger videre opp til flere platåer. Ungene mine har bygd noe 
sånt på hytta vår på fjellet, men det er et litt kjedelig tre sam-
menliknet med det i min fantasi. For det skal være stort så det 
rommer mange unger. Det har gjemmesteder der de kan stikke 
seg litt unna og muligheten til å oppleve høyde. Det må være 
et slengtau, sånn at du får fart og spenning og gjerne en liten 
plattform der du kan legge deg og se opp i skyene og i løvet.
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Høyskoleparken er alle grøntområdene som 
omkranser NTNUs campus Gløshaugen. 
Parkens historie strekker seg tilbake til tid-
lig 1900-tall; alléen opp til gløshaugen ble 
plantet før hovedbygningen ble bygget.Høys-
koleparken har blitt planlagt og utviklet etap-
pevis, men den siste uteromsplanen ble laget 
i 1968 av landskapsarkitektene Aasen og Løn-
rusten. Når planer om samlokalisering står på 
trappa er det fort gjort å ønske seg mer plass 
til campus og spise arealer av parken. 
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UTVALGTE STEDER 
I NÆRHET TIL 
HØYSKOLEPARKEN
Utdannings- og forskningsinstitusjoner:
1. Hovedbygningen på Gløshaugen (NTNU)
2. ELA-bygget (NTNU)
3. Realfagsbygget (NTNU)
4. Institutt for Produktdesign (NTNU)
5. HiST
6. Norsk institutt for naturforsking (NINA)
 
Sport og park: 
8. NTNU // Idrettsbygget
9. Øya idrettssenter
10. Marinen
11. Finalebanen
Diverse: 
12. Kikkis leilihet
13. Kathinkas leilighet
14. st. olavs Hospital
15. Studentersamfundet
  
Butikker: 
5. Rema 1000
16. Bunnpris
17. Bunnpris
18. Coop
Transport: 
19. bussholdeplass
20. togstasjon
21. bysykkelparkering
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PARKEN 
I DELER
Høyskoleparken er betegnelsen på alle grøntområder som om-
kranser Gløshaugen. Vi har valgt å dele inn høyskoleparken i tre 
deler; Dødens dal, Høyskoleparken og Vestskråningene. Innde-
lingen er basert på funksjon og visuell fremtoning til de ulike 
delene av parken. Det meste av arbeidet foreslått i denne opp-
gaven utføres i Vestskråningene.
DØDENS DAL
Dødens dal er området nordøst for bebyggelsen på Gløs-
haugen. Det har gjennom tidene blitt brukt til mange 
ulike idretter, både organisert gjennom NTNUI og uorga-
nisert løkkespill. I 2011 ble anlegget oppgradert; det ble 
anlagt fotballbane med kunstgress, sandvolleyballbaner 
og basketbane. Anlegget brukes også som festivalplass; 
under UKA rigges det konserttelt med plass til 6000 
tilskuere.
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VESTSKRÅNINGENE
Vestskråningene er områdene vest og sør for Gløshau-
gen. Området slutter i en granskog i nord, som skiller 
den fra Høyskolehagen. Vestskråningene er de minst 
kultiverte områdene i Høyskoleparken. Trærne ble anlagt 
periodevis i klynger etter Aasen og Lønrustens landskaps-
plan fra 1968. Landskapet er langstrakt, bestående av 
bratte bakker, knoller og noen flate områder. Stiene er 
anlagt med grus, brostein eller asfalt. Kun én av stiene 
har varmekabler, og er derfor den eneste trygge veien 
opp til Gløshaugen gjennom vestskråningene vinterstid.
Det er i vestskråningene KOTE primært vil anlegges, og 
som vil få størstedelen av fokus i denne oppgaven.
HØYSKOLEHAGEN
Høyskolehagen er områdene nord for Gløshaugen.  Hagen 
ble anlagt etter de reviderte planene til bygartner E. Tryg-
stad i 1927. Den opprinnelige planen Trygstad utformet, som 
ikke ble vedtatt grunnet kostnadsnivået, var en mer omfat-
tende plan med bassenger, stier, blomsterbed og annen 
beplantning.  I dag er likevel Høyskolehagen det området 
som likner mest på de opprinnelige planene, og som har et 
historisk preg. Det er her de eldste trærne er, mange plantet 
i alléer og rette linjer. 
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HISTORISK 
BLIKK
31. mai 1900 vedtok Stortinget at det skulle opprettes en 
Teknisk Høyskole i Trondheim. En plankomite nedsatt av ut-
danningsdepartementet uttalte at Gløshaugenplatået var «et 
areal som vilde bli særdeles tjenlig for et teknisk høiskolean-
legg. Bygningerne vilde her faa en fri og dominerende belig-
genhet, hensigtsmæssig for deres bruk og værdig deres høie 
formaal». I mai året etter kunne departementet informere om 
at den Tekniske Høiskole (NTH) ville bli oppført på Gløshau-
gen. Før NTH ble etablert, hadde området gjennom tidene blitt 
brukt til både gårdsdrift, ekserserplass, landsteder og spesial-
skoler. 
 
De første byggene som ble oppført på Gløshaugen var hoved-
bygningen og tre laboratoriebygg, etter plan av arkitekt Bredo 
Greve. Senere har skolen blitt utvidet mange ganer, og flere 
ulike arkitekter har satt sitt preg på bebyggelsen på Gløshau-
gen. I 1996 ble NTH slått sammen med fem andre utdannings- 
og forskningsinstitusjoner, og dannet da Norges teknisk-na-
turvitenskapelige universitet (NTNU). Campusutvikling er 
fortsatt et satsningsområde, å fokuseres det på bærekraftig 
utvikling og integrering av universitetet i byen, der samlokali-
sering av de ulike campus og sammenslåing med andre utdan-
ningsinstitusjoner diskuteres. 
 
Høyskoleparken er navnet på parkområdene som omkranser 
NTNUs campus Gløshaugen. Parken på Gløshaugen har i dag 
en av de fineste tresamlingene i Trondheim. De eldste trærne 
er de som står igjen etter gårdsanleggene Østre og Vestre Gløs-
haugen.
Plantingen av området rundt den tidligere Norges Tekniske 
Høyskole startet allerede før den Hovedbygningen var ferdig i 
I dag er Gløshaugen best kjent som NTNUs største universitetsområde, 
med Hovedbygningen fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) som et 
synlig landemerke fra flere steder i byen. Før NTH ble etablert, hadde 
området gjennom tidene vært brukt til både gårdsdrift, ekserserplass, 
landsteder og spesialskoler. 
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1910. Det første som ble plantet var den doble alléen med pla-
tanlønn langs veien fra Elgeseter gate og opp til Hovedbygget, 
i 1905. Veien ble utvidet og oppgradert til en staselig adkomst-
vei, kalt Høyskoleveien. Området foran Hovedbygningen ble 
planert og delvis terrassert. 
Arealplaner ble utviklet for Gløshaugen, og arkitektene bak 
hadde i varierende grad foreslått behandling av uteromme-
ne. Flere nøyde seg med å påpeke verdien av å beholde sen-
trale plasser og parklegge skråningene rundt platået. Områ-
dene som skulle anlegges som park var eid av både Høyskolen, 
kommunen og staten. Kommunen gikk med på å opparbeide 
parken, også de delene som tilhørte staten. Det ble bestemt at: 
“parken oparbeides efter en plan som skal være godkjent av Trondhjems for-
mandskap paa den ene side og høiskolens professorutvalg paa den anden. 
Der skal ved utarbeidelsen takes hensyn til høiskolekomplekset. Parken opar-
beides av kommunen saa hurtig som denne ser sig istand til det” 
Det var altså ikke satt noen tidsfrist for anleggelsen av parken, 
og det tok flere år før det skjedde noe videre. Den første detal-
jerte planen for parkanlegging av hele området ble utarbei-
det av bygartner E. Trygstad i 1927. Dette var en omfattende 
plan med bassenger, stier, blomsterbed og annen beplantning. 
Kostnadsoverslaget på ca 67 000 kroner var imidlertid for høy 
for bystyret, som uttalte at: 
“Under enhver omstendighet blir gjennomførelsen av hele parkleggingen et 
så stort og kostbart  foretagende at det ikke kan ventes gjennemført før ef-
terhvert som penger kan ansees, og det vil ta adskillige år. Til disposisjon har 
vi et beløp på 25 000 kroner som blev avsatt av Kinematografoverskuffet til 
anvendelse for “jubileumsåret 1930” efter bystyrets nærmere bestemmelse.” 
Med utgangspunkt i dette utarbeidet Trygstad en revidert plan 
som var mye enklere enn den opprinnelige: “Der skal kun an-
legges de nødvendige veier, gressplener og treplantninger.” 
Alle hovedveiforbindelsene ble anlagt, mens mindre forbin-
delsesveier og trappearrangement måtte vente. Det ble prio-
ritert å parklegge området mellom Christian Fredriks gate og 
Høiskoleveien – mellom høyskolen og byen. 
I forbindelse med at arkitektene Andersson og Skjånes utarbei-
det en disposisjonsplan for Gløshaugen i 1966 ble Landskaps-
arkitektene Aasen & Lønrusten engasjert for å utarbeide en 
landskapsplan for hele Gløshaugen med parkanleggene. Første 
utgave av planen, «N.T.H. landskapsplan», ble presentert i 
1968. Året etter kom en revidert utgave. Bjarne Aasen var frem 
til 2002 tilknyttet NTNU som ansvarlig landskapsarkitekt. 
Det har ikke kommet noen ny utenomhusplan siden Aasen 
ga seg som ansvarlig landskapsarkitekt, og Høyskoleparken 
vedlikeholdes fremdeles etter planen fra 1968. Eiendomsavde-
lingen er i ferd med å bestille en vurdering av alle uteområder 
tilknyttet Gløshaugen. I forbindelse med en eventuell samlo-
kalisering er det fare for at deler av parken bebygges.
Kilder: 
- Eli Framstad (1999) : Planter i Trondheim Planter i Trondheim gjennom tusen år, ISBN: 9788251915502
- wikipedia-artikkel om Gløshaugen: http://no.wikipedia.org/wiki/Gløshaugen
- Thomas Brandt (2010): Turbulens og tankekraft - historien om NTNU
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Intervju med Bjarne Aasen
Hva er forhistorien til arbeidet du gjorde på NTH/NTNU?
Vi kjøpte opp Hagearkitektfirmaet Grindaker og Gabrielsen i 
1966 og kalte firmaet vårt for Landskapsarkitektene Aasen og 
Lønrusten AS. Vi fikk jo en flying start fordi NTH skulle lage en 
generalplan. Anderson og Skjånes, som i dag er Asplan Viak, 
jobbet med den og vi skulle bistå dem. Vi i gikk i gang med en 
landskapsvurdering, vår oppfatning av landskapet. Hele den 
Høyskoleparken – som er fredet -nord for Hovedbygningen 
har jo sett lik ut hele tiden mens jeg holdt på, så vi har ikke 
gjort noe der. Men Gløshaugen ellers var jo veldig annerledes 
den gangen, vestskråningene var jo nesten uten vegetasjon. 
Vi hadde en målsetting om at denne akropolen, bebyggelsen 
oppå høyden, den skulle beholdes slik. Skråningene i vest, 
parken i nord og åpningene i dødens dal skulle da være grønne 
skråninger. Det endte med at vi lagde en landskapsplan i 1997. 
Du kan si at kjernen i vårt arbeide var bebyggelsen oppå 
Gløshaugen, fordi forutsetningene var at skråningene skulle 
forbli grønne. Gløshaugen ligger jo egentlig oppå kvikkleire slik 
at man kan ikke bare fylle og bygge utover skråningene og sånt, 
det er gjenstand for geotekniske beregninger. Når det skulle 
BJARNE PETER  AASEN 
Merritert norsk landskapsarkitekt, 
med over 50 års erfaring fra yrket. 
Født 1933, som småbrukersønn 
fra Trøndelag. Fikk i 2004 Norsk 
Forms Hederspris for bidrag til 
utviklingen av norsk landskaps-
arkitektur og det offentlige rom i 
Norge. Ansatt som landskapsarki-
tekt ved NTNU fra 1967 til 2002. 
Bjarne Aasen har vært en sentral utøver av landskapsarkitektfaget 
gjennom de siste 50 år. Arbeidene hans inkluderer uterom på campus i 
både Oslo, Trondheim og Tromsø, samt utkikkspunkt øverst i Trollstigen 
for Nasjonale Turistveger. Som en del av landskapsarkitektfirmaet Aasen 
og Lønrusten, var han i over 30 år var han ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av utearealene på Gløshaugen og Dragvoll. 
INTERVJU    BJARNE AASEN
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annleggstrafikk og det er klart at veier, gangveier 
og plasser og sånt de tåler ikke svære lastebil-
er med tunge laster og vridning av hjul. De vrir 
i stykker alt sammen altså. En årsak til forfallet 
er vel også anleggets alder, nærmere 50 år. Jeg 
jobbet med Universitetet i Oslo i 25 år og vedlike-
holdet der er eksemplarisk. Det er moro å gå der, 
for de passer på det anlegget. Når det bygges og 
fraktes ting er det restriksjoner. Så det var ikke 
så morsomt å komme tilbake til NTH.
Hvilke tiltak gjorde dere for å motvirke slitasje?
Vi la gatesten på noen av stiene ut i fra den tank-
en om at gatesten er ikke så glatt. Hvis du ser på 
sånne festningsveier og sånt så ligger gatesten 
litt sånn at du kan sparke fra, akkurat som på 
låvebroer der hester fikk tak på grunnen. Så vi 
tenkte det. Men det ble for ruglete, så da går folk 
heller på sidene. 
Og så blir spesielt den bratteste veien veldig 
glatt. 
ja men den – «kjøkkentrappa» er det liksom ikke 
håp for tenker jeg. 
Hvis du har varmekabel så kan man jo bruke 
et slett belegg, for eksempel asfalt, men asfalt 
ellers blir jo farlig glatt. Det er et veldig hensikts-
messig å gå på og rulle ting på. På Trollstigen, 
hvor jeg var jo landskapsarkitekt, ville arkitekten 
-  Reiulf Ramstad - ha tredekke på stiene. Du 
kan godt bruke tre med sånne riller i, men jeg er 
skeptisk til det jeg. For det er jo noe med det at 
komme et nytt bygg tok man samtidig og rusta 
opp området rundt det bygget, slik at man grad-
vis kunne gjennomføre en ny plan. 
Jeg jobbet med NTH-landskapet fra 1967 til 
2000. Alt som ble gjort på landskapsplanlegging 
hadde jeg ansvaret for i den lange perioden der, 
i tillegg til gjennomføringen. Jeg har jo tegna alt 
utomhus. Den første tunge oppgaven vår utbyg-
gingsmessig var Lerkendalsområdet og Bygn-
ingsingeniøravdelingen. Så kom etter hvert utvi-
delsen av Bergavdelingen langs høyskoleringen 
og ELA var jo også en stor tung affære. Fysikk 
ble utvidet. Alt er utvida, vi har jo bygd over det 
hele der da. Det siste vi gjorde var Realfagsbyg-
get med tilliggende sydskråning.
Så vår oppgave den sirkla mest om der man byg-
de, og det var jo ikke egentlig noe park, det var 
landskap. Å ikke ødelegge det overordnede, slik 
at alt nytt ble satt inn i en bra sammenheng. 
Hva tenker du om slik det har blitt på Gløshau-
gen?
I vår var jeg og min datter i Trondheim: Et ønske 
hun hadde etter å ha hørt mitt foredrag om mine 
prosjekter gjennom femti år for landskapsar-
kitektstudentene på Ås. Meningen var å besøke 
Gløshaugen, Dragvoll og Erkebispegården/
Vestfrontplassen, men jeg ble så deprimert av å 
se Gløshaugen at vi dro videre. Alt har jo for-
falt i forhold til hvordan det var. Forfallet tror jeg 
har med at de driver og bygger, de har jo mye 
provisorisk der oppe. Når de bygger hus blir det 
”Alleer er jo en måte for landskapsarkitekter 
å sette et stempel på. Virkemidlene vi har 
det er terreng, altså relieffet, og så er det 
vegetasjon, særlig trær, altså romdannelse, 
og så er det vann. Det er de viktige 
elementene vi har å jobbe med”
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det skal jo vare og eldes med verdighet. Så vi 
gikk inn for betong rammet inn med cortenstål. 
Det funker bra.
Plasser og parker bør være så funksjonelle at 
man ikke behøver å lage sånne harry snarveier. 
ikke sant. At det funker, at du går uten å ødeleg-
ge anlegget. 
Hva har påvirket ditt arbeid som landskapsar-
kitekt? 
Om sommeren reiser vi til Hellas, en liten by, 
ja det kan være Athen også, ved havet og med 
deilig vann. Vi er grekofile så det holder altså. 
Så vi har vært nesten over alt i Hellas. Min 
første reise til Hellas var i -61, da jeg reiste med 
en arkitektvenn nedover, vi kjørte bil gjennom 
Europa og det var sånn dannelsesreise. 
Den greske antikken, ikke bare søyler og sånt, 
men det der veldig terrengtunge har preget mitt 
virke. Arkitekter nå har veldig mye skiver og 
flyvende lette ting, men det har ikke jeg. Det er 
terrenget, landskapet og det er akropolis, det er 
amfiteatrene. 
Poplene i vestskråningen, de var forøvrig planta 
før jeg begynte her, har blitt for store. Det nesten 
er litt dumt med så store trær, Det er fint som 
park der du går inn i skogen, men det visker ut 
den akropolis-karakteren. Så det hadde nok vært 
modent for en del tynning.
Vi har et ønske om at vi gjennom vårt prosjekt 
kan legge til rette for mer bruk av parken, i all 
slags vær, og gjerne for barn og lek. Hva tror du 
er parkens viktigste funksjon?
Jeg tror verdien av parken er å komme til den. 
Og så er det et godværsområde, det er et sted 
du oppsøker når det er sol og tørt i gresset eller 
snø. Det er ikke byparken på en måte, det er ut i 
landskapet. 
Jeg er litt reservert overfor å legge alt for mye 
til rette for barn, med sånne leker som er kjøpt. 
Noen steder må de jo kunne komme ut og ta i 
bruk det vi har av landskap, der de møter mer 
natur enn det lekeplasser etter hvert blir, der 
de ikke en gang bruker sand, men sånne gum-
miheller. Jeg er begrenset begeistret for sånn 
instant lek, der barna tilbys masse kunststoffer i 
alt mulig. 
Det var jo et forslag om å legge barnehage i 
vestskråningene og det gikk jeg i mot. Jeg husk-
er det var et møte på NTH hvor diverse inter-
essenter for og i mot barnehage var. Jan Broch-
mann, en av professorene, som senere har vært 
direktør for Samtidsmuseet, han var tung i miljøet 
da. Og jeg husker han var provosert av meg, 
som gikk imot all bebyggelse i skråningene, var 
nesten litt sånn allmektig og at jeg måtte være 
litt ydmyk. Men jeg holdt på det at Gløshaugens 
skråninger skulle ikke bebygges. Bare det at den 
ligger der og er skråninger, på toppen ligger bor-
gen og der nede ligger byen. Da er jo det grønne 
tilgjengelig både ovenfra og nedenfra. Så det var 
ikke noe prosjekter som var tunge der, ettersom 
”Plasser og parker bør 
være så funksjonelle at 
man ikke behøver å lage 
sånne harry snarveier”
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Hvor likte du best å leke da du var barn og hva gjorde du der? Jeg 
er oppvokst på småbruk, med en far som tømmermann og med 
et verksted på låven. Vi bodde i kanten av skogen på vassfjellet, 
med furutrær, lyng og sånne kongler. Så husker jeg at vi bygde i 
trærne. På låven hadde vi en veldig bra høvlebenk og verktøy, så vi 
lagde alt vi trengte, så jeg var veldig preget av at alt kunne lages. 
Det ligger jo i grunnen i bunnen for alt jeg driver med, den der 
barndommen. Så da jeg var tidlig i tenårene bygde jeg en terasse 
utenfor huset vårt. Da trillet jeg sand fra bekken 150 meter unna 
og lagde grusplass. Så kjøpte vi sibirertebusk og lagde en hekk. Jeg 
husker at jeg sa at jeg skulle bli hagearkitekt enda jeg ikke engang 
visste at det fantes noe som het hagearkitekt, det er jo igrunnen 
litt morsomt. Så det er min barndom. Hva slags type uteområde 
eller plass liker du best å være på nå og hva gjør du der? Jeg er veldig 
bymenneske, vi bruker byen veldig. Vi har ikke bil og sånne ting, 
vi er sånne nærmennesker. Vi lever der vi bor. Så det er byplassen, 
byparken, gjerne med barn som leker. Et godt sted å sitte, gjerne 
med en kopp kaffe. Eller gå ut og spise med Gunilla. Så du har gått 
fra skogsgutt som barn til bygutt som voksen? Ja, og det henger nok 
sammen med at hun ikke trives i barskog, hun trives i løvskog. I 
Oslo er det mye barskog, så jeg går i skogen alene og går på ski 
og sånn. Drømmen er på en måte de der fjellviddene, sånn helt 
bare. Ingen trær, litt fri fra jobben? haha ja. Hvis du skal kombinere 
de stedene du likte som barn med de du liker som voksen, hva ville 
du fått da? Ja det er et litt sånn urbant sted, med mennesker og 
særlig barn. Men med frodighet, gjerne med vann og blomstrende 
og fargerike vekster og grønne gulv og sånt, så det er ikke bare by. 
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SAMLOKALISERING
NTNU har i flere runder vurdert muligheten for å samle større 
deler av fagmiljøene, samtidig som det er en pågående diskusjon 
om fremtidig utvikling av Campus Dragvoll. Rambøll og PKA 
arkitekter, har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjort 
en konseptvalgutredning (KVU) om framtidig lokalisering av 
campus NTNU, sett i et 50 års perspektiv. I rapporten presenteres 
tre konsepter, rendyrket for å synliggjøre ulike prinsipper:
KAM-SENTERET 
Senter for kunst, arkitektur og musikk
Konsept 1: Delt  
Konsept 1 viderefører og utvikler dagens fysiske 
struktur med omtrent halvparten av studentene på 
henholdsvis Gløshaugen og Dragvoll, men felles-
funksjonene og teknologilaboratoriene på/ved Gløs-
haugen.
Konsept 2: Kompakt  
Konsept 2 samler storparten av undervisningen og 
studentene på eller ved Gløshaugen på slik måte at 
gangavstander mellom ulike undervisningsarenaer 
blir kortest mulig. 
Konsept 3: Byintegrert  
Konsept 3 samler storparten av undervisningen og 
studentene på eller ved Gløshaugen på en slik måte 
at universitetsområdet utvikles i retning bydelene 
fra Lerkendal via Øya til Midtbyen.
Mulighetsstudien klargjør at det er arealer nok til å 
kunne gjennomfre alle de tre definerte konseptene. 
Gjennom analysen av ikke-prissatte konsekvenser er 
det ansynlig at en samlokalisert løsning fir en bedre 
måloppnåelse. 
Gjennom en samlet vurdering av måloppnåelse opp 
mot kostnader, anbefaler Rambøll at en kombina-
sjonsløsning (av konsept 2 og 3) legges til grunn for 
videre planlegging. 
Bildet til høyre viser hvor mulige nybygg i en samlokalisert løsning 
vil kunne ligge. Mest interessant for vår oppgave er planene om å 
bygge seg gjennom parken ved hesthagen. Sem Sælands vei vil bli 
en ny hovedgate, og en viktig forbindelse mellom Gløshaugen og 
hesthagen vil gå gjennom parken. 
kilde: “KVU framtidig lokalisering av campus NTNU - konseptvalgutrening” 2014-01-26
“KVU: framtidig lokalisering av campus NTNU ” 2014-01-26
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KAM-SENTERET 
Senter for kunst, arkitektur og musikk
HESTHAGEN
FORESLÅTT 
BYGNINGSMASSE 
I HØYSKOLEPARKEN
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Seniorrådgiver ved NTNUs 
eiendomsforvaltning
Har ansvaret for tidligfase planlegging 
og oversiktsplanlegging for universi-
tetet. Utdannet arkitekt fra NTH. Har 
arbeidet med planlegging i hele karri-
eren i ulike områder innenfor offentlig 
forvaltning på fylke-, kommune- og 
direktoratnivå. Lengste tiden var han 
i Trondheim kommune og arbeidet 
med strategisk planlegging, over-
siktsplanlegging og saksbehandling 
av enkeltplaner. 
Tore Brandstveit HaugenNils Jørgen Moltubakk
Professor ved NTNU, 
Leder for campusvisjonen 2060
Fikk forespørsel om å lede cam-
pusvisjonsprosjektet mens han var 
dekan på Institutt for Arkitektur og 
billedkunst, en stilling  han hadde 
hatt i åtte år. Utdannet fra NTH, 
bygg, men har også være litt innom 
arkitekt. Hans fagområde er innen 
bygningsadministrasjon, store 
forskningsprosjekter og utviklingspro-
sjekter i grenselandet mellom bygg og 
arkitektur. 
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DE SOM STYRER
“Campusvisjon 2060”, hva er det?
 - Tore Brandstveit Haugen: Visjonsprosjektet ble oppretta som 
et NTNU-prosjekt for å se på utviklingen av NTNU i et femti-
årig perspektiv. Etter å ha gått av som dekan for Institutt for 
Arkitektur og Billedkunst, ble jeg spurt av rektor om å lede 
prosjektet. KVUen (Konseptvalgutredning) Rambøll gjorde på 
bestilling fra Kunnskapsdepartementet tok for seg det praktis-
ke ved en samlokalisering og flytting av bygningsmasse, mens 
vi i Visjonsprosjektet skulle sette det inn i et helhetsperpektiv, 
både organisatorisk og strategisk. 
 - Nils Jørgen Moltubakk: Visjonsprosjektet omfatter hvordan 
NTNU skal utvikle seg som skole og universitet.  
I visjonsrapporten snakkes det mye om studiemiljø, hvordan 
læringsformer forandrer seg, og om uformelle møteplas-
ser i campus; the “space between”. Hva tenker dere disse 
rommene kan være?
 - Tore: Det var et av temaene som ble tatt opp og som vi har 
kartlagt videre. Det er jo en konsekvens av utvikling av tekno-
logi; med den plattformen du har i dag, trenger du i mindre 
grad tradisjonell auditorieundervisning. I større grad trenger 
du arbeidsplasser. Når vi snakker om formelle eller uformel-
le så tenker vi at så lenge du har normalt inneklima, kan du 
jobbe på mange plasser. Det kan være i situasjonen gruppear-
beid eller sammen med en professor. Den typen åpne areal for 
samarbeid har vi for lite av på NTNU. Vi er nå i ferd med å kart-
legge hva man gjør på andre universiteter som bygger nytt, og 
hvordan deres arealsammensetning endrer seg.
 - Nils Jørgen: På den ene siden er det undervisningssituasjo-
nen og undervisningsformene som NTNU har, der man har 
behov for tilpasning. Det andre er den sosiale siden, og attrak-
sjonen ved det. Vi sier jo en del om det i visjonsrapporten, med 
det kan bety å ha en mer urban situasjon, eller i hvert fall et 
område som har flere typer tjenester, der det er aktivitet over 
større deler av døgnet. 
 - Tore: Det er komplekse saker slike campusprosjekt, det blir 
veldig mange aktører og problemstillinger.
Vi har inntrykk av at det man anbefaler og ønsker er en 
samlokalisering av NTNU, der nycampus blir etablert blant 
annet i området ved hestehagen. Har vi forstått det riktig? 
 - Nils Jørgen: Det er jo det alle styrende organer og har gjort 
sine vedtak om; at de ønsker en samlokalisering. Det har stu-
dentene også vært tydelige på at de ønsker. 
Både i KVUen Rambøll utførte og i NTNUs visjonsrapport 
snakkes det om en innbydende campus med nærhet til det 
grønne. Vi reagerer på at selve parken likevel ikke nevnes 
med ett ord, selv om man har tenkt å bygge seg tvers igjen-
nom den?
 - Nils Jørgen: Det sies litt om det i forhold til hva er det som 
er mulighetene og begrensningene i forhold til de ulike kon-
septene om en har en byintegrert campus eller en kompakt 
campus. Og den sier tydelig det at kompakt campus, som det 
jobbes etter nå, den stiller mye større krav. Vi har et platå oppe 
på Gløshaugen, det å kunne være byintegrert i den sammen-
hengen der, det er noe helt annet enn å bare skulle spre seg 
utover i byen. 
Gitt at man får en utbygging av nycampus rundt Hesthagen, 
og har campus på St. Olavs og KAM, så vil Høyskoleparken 
være området i sentrum som binder alle områdene sammen. 
Har dere tenkt på om man kan benytte det?
 - Nils Jørgen: Ja, vi ser på hvordan vi kan utnytte parken. Det 
har flere aspekter ved seg, det ene er at store deler av parken 
mot nord er fredet, der er det begrenset hva man kan gjøre. 
Kommunen er også veldig klar på at parken har en rekrea-
sjonsbetydning for området, og det er vi glade for, at vi kan 
gi noe positivt tilbake til bydelen. Men vi ser jo samtidig på 
at vi kan utnytte arealet av parken bedre. Dels så ønsker vi å 
utnytte dette rent fysisk ved å bygge i den, i området rundt 
hestehagen, for å legge til rette for flere aktiviteter. Men ter-
renget (mellom Hesthagen og campus red. anm.) er vanskelig 
å forsere fordi det er bratt, så det er en utfordring for folk å 
komme seg opp og ned. I utgangspunktet ser vi på parken som 
et rekreasjonsområde og ikke et tungt aktivitetsområde.
Er det fordi man ønsker å la Høyskoleparken ligge som et 
rekreasjonsområde at den så sjelden nevnes i rapporter? 
 - Nils Jørgen: Men det at parken er et rekreasjonsområde betyr 
ikke nødvendigvis at du ikke kan aktivisere den. Det er jo en 
del av noe av det du kan gjøre som en merverdi. Vi jobber med 
en reguleringsplan for å bygge på hesthagen og få en bedre 
forbindelse opp her (gjennom parken direkte mellom hesteha-
gen og SemSælandsvei, red. anm) og i den forbindelse så ser vi 
på ulike løsninger, men samtidig ser vi hva kan vi gjøre for å 
aktivisere dette området. 
 - Tore: Parken har mye potensiale. Det er god utnytting fra 
17. mai til juni.
 - Nils Jørgen: Når det kommer snø er den jo også flott som 
akebakke.  
Parken er svært slitt mange steder fordi kultiveringen av 
underlaget ikke er tilpasset mengden bruk. Spesielt vinters-
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tid blir den svært ufremkommelig. 
 - Tore: Jeg var med på en workshop der vi diskuterte ulike 
måter å komme seg opp fra det ene nivået til neste med heis. 
Lønrusten (fra landskapsarkitektene Aasen og Lønrusten) var 
jo inne på noe, han hadde sett for seg en rulletrapp. 
 - Nils Jørgen: Den eneste tilgjengelige adkomsten for rulle-
stolbrukere på vestsiden av parken er nå opp Gløshaugveien 
(på baksiden av realfagbygget), men selv det er jo ganske van-
skelig, da må du jo rundt hele byggteknisk. Det punktet er 
vanskjøttet egentlig, det hadde fortjent en mye bedre løsning 
enn det har.  
Hvordan kan man øke fokus på Høyskoleparken, hva skal 
til for å gjennomføre et slik prosjekt som KOTE? Hvem må 
man påvirke?
 - Nils Jørgen: Helt uavhengig av hva som skjer med samloka-
lisering er det behov for å ha en utenomhus- eller disposisjons-
plan for Gløshaugen. Universitetet har uansett behov for å rive 
bygg, bygge nytt og fortette bygningsmassen på Gløshaugen. 
Og vi har, som dere sier, et utenomhusanlegg som er planlagt 
på 70-tallet, tror jeg (landskapsplanen til Aasen og Løndrusten 
fra 1968, red anm.) og er modent for en revisjon. Alle snakker 
om at vi trenger mer liv på campus, at vi trenger å tenke sam-
menhengende uteområder. Vi kommer til å gjøre en bestil-
ling på forslag til tiltak som vi må sette i gang på terrengnivå 
oppe på Gløshaugen. Da skal vi se på første etasje innvendig i 
samme slengen, slik at vi ser inne og ute i ett. Det gjelder både 
arealene oppe på platået, men det gjelder også grøntarealene 
rundt. Hva som blir konklusjonen på denne, det vet vi ingen-
ting om enda. Vi kjører også en plan for hva vi kan bygge på 
parkeringsplassen i Hesthagen, hvor mye areal vi har behov 
for å bygge i det området og hvordan vi kan forbinde platået 
bedre. I den sammenhengen vil vi se på hele området mellom 
Hesthagen og Gløshaugen, hva som er hovedganglinjene og 
hva vi gjør for å ruste opp. Så der kommer det til å skje no, men 
når det skjer det vet vi ikke. 
 Jeg tenker det er bra at folk har rekreasjonsmuligheter i 
parken, men det er ikke noe poeng at det skal være mest mulig 
folk der. Det er ikke det som er funksjonen. For å ha et livlig 
campus trenger vi å ha folk inne på campus, i det vi ønsker 
skal være de tett befolkede områdene. Det er ikke om å gjøre 
å ha folk over alt, de som trenger et stille og rolig sted, de kan 
trekke seg tilbake. 
Hvem har ansvaret for den overordnede planen for campus, 
og da også for Høyskoleparken, per i dag? Ikke for rent vedli-
kehold, men utviklingen av parkanlegget?
 - Nils Jørgen: Det er jo rektor som har hovedansvaret og så er 
det vi i eiendomsforvaltningen som har det operasjonelle an-
svaret. Så er det jeg som har ansvaret for å planlegge hvordan 
det her kan skje videre. Per i dag er det jo driftsavdelinga som 
har ansvar for å drifte og vedlikeholde parken slik som den er 
blitt planlagt og sørge for at det som er planlagt fortsetter å 
være sånn. 
Og de drifter etter planene fra hvordan man tenkte at ting 
skulle se ut i 1968?
 - Nils Jørgen: Ja, mer eller mindre. 
Drift klipper jo plener og blåser løv som noen helter, det er 
ikke det det står på. Det er den store helhetlige opprenskin-
gen med en plan som vi føler mangler. 
 - Nils Jørgen: Det er jo under utarbeidelse en driftsplan, eller 
en skjøtselsplan for alle grøntarealene på NTNU, og så skal vi 
ha en utenomhusplan. Den gjør driftsavdelinga selv så langt, 
for den går mer på “hvor høyt skal gresset være, hvor ofte raker 
vi løv, treskjæring, hva slags nivå skal det være på de forskjel-
lige områdene. Hvor skal det være plettfritt, og hvor kan det 
være litt mindre vedlikehold”.
Etter at Bjarne Aasen i 2002 ga seg etter mer enn 30 års 
innsats som NTNU`s landskapsarkitekt, har det altså ikke 
blitt ansatt noen ny landskapsarkitekt med ansvar for ute-
områdene? 
 - Nils Jørgen: nei det har ikke det. Vi har jobbet etter de gamle 
planene og parken er jo holdt ved like stort sett sånn som den 
er, men akkurat plantinga er vel ikke fulgt opp. 
Så ideelt sett burde man hatt en landskapsarkitekt eller 
gartner som hadde kompetanse?
 - Nils Jørgen: Ja, men de har jo grøntkompetanse på driftsav-
delingen, de er ikke hjelpesløse. Det er jo en prioritering hva 
som kan gjøres og ikke skal gjøres.
Det vi ønsker å komme frem til er at parken ble anlagt etter 
en plan på slutten av sekstitallet, og siden det har det blitt 
vedlikeholdt etter hvordan man på den tiden trodde ting 
ville komme til å se ut?
 - Nils Jørgen: Ja, den gangen lagde man jo en landskapsplan 
for hvordan områdene rundt nyoppførte bygg skulle beplan-
tes og formes. Så er noe blitt gjennomført og så er det enkelte 
andre ting som ikke er blitt gjennomført. Driftsavdelinga 
prøver å holde ting ved like etter beste evne, og passe på så 
ting ser skikkelig og fint ut. 
Og så kommer det etter hvert en plan for uteområdene?
 - Nils Jørgen: Ja, vi vil nå revidere den utenomhusplanen som 
ble laget på 70-tallet. Vi har kommet til nye tider og det er 
behov for å gjøre endringer. 
Bjarne Aasen trakk frem Universitetet i Oslo som et godt ek-
sempel på hvordan strenge regler for kjøring med anleggs-
maskiner og regler for hvordan uteanlegget skal brukes, 
bidrar til å holde uteområdene deres ved like. Mangler det 
kanskje en en streng “vaktbikkje” av en person som passer 
på utearealene?
 - Nils Jørgen: Det har nok mangla en sånn person ja. 
I fraværet av en plan? 
 - Nils Jørgen: Planen har jo vært der, men det har ikke vært 
den som har hjerte og følt for det og fulgt det opp nei. 
 - Tore: Hadde ikke vi et sånt Arkitekt- og Designråd?
 - Nils Jørgen: Jo det fantes, men det er ikke det det mangler, 
det er at hver bygningsansvarlig har en ansvarsfølelse og føler 
at dette her er viktig.  At det passes på, at noen som plukker 
opp søppelet, at det blir kostet opp, at man sørger for at plan-
tene trives. Noen som går og kjefter på håndtverkere som 
kommer med for store biler og belaster betonghellene slik at 
de sprekker opp. 
Skulle kanskje hatt en Tante Sofie? 
 - Nils Jørgen: Jeg tror at vi trenger mange sånne Tante Sofier.
*Intervjuet ble gjennomført desember 2014
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HVEM EIER OG DRIFTER HVILKE DELER AV HØYSKOLEPARKEN?
EIES AV KOMMUNEN
DRIFTES AV KOMMUNEN
EIES OG DRIFTES AV NTNU
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2,017
Antall trær på campus Gløshaugen 
og Dragvoll, ikke medregnet skogene 
på Dragvoll.
14,000
blomsterløk plantes på campus Gløs-
haugen hver høst. I mai settes det ut 
et par tusen vårblomster (stemor), 
som byttes ut med like mange som-
merblomster i juni. 
Året begynner med snømåking 
og strøing. Så kommer våren og 
alt feies opp igjen. I mai settes de 
første stemorene ut, og luking og 
beskjæring av trær og hekker. Om 
sommeren  klippes all plen to ganger 
i uken, og stemorene byttes ut med 
sommerblomster som står til høsten. 
Sommeren brukes også til oppretting 
av kantsten, vedlikehold og  småpro-
sjeker. Om høsten blåses det løv, som 
kjøres bort. Når vinteren kommer 
med frost og snøfall er er igjen strøing 
og måking som er de viktigste ar-
beidsoppgavene. I tillegg til beskjæ-
ring av trær, vedlikehold av maskiner 
og forberedelser til ny sesong. 200-300
kubikk med løv kjøres bort fra 
høyskoleparken og gløshaugen hver 
høst. Nesten like mye knuses med 
løvknusemaskin, og blir liggende i 
plenen som næring. 
åtte
personer er fast ansatt i drift avde-
ling park, transport og post. I tillegg 
kommer sesongarbeidere.
35-40
Omtrentlig antall sesongarbeidere 
tilknyttet drift av utearealer og park. 
Høysesong er april-oktober, da tas 
flest sommerarbeidere inn. 
*tall og informasjon fra intervju med drift. 
6 - 7 - 1
Drift disponerer 6 store maskiner 
til brøyting og strøing, 7 gressklip-
pere til å sitte på og en traktor med 
klippemaskin. Antall kantklippere 
og skyveklippere har de ikke tall på. 
De planlegger å investere i en enda 
større klipper, som kan klippe i en 
bredde på 3 meter, mot dagens 1,6 
meter. 
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Hva går jobben deres ut på?
 - Vi er ansvarlig for utomhus, både grønt og grått. 
Alt som er ute. 
Har dere en overordnet plan dere følger for plan-
ting og vedlikehold?
 - Det har ikke vært noe i det hele tatt, vedlikeholdet 
har gått på gammel vane det meste. Så for et år siden 
lagde vi et forslag til en skjøtselsplan for uteområde-
ne, for det fantes ikke. Denne har vi fått godkjent den 
av eiendom, de har justert litt på den vi lagde og så 
vil vi begynne å bruke den til neste år. 
Hva omfatter planen?
 - Det er skjøtsel og hvordan kvalitet det skal være 
på de ulike områdene. Frem til nå så har vi jo hatt 
samme kvaliteten over alt. Så det blir litt feil. Du kan 
ikke ha samme kvaliteten over alt, for da blir det ikke 
så veldig bra over alt. Så da må man heller fokusere 
på noen områder som blir bra. 
De fleste vi har snakket med sier at parken, den vil 
de la ligge som “grønne enger”. Opplever dere at 
folk ikke skjønner hvor mye arbeid det er å drive 
park?
 - Ja det er sånn “grønt, la oss sette inn et tre da og 
så ferdig med det, det er ikke så nøye.” 
Vi tenker at park er ikke bare der for å være der, det 
skal ha en misjon. På gløshaugen er det fokus på 
bygg, bygg, bygg. Så sier vi “ja men det grønne da, er 
ikke det fint?” “Jo det er fint” “men kan vi ikke bruke 
det da?.” Ikke sant. 
Hvem er det som kan godkjenne nye prosjekter i 
parken? 
 - Det må jo bli eiendom, Nils Jørgen Moltubakk, 
som sier ja eller nei. Men samtidig så er jo det utenfor 
vårt mandat, vi har jo bare drift og vedlikehold. Det 
er det som er hovedoppdraget vår.
Hva med annet vedlikehold, slik som tynning av 
trær?
 - Gløshaugen er freda, så det er ikke bare å sage ned 
trær. Da må riksantikvaren inn i bildet og få egent-
lig klaring på å ta ned treet. Så vi bruker arborister 
og får ekspertuttalelse på det, de sjekker treet. Men 
skal vi erstatte det, så er det en diskusjon med ei-
endomsavdelinga og riksantikvaren, hva kan vi sette 
inn her. I Høyskoleparken er det mange store trær 
som ble planta tidlig på 1900-tallet og begynner nok 
å nå sin levetid. De er ikke skjøtta i det hele tatt etter 
at de ble plantet. Når de ikke skjøttes så blir de farlige 
etter hvert. Så mye av det er vel egentlig modent for 
å bli tatt ned. 
Har dere oversikt over hvert enkelt tre?
 - Nei vi har ikke det. Vi vet ikke hvor mange trær vi 
har av hver sort. Når du oppdager alm som har fått 
sykdom som gjør at de blir fort veldig svake hadde 
det vært kjekt å vite på et kart hvor all almen er så 
vi kan se om de er syke. Nå må vi gå og lete over hele 
området. Folk har telt trærne i parkene våre, men det 
vi trenger er en statusrapport på hvert enkelt tre. Vi 
skal jobbe med å få til en detaljert plan og et kart-
grunnlag over hele uteområdet til NTNU, da får vi 
GPS koordinater og nummer på hvert enkelt tre. Vi 
håper at vi har det på plass til sommeren. 
Hvordan er det å gå penger til parkdrift, skjønner 
NTNU hvor mye det koster å ha park?
 - Nei det gjør de ikke. Det har bestandig vært nok 
penger i systemet, men nå begynner det å strammes 
til. Så det betyr at jobben vår blir å fortelle hvor mye 
park man får for de pengene vi får. Hvis du vil ha 
kvalitetsklasse to på hele Gløshaugen, så vil det koste 
så og så mange timer og så og så mye utstyr, og det 
har ikke vi. Men hva de gjør med det, det får eien-
domssjefen og driftssjefen ta en prat om. For det er 
det ikke noe vi kan gjøre noe med. Vi kan si at med 
det utstyret og det mannskapet vi har nå, så klarer vi 
kanskje kvalitetsklasse 3.
De fikk en liten sånn aha opplevelse de på eiendom, 
de var tre nå som fikk presentert forslaget vårt, 
planen. Så da gikk de og kikket på parken på parken 
og da ble de litt sånn “oi, er det sånn ser den ut, den 
kan ikke da se ut sånn”. Altså huseier må si hvordan 
vaktmester skal utføre jobben. Vaktmesteren kan jo 
ikke bestemme hvordan ting skal være.
*Intervjuet ble gjennomført desember 2014
DE SOM DRIFTER
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Det jeg synes er triveligst er når 
noen legger merke til det vi gjør. 
Folk er jo veldig raske med å si hva 
de ikke liker, men så har du noen 
som er veldig flinke til å si ifra om 
hva vi har gjort bra. Vi har gjort en 
del knep vi de siste to årene, som 
folk har lagt merke til, og da får vi 
positiv tilbakemelding. Det er veldig 
godt. Spesielt i fra kollegaene våre 
som er inne i husene, vaktmester og 
sånt. Som legger merke til at vi gjør 
noe ute. Da får vi tilbakemelding 
med en gang på at her var det blitt 
fint!
Vet ikke om jeg har noe som er det 
kjipeste? Jo det har vi, sånn som i 
morges. Det er kjipt. Akkurat no så 
er det forferdelig glatt og det spiller 
ingen rolle hva vi gjør når det er 
den temperaturen og den nedbøren 
som kommer. Vi strør, så går den 
en halvtime, og så er det like glatt. 
Det nytter ikke å holde det fint og 
da renner det inn klager på at vi ikke 
strør godt nok. Sånne ting oppleves 
litt urettferdig, når vi prøver å stå på 
så godt vi kan.
Leder for parken
Ragnar HellanFrode Mjønes
Driftsleder
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Hvordan var ditt første møte med NTNU som oppdragsgiver da du som ung 
arkitekt ble hyret inn til å tegne ELA-bygget?
 - Vi ble engasjert av Statens Bygg- og Eiendomsdirektorat for å tegne en utvidel-
se av elektroteknisk avdeling. Jeg hadde allerede vært med og jobbet for Henning 
Larsen oppe på Dragvoll, så da kom jeg der og sa “her lager vi gate, sånn á la 
Dragvoll”. Vi møtte mye motstand, men det gikk til slutt da vi foreslo å lage tre 
alternativer slik at de fikk se ulike modeller. Vi viste det de trodde var billigst, det 
vi likte best og en mellommodell. Så satt vi de opp mot hverandre funksjonelt og 
økonomisk og da grep de muligheten. Det vi var opptatt av var å skape uformelle 
møteplasser. Vi bygget kontor og vi bygget møteplasser. Jeg betrakter dette som 
kanskje den mest intelligente jobben jeg har gjort. Jeg har vært med og fått priser 
for både et og annet bygg, men ikke for det her. Men selv synes jeg ELA er det 
fineste bygget jeg har tegnet, for det rommer så mangefassetterte ting. Gamle 
hus utgjør en så vesentlig del av det hele og det handler jo nettopp om å få nytt 
og gammelt til å fungere sammen.
ELA-bygget har en flott plassering der det ligger på kanten av Gløshaugen og 
skuer ut over parkens vesktskråning. Mot parken er det murt opp en terasse, 
hadde dere noen tanker om hvordan den skulle brukes da dere tegnet bygget?
 - Det var egentlig bare ment som en terasse for kafeen. Vi hadde jo sett for oss 
at man brukte det her mer om sommeren. Så hvorfor man ikke gjør det det må 
du spørre studentene om.
Det er nok ikke bare opp til studentene, dørene ut fra kafeen er vanligvis låst. 
 - Sier du det? Den burde jo ha servert ute, det var sånn vi trodde det skulle bli.
På kanten av terrassen kan det se ut som om det har vært tenkt å lage trapper 
ned mot parken, men i dag er det satt opp gjerder, stemmer dette?
 - Nei, det var det ikke. Vi hadde forråd med utgravde masser og det var bare 
ment som en terrasse. Vi var ikke nødvendigvis så opptatt av å begynne å erobre 
plass utover i så stor grad fordi vi ønsket at parken nedenfor skulle få ligge i fred 
PER KNUDSEN
Norsk arkitekt Født i Stange, 
Hedmark. Utdannet ved NTH 1967 
. Arbeidet ved Henning Larsens 
Tegnestue i Trondheim med Uni-
versitetet på Dragvoll. Startet Per 
Knudsen Arkitektkontor AS (PKA) i 
1979. Tegnet ELA-bygget ved NTH/
NTNU i 1988 . Har også arbeidet 
med en rekke større kontorbygg, 
hoteller, skoler, tinghus og fly-
plassbygg i inn- og utland. 
Arkitekt Per Knudsen har allerede 30 års erfaring med utbygging av 
NTNU-Campus. Som om ikke det skulle være nok jobber han i dag som 
rådgivende arkitekt i Kunnskapsdepartementets konsekvensutredning for 
planleggingen av de 50 neste. Framtida vil vise om tilsammen 80 år med 
tanker og ideer om Campus-fremtid også har gitt rom for videreutvikling 
av Høyskoleparken.
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og være et landskapsrom. For oss var det helt naturlig at man kunne gå 
ned på siden langs terrenget. Så det må vi bare innrømme, vi hadde ikke 
tenkt noe lenger enn det.
 Et av forslagene fra staten var at vi skulle bygge lenger ut i parken i 
stedet for å bygge så mye inne på området, for de så ikke for seg at du 
kunne ta ned den svære hallen som stod der. Så når vi tok ned den så 
slapp vi å bygge der ute. På den tiden var man faktisk geoteknisk veldig 
redd for å angripe det området, men det er de ikke så redd for nå lenger, 
det er merkelig, jeg vet ikke hva som har skjedd geoteknisk, eller geo-
logisk.
Med unntak av de fineste sommerdagene brukes parken mest som en 
gjennomfartsåre til og fra universitetet. Hvordan tror du man kunne 
aktivisert parken i større grad?
 - Det må vel være spørsmål om hvem du vil aktivisere den for. Da er jo 
det viktigste at den fungerer som et rekreativt område for studenter og 
for de fastboende, familier og de som har barn. Så den er et rekreasjons-
område. Jeg oppfatter park som noe man i stor grad skal kunne la ligge 
og la være et rom man kan bevege seg i på en fri måte”. Den engelske 
parken er jo nydelig og gå i, for det at den ikke er så jævla planlagt. Det 
er fint med de parkene som bare er plen, der man kan slappe av og legge 
ned et pledd. Jeg synes det er flott jeg.
Hva tror du Høyskoleparken er i fremtiden?
 - Nei jeg tror faktisk at størstedelen av den er bevart jeg. Det tror jeg 
faktisk. Jeg tror at det er ganske sterke krefter som er forenet om at den 
vil vi la ligge i ro. Alle sier liksom nei men ikke begynn å tukle med det 
for da risikerer dere at det ryker, og det er kanskje ikke noen stor fordel 
i lengden.
I mulighetsstudiet dere har utviklet med Rambøll lander dere på en 
løsning der studentene ved Dragvoll flyttes til området sørvest for 
Gløshaugen, og man bygger seg gjennom deler av Høyskoleparken 
mellom Realfagsbygget og Hesthagen. Hagen nord for hovedbygget 
er fredet, noe vestskråningene ikke er. Hvorfor er ikke denne delen av 
parken like anerkjent? Er det fritt frem å bygge her?
 - Jeg vil vel ikke si at den ikke er anerkjent og det er heller ikke fritt 
frem. Problemet er at hvis man vil lage en ny-campus med kontakt 
mellom Gløshaugen og resten av universitetet, så må det bli ett eller 
annet sted. Du kan flytte det dit, men du må ha forbindelser. 
 Det er gjort to mulighetsstudier, den ene har NTNU jobbet med selv. 
Vi har sett på hva som skjer hvis Dragvoll flyttes ned til byen. Før trodde 
man byen skulle vokse mye mer utover. Når du nå skal flytte studenter 
inn igjen så er jo dette området veldig fristende å ta i bruk. Da har vi 
sagt at vi må prøve å holde parken hellig, men at kanskje vi kan lage et 
slags filter helt sør i parken. Der har du jo veldig mye opp og ned trafikk 
allerede. Ved nytt campus her vil det være ekstra viktig at man legger til 
rette for gode forbindelser. Nå er det jo her du har fått Handelshøysko-
len og man kan bygge mer i tilknytning til den og videre opp i skrånin-
gen. Men vi ser jo at da blir parken urbanisert, det blir jo konsekvensen. 
Du må ha forbindelser, det er jo krav om universell tilgjengelighet i dag 
og det er jo ikke bare å få til det når det er nesten 30 høydemeter opp til 
Gløshaugen. Det tilsvarer jo et femetasjes bygg omtrent i høydeforskjell.
Hva sier politikerne? Hvem bestemmer?
 - Det er jo departementet som bestemmer, de sitter og regner på hva 
som er sannsynlige inntekter de kan få av Dragvoll hvis de avhender det 
og hvor høye kostnader en samlokalisering kan gi. Hvis du synes det er 
viktig å flytte studentene ned til sentrum fordi Trondheim da blir en 
bedre studieby, så vil du kjempe for det. Kommunen er veldig for, men 
de er livredde for å gjøre et inngrep. Det er ikke problemfritt og flytte 90 
000 kvadratmeter fra Dragvoll og ned dit. Det er klart det er mye kortere 
og tettere mellom instituttene hvis du flytter campus ned, da har du 
også tettere kontakt med St. Olavs.
I Rambølls forslag vil et nytt byintegrert campus være sammensatt 
av læringsinstitusjonenene på St. Olavs, KAM-senteret (nytt senter 
for kunst arkitektur og musikk på tomten ved siden av Samfundet), 
dagens bygningsmasse på Gløshaugen, samt nybygg på ledig areal i 
området rundt Hestehagen. Ved en slik modell vil det jo være parken 
som blir sentrum for campus, som et slags kjerne eller torg?
 - Du tenker stort nå. Det var et fint bilde det du sier der, å gjøre parken 
til en midt. Det kan man gjøre. Det grønne torget, det er smart. Da har 
du jo en liten bit av en oppgave da. Hah.
Midt oppe i alle disse planene om å bygge nytt gigantisk samlokali-
sert campus, og finne plass til en bygningsmasse på 90 000 kvadrat-
meter. Hvem er parkens beskytter og passer på at grøntarealene ikke 
blir ødelagt?
 - Beskytter i den den forstand at man lar den ligge i fred tror jeg nok 
det er mange som er. Det er veldig redsel for å ødelegge noe verdifullt, 
det tror jeg er ganske klart. Men det å utvikle den med mål om å gjøre 
den enda mer verdifull, det har jeg ikke sett så mye av.
*Intervjuet ble gjennomført august 2014
”Jeg oppfatter park som 
noe man i stor grad skal 
kunne la ligge og la være 
et rom man kan bevege 
seg i på en fri måte”
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Hvor likte du best å leke når du var liten og hva 
gjorde du der? Jeg er vokst opp på landet og vi 
bygde sånne små leker selv, enten det var gårder 
eller biler eller hva. Vi skapte lekene våre selv, 
vi hadde ikke noe særlig kjøpeleker. Og så lekte 
vi også ute i skogen og da var vi ofte litt sånn 
krigere. Hvilket uterom liker du best å oppholde 
deg i nå og hva gjør du der?  Jeg føler meg vel hvis 
jeg går på Dokkhuset og tar meg en øl eller jeg 
kan føle meg vel på fjellet når jeg går en tur 
og plukker tyttebær. Jeg føler meg vel i mange 
forskjellige situasjoner. Alt til sin tid. Hvis du 
skulle sammenfatte det du likte som barn med 
det du liker som voksen til ett bestemt sted, hvor 
ville det vært? Her! Jeg jobber jo her fordi jeg 
synes det er morsomt. Jeg har vært heldig, men 
det handler jo også om at du må engasjere deg 
såpass at det blir morsomt.
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#HØYSKOLEPARKEN
Hva gjør folk egentlig i Høyskoleparken? Vi gjorde et 
kjapt søk på emneknaggen #høyskoleparken på Insta-
gram og fant totalt 158 bilder. Til sammen gir disse et 
inntrykk av hvilke aktiviteter, stemninger og opple-
velser Høyskoleparken har å by på. Her er et lite utvalg. 
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Som naboer og hyppige brukere av Høysko-
leparken har vi i løpet av de siste årene, og 
spesielt de siste mastermånedene, gjort mange 
observasjoner av hvem som bruker parken og 
hvordan de benytter seg av den. Illustrasjonene 
viser et generalisert bilde av bruksmønster.
BRUK
Studenter tilknyttet Studentersamfundet
Studenter tilknyttet UKA/isfit
Studenter fra NTNU/Gløshaugen 
Studenter fra HiST
NTNUI-medlemmer
Folk fra nærmiljøet
Området med mye aktivitet
Hovedbygnigen (NTNU)
Studentersamfundet
NTNUI/SiT trening
Trafoen
Rema 1000 / HiST
Bunnpris
Internasjonal seksjon 
Døvekirken
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
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På fine dager yrer det av liv i Høyskoleparken. Parken har et variert 
bruksmønster; den varierte topografien innbyr til mange ulike akti-
viteter; sørvendte bakker er fine til soling om sommeren og aking om 
vinteren, flate områder egner seg for grilling i større sosiale grupper, 
trær brukes til slakk line og hengekøyer 
Mange ulike grupperinger benytter seg av parkarealet og oppholder seg 
da gjerne i tilknytning til den institusjonen de tilhører. Parken tiltrek-
ker seg studenter fra NTNU (campus Gløshaugen), og HiST (campus 
Elgestergate).  Studentersamfundet, UKA og Isfit benytter seg i hoved-
sak av arealet nede ved Elgestergate og rundt det gamle Trafobygget 
i Klæbuveien. Beboere i nærområdet benytter seg gjerne av bakkene i 
Vestskråningene. Medlemmer av NTNUI bruker området i Dødens Dal 
til sport og sosialt samvær. Barnehager bruker Vestskråningene som 
akebakke; her er det god oversiktlighet og lite tilknyttet biltrafikk. 
Hele parken er et yndet område for joggere, turgåere og hundeluftere; 
mange har en runde oppe på platået og tilbake gjennom nedre del av 
parken som fast rute.  
Tross i alle de ulike aktivitetene som skjer på fine sommer- og vinter-
dager er Høyskoleparken først og fremst en transportåre for de 9000 
studentene oppe på Gløshaugen. I perioder med dårlig vær, som kan 
forekomme gjennom hele året i Trondheim, er dette stort sett den 
eneste aktiviteten som opprettholdes. 
Flere av parkens områder er ikke i aktiv bruk; de er gjerne lite frem-
kommelige, eller har en topografi som ikke innbyr til bruk. Dette 
gjelder spesielt for krattskogen bak realfagsbygget, nordvendte skygge-
bakker og granskogen mellom Høyskolehagen og Vestskråningene.
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Hva er det viktigste bidraget vi som in-
dustridesignere kan tilføre Høyskoleparken? 
Utgangspunktet for Kote er å belyse parkens 
unike kvaliteter og tilgjengeliggjøre dem for 
byens beboere på en slik måte at de også kan 
bevares for fremtiden.
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Etter fem år som studenter ved NTNU, med skolevei gjennom 
parken, har vi et godt utgangspunkt for innsikt i hvordan den 
brukes som gjennomfartsåre og til rekreasjon. Kartleggingen 
vi har gjort av historikk, bruk og drift, samt planlagt framtidig 
regulering av parkarealet har likevel selvfølgelig gjort at vi nå 
ser Høyskoleparken med et helt annet blikk.
Mulighetsstudien vår begynte med lange turer i parken, der vi 
forsøkte å se parken med nye øyne. Vi hadde som mål å løfte 
blikket opp på et nivå der etablering av nye funksjoner ikke 
kun begrenset seg til hvor man burde sette ut benker. 
Vi var allerede i god(?) designerånd i ferd med å anlegge både 
klatrevegg, kaffebar og lekeinstallasjoner, i håp om å tekkes 
alle potensielle brukere av parken, da vi intervjuet urbanist 
Halvor Ellefsen. I samtalen med ham ble vi imidlertid opp-
merksomme på at det ikke er nødvendig at et hvert urbant 
uterom fasiliterer for alle typer aktivitet. Å tilby alt, over alt, 
gir ikke nødvendigvis de beste byrommene. God urbanisme er, 
i følge Halvor Ellefsen, heller å rendyrke kontrastene og mang-
foldet i byen. På denne måten kan alle offentlige rom fortsatt 
være tilgjengelig for enhver som måtte ønske og oppholde seg 
der, men forskjellige preferanser og ønske om å gjøre bestem-
te aktiviteter fører til at folk oppsøker stedene som spesifikt 
tilbyr dette.   
Med dette som utgangspunkt så vi på eksisterende utearealer i 
området rundt Høyskoleparken, for å danne en situasjonsplan 
som tilrettelegger for forskjellige aktiviteter i nærområdet:
Marinen: Et rekreasjonsområde med tilnærmet direkte til-
knytning til Høyskoleparken er de tilknyttede promenadevei-
ene langs begge sidene av nidelva. Disse grøntområdene har 
mye av den samme funksjonaliteten som Høyskoleparken: de 
består av store åpne gresslagte områder og tilbyr opplevelser av 
natur midt i byen. Marinen har imidlertid nær tilknytning til 
vann, og er, i motsetning til Høyskoleparken, flat og er derfor 
tilpasset store grupper og sosial aktivitet. Marinen har flere 
lekeinstallasjoner tilpasset barn.
Nye rekreasjonsmuligheter har kommet til i området i løpet 
av de siste årene i forbindelse med ombyggingen av st. Olavs 
hospital og dets tilhørende uterom, samt anleggingen av fina-
lebanen på vestsiden av Elgesetergate. 
Sykehusområdet: Hele sykehusområdet består av små og store 
grønne oppholdsrom, med fokus på å tilby stimulerende og 
moderne uterom for ansatte og besøkende ved St. Olavs. Store 
åpne plasser avløser gjemte perler, og området har en impo-
nerende kunstsamling. Kunstverkene presenteres i ulike for-
mater; alt fra beplantningsinnstallasjoner, skulpturer og ly-
sinstallasjoner, og holder et høyt internasjonalt nivå, med bla 
verker av annerkjente skulptører som Tony Cragg.
Finalebanen: Tvers over Elgestergate, med direkte siktlinje 
fra Høyskoleparken, har det nylig blitt etablert en leke- og 
sportspark over et nedgravd parkeringshus. Finalebanen tilbyr 
blant annet fotballbaner, sandvolleyballbaner, installasjoner 
til skating og parkour, klatrevegg og lekeapparater for barn. 
Spesielt i sommerhalvåret er det mye aktivitet i parken,men 
fasilitetene brukes året rundt av folk i ulik alder.
Dødens Dal: Andre tilgjengelige utendørs sportsanlegg i til-
knytning til Høyskoleparken (eventuelt innlemmet i Høysko-
leparken avhengig av hvordan man definerer dens utstrek-
ning) er det nyoppussede sportsanlegget i Dødens Dal. 
Med alle disse flotte uterommene i nærområdet kunne vi 
nå spørre oss selv om Høyskoleparken egentlig besitter noen 
unike kvaliteter. Parken er ikke spesielt moderne, er ikke til-
Denne masteroppgaven har tatt for seg potensialet i utearelaer, 
konkretisert gjennom en mulighetstudie av et allment tilgjengelig 
uterom for sosial interaksjon mellom innbyggere i et byområde. 
Høyskoleparken er det største sammenhengende parkarealet i 
Trondheim, sentralt plassert i bykjernen. Vi valgte Høyskoleparken 
som utgangspunkt for oppgaven fordi vi mener den har uforløst 
potensiale som rekreasjonsområde samt grønn ferdselsåre 
gjennom byen. Parken har, spesielt i vestskråningene, en lav 
kultiveringsgrad sett i forhold til mengden aktivitet og ferdsel som 
per i dag skjer i området.
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rettelagt for verken trening eller lek, har ikke innslag av vann. 
Kunstsamlinger og kaffebarer (hvis Sit kantinene i El og real-
fags-bygget  kan betegnes som noe slikt) ligger oppe på Gløs-
haugenplatået med ryggen mot parken og dørene låst (les in-
tervju med Per Knudsen) 
Som med mange ting som man passerer hver dag, mister man 
fort evnen til å ta innover seg hva man iakttar og hvor vakkert 
dette er. I Høyskoleparken kan man kanskje si at de fleste ikke 
ser skogen for bare trær? Selv om alléen opp Høyskolebakken er 
den mest prangende anlagte landskapsinstallasjonen i parken, 
rommer hagen foran hovedbygget, og spesielt vestskrånin-
gen et mer subtilt, men kanskje enda mer verdifult element. 
Arboreet med over 30 arter trær plantet i klynger langs hele 
parken, er et resultat av velplanlagt bruk av overskuddsmidler 
fra etableringen av uterommene oppe på platået. Hvert år etter 
ansettelsen i 1967 sørget lanskapsarkitekten Bjarne Aasen og 
hans kollega Lønrusten for at nye arter trær ble kjøpt inn, og 
plantet på de til da bare skråningene opp mot nybyggene på 
Gløshaugen. I dag, 40 år etter, har de små stiklingene vokst 
seg til fullvoksne trær, og er et viktig bidrag til biodiversitet 
som hjem for mange forskjellige fuglearter og andre smådyr. 
Beveger man seg på langs midt i vestskråningen kan man i 
løpet av noen minutter oppleve svært forskjellige skogbioty-
per, alt fra dyp mørk coloradogranskog med lukten av kvae og 
barnåler, til lys og lett osp som skjelver ved hvert minste vind-
pust. 
Dessverre er det ikke så mange som opplever grøntområdet 
på denne måten. De fleste går på tvers gjennom parken for å 
komme seg til og fra universitetet, uten å kunne oppleve det 
dramatiske landskapet av små åsrygger som kurver seg etter 
elvedeltaet avsatt av nidelva for vel 8000 år siden. Det karak-
teristiske landskapet er flott å iakta, men å gå på langs i så 
skrått terreng er ikke en øvelse man gjør for rekreasjon. På 
denne måten blir parken i hovedsak en tung bakke å gå opp. I 
vinterhalvåret blir de fleste stiene også helt ufremkommelige, 
når hardtrampet snø blir til livsfarlig is. 
Med unntak av ett kort stykke trasé oppe i terrenget ved døve-
kriken, er samtlige stier i Vestskråningen anlagt på tvers. Man 
kan sevfølgelig gå i terrenget utenom stien, men parken er 
flere steder så bratt at den selv i sommerhalvåret er vanskelig å 
forsere. Effekten blir at den enorme Høyskoleparken oppfattes 
som oppstykket og delt. De fleste har ingen intuitiv forståelse 
av at parkarealet strekker seg hele veien rundt universitetet, 
fordi de farbare veiene ikke binder sammen nord og vest. Noen 
av de flotteste naturopplevelsene blir på denne måten også 
kun forbeholdt de som skulle få et innfall om å bevege seg inn 
i vilnisset.
Man skal selvfølgelig ikke underestimere hva høyskoleparken 
allerede har å tilby. I sommerhalvåret er parken full av studen-
ter som griller, spiller spill, går på line mellom trærne og nyter 
det grønne friarealet. Også mange barn og barnefamilier be-
nytter seg av området til rekreasjon. Spesielt i de mindre frem-
kommelige områdene vest for realfagsbygget ser man spor 
etter barn som bygger hytter og leker gjemsel. I vinterhalvåret 
tilbyr også vestskråningen en ypperlig åpen akebakke, uten 
fare for å kjøre inn i trær og med god avstand til trafikkerte 
gater. Parken har ingen etablert lekeplass med klatrestativer 
og husker, men til gjengjeld ligger finalebanen med varierte 
lekefasiliteter i nærområdet. I Høyskoleparken er det likevel 
et rikt og variert lekemiljø. Ellen Beate Sandseter poengterte 
nettopp verdien av slike uterom, der barna bruker naturen 
som utgangspunkt for fri assosiasjonslek. I motsetning til ge-
neriske lekeapparater med rigid fokus på sikkerhet, som igjen 
fører ensrettet bruksmønster, er parken fri for direktiver og gir 
barna mulighet til å utforske sine egne grenser. Sett i lys av 
dette er det beste tiltaket man kan gjøre for å bevare et godt le-
kemiljø å la noen områder fremstå som mindre kultiverte for å 
utfordre barnas oppdagelslyst. Trondheim vil i fremtiden for-
tettes enda mer og det å bevare tilsynelatende “uberørt” natur 
i bykjernen er viktig. 
I masteroppgaven ville vi gjerne også prøve å forstå hvorfor 
gangmønstre i parken er som de er og hvordan disse eventuelt 
kunne påvirkes i en positiv retning. Dagens selvopptråkkede 
stier viser en tydelig sammenheng mellom hvor gater leder 
mot parken, og hvordan man kommer opp på campus fra Vest-
skråningene. Stiene er på ingen måte planlagt, men oppstår 
konsekvent der studentene har funnet korteste vei gjennom 
parken til og fra universitetet. 
Selv om man gjerne vil bevare det naturlige og vise mode-
rasjon når man tilfører elementer i parken, betyr ikke dette 
nødvendigvis at man ikke skal gi parkarealet et løft i kultive-
ringsgrad. NTH ble åpnet i 1910, den gang var det 103 studen-
ter som ble immatrikulet. I 2015 er det rundt 9300 studenter, 
av NTNUs totalt over 20 000, som har Gløshaugen som sitt 
hovedcampus. Det sier seg selv at en slik eksplosiv økning i 
studentmassen også fører til økt slitasje på tilfartsårene rundt 
campus. Stinettet som går igjennom parken er anlagt med for-
skjellige typer dekke, som grus, asfalt og brostein. Med unntak 
av to gangstier brolagt på sent 60-tallet, i tillegg til en asfal-
tert  gangsti opp fra Hestehagen, er stinettet i Høyskoleparken 
identisk med slik det så ut da universitetsparken ble anlagt. 
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Et lite utvalg av advarslene som står ved 
alle bratte stier i Høyskoleparken
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9000 studenter lager derimot fort sine egne nye snarveier hvis 
intet annet er tilrettelagt. Resultatet er stor slitasje på grønne 
flater, og åpne sår i landskapet. Mangelen på fast dekke gjør at 
gangtraseene graver seg ned i leirgrunnen, og stiene vokser i 
bredde. Så fort bakken er fuktig, spesielt i vårløsningen, vider 
gangsonene seg ut fordi folk forsøker å gå opp bakken uten å 
skli eller bli sølete. 
Vi er hverken arkitekter, landskapsarkitekter eller gartnere, 
men har med utgangspunkt i vår arbeidsmetodikk som desig-
nere forsøkt å analysere området strategisk både med tanke på 
hvilke opplevelser og bruk området kan tilby byen både i dag, 
men også i fremtiden.
I løpet av de neste tiårene skal NTNU samlokaliseres, hvilket 
medfører at parken ikke lenger kun vil være en grønn rand-
sone av campus, men den grønne kjernen av campus; om-
kranset av bebyggelse på Gløshaugplatået, nycampus bygget 
på arealene ved Hesthagen, St. Olavs, Samfundet og KAM-sen-
teret. Den spredte bygningsmassen vil føre til helt nye beve-
gelsesmønstre i området, som man må ta høyde for allerede 
i dag hvis man skal designe varige konsepter for fremtiden. 
Vi synes derfor det er foruroligende at Høyskoleparken ikke 
er nevnt i Rambølls detaljerte konseptvalg- (KVU) og konse-
kvensutredning for samlokalisering. Veiledene arkitekt i rap-
porten, Per Knudsen kunne heller ikke si at prosjektet hadde 
gjort seg noen bestemte tanker om parkarealet, med unntak 
av spørsmål rundt utfordringen ved å tilgjengeliggjøre høy-
deforskjellen mellom Hesthagen og Gløshaugplatået for rul-
lestolbrukere.  
Enda mer skuffende er det kanskje at NTNUs eget organ for 
visjonstenkning for campusutvikling, VisjonCampus 2060, 
heller ikke nevner parken med et ord i sin rapport fra januar 
2014; “Visjoner for Campusutvikling.” Deres hovedoppgave 
har nettopp vært å vektlegge hvordan campusutvikling kan 
opprettholde og videreutvikle NTNU som et attraktivt univer-
sitet for studenter og ansatte. Her er det selvfølgelig vitige-
re ting å fokusere på enn en tur gjennom parken, men når 
denne turen blir det geografiske midtpunktet som det meste 
av ferdsel innad på campus kommer til å måtte krysse, kan det 
kanskje likevel være verdt å gjøre seg noen tanker.
Innen samlokaliseringen av campus er realisert vil student-
massen som ferdes mellom de forskjellige delene av campus 
ha økt til over 20 000 studenter. Det man i dag kan se av forfall 
og slitasje på parkanlegget er derfor bare en brøkdel av det som 
vil kunne komme hvis man ikke tilrettelegger for økt bruk. 
Bjarne Aasen påpekte i sitt intervju at han synes det var trist å 
se anlegget forfalle så fort etter at han avtrådde fra sin stilling 
ved NTNU i 2002. Det vil heller ikke være rettferdig å klandre 
driftsavdelignen på NTNU for å gjøre en slett jobb; innenfor 
sine driftsmidler kan de kun vedlikeholde grøntområdene og 
har ikke mandat til å sette i gang større prosesser for å mot-
virke etterslep av slitasje på parkarealet. Det kan for oss synes 
som om Høyskoleparken generelt har fått svært lite fokus hos 
NTNUs administrasjon. Etter Bjarne Aasen er stillingen som 
landskapsarkitekt på NTNU heller ikke blitt videreført. 
Man kan si at en park kanskje ikke krever like mye fokus som 
den komplekse oppgaven å administrere all bygningsmassen 
som skal til for å huse 20 000 studenter og 4700 ansatte. Det 
skjebnesvangre ved at en slik stor institusjon likevel ikke tar 
seg råd til å ansette noen med dette som sitt hovedansvar er at 
parken sakte men sikkert smuldrer bort. Når ingen har direkte 
ansvar for vern av grøntområdet er det lett å spise litt og litt; 
til campusutbygging, tuneller, tekniske installasjoner, parke-
ringsplass, varelevering og så videre. Det er for mye å forvente 
at studenter og ansatte på campus, samt folk som bor i byen, 
skal kunne se det fulle verditapet når det blir bygget ut på 
arealer man likevel aldri har oppholdt seg. 
Hensikten med masteroppgaven. Som designere mener vi det 
er svært uheldig dersom fremtidig campusutbygging starter 
med å bygge seg innover i Trondheims største parkanlegg. Vi 
ønsker at vår masteroppgave kan være et innspill i debatten 
om hvordan fremtidens campus kan se ut. Med gangtraséen 
Kote ønsker vi å koble det gamle hageanlegget foran hoved-
bygget sammen med parken i vestskråningen og lage en ny 
grønn gjennomfartsåre. Vi vil gi de gående en opplevelse av 
hvor stor parken egentlig er og vise frem det dramatiske og 
varierte landskapet. Håpet er at man ved å etablere en slik gan-
grute øker både det opplevde arealet av parken, men også folks 
eierskap til det store arboreet midt inne i byen. Hadde det ikke 
vært fantastisk hvis man kunne bevege seg i en grønn korridor 
helt fra bakklandet, opp langs nidelva, gjennom hele Høysko-
leparken helt frem til baksiden av realfagsbygget omsluttet av 
frodig natur? 
Vi ønsker å fremme debatt om hvilket ansvar NTNU og kom-
munen har for å verne og videreutvikle grøntarealer i bykjer-
nen. Hvordan det nye urbane samlokalsierte NTNU- Campu-
set kommer til å se ut er foreløpig uavklart. Det vil være en 
svært symboltung handling fra en akademisk institusjon som 
ønsker å ta kloke avgjørelser for fremtiden dersom NTNU inn-
leder samlokaliseringen med å frede naturen som har omkran-
set universitetet de siste hundre årene.
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Kote er en gangtrasé som beveger seg langs én høydekurve, i en bue 
fra nord til sør gjennom Vestskråningene av Høyskoleparken. Utfor-
mingen og tilretteleggingen av gangforløpet er eksemplifisert gjen-
nom modeller av Kote-strekket i de partiene vi foreslår å gjøre de 
største inngrepene; Skogen, Dalen og Krattet. 
Høyskoleparkens kontrastfylte terreng og dens lange sammen-
hengende utstrekning gjør at parken er spesielt godt egnet for an-
leggelse av et lineært gangforløp. Dette vil kunne gi hele området et 
løft ved å tilby et nytt grønt gangmønster gjennom byen, som knyt-
ter byens grøntarealer sammen helt fra Bakklandet til Lerkendal. Vi 
mener introduksjon av et slikt nytt sammenhengende bevegelse-
mønster gjennom parkarealet også kan åpne folks øyne for verdien 
av de til nå utilgjengelige delene av Høyskoleparken. 
Designgrepet ved oppgaven er i stor grad hvor og hvordan Kote er lagt 
i landskapet. Vi har ønsket at Kote skal ligge som en lavmælt kon-
struksjon i terrenget og underbygge det skulpturelle landskapsrom-
met. Hovedproduktet vi ønsket å designe i denne masteroppgaven 
er ikke selve gangtraséen, men derimot sanseinntrykkene den gå-
ende opplever langs Kote. Noen av de foreslåtte elementene er store 
konstruksjoner, men plasseringen i terrenget i kombinasjon med 
stedsspesifikk materialpalett gjør at Kote bidrar til å vise frem hvert 
naturområdes egenart.
NTNU står ovenfor viktige veivalg når de skal tilrettelegge samlo-
kalsieringen av campus. Vi håper denne masteroppgaven kan være 
til inspirasjon for å se verdien av å bevare Høyskoleparken som et 
sammenhengende grøntareal i stedet for å splitte den opp ved å 
bruke grøntarealet til utbygging. Vi håper derimot at den nye cam-
pusbebyggelsen vil være henvendt mot parken, med livlige kantiner 
og kaféer med utsikt mot det grønne. 
Ved å investere i kultiveringen av parken, i stinett og beplantning, 
vil forhåpentligvis området kunne bevares som frodig natur og tåle 
innrykket av en dobbelt så stor studentmasse. 
I denne oppgaven foreslår vi flere tiltak som kan utføres i parken i 
tilknytning til etableringen av Kote. Ved å hente opp igjen nedgrav-
de bekkeløp og anlegge dam nede på flaten ved Døvekirken tilfører 
man Trondheim et unikt blågrønt uteareal. Sammen med årlige 
temporære installasjoner av studentarbeider innenfor disiplinene 
design, arkitektur og musikk, vil etableringen av Kote være en gave 
fra universitetet til byen og gi god markedsføring samt omdømme-
bygging av NTNU som urban institusjon. 
Høyskoleparken; det nye hjertet av campus.
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Hovedintensjonen bak Kote er å knytte det eksis-
terende hageanlegget foran Hovedbygget,  sammen 
med det mindre kultiverte parkanlegget i vestskrå-
ningen, slik at besøkende kan ferdes midt i grøntare-
alet gjennom hele Høyskoleparkens utstrekning. Per 
i dag oppleves det store parkanlegget rundt univer-
sitetet som to uavhengige soner, fordi bratt terreng 
skaper døde partier der det har vært vanskelig å eta-
blere et sammenhengende stinett. 
Skal man gå tur gjennom hele parkens utstrekning 
må man i overgangen mellom Høyskolehagen for 
Hovedbygget og Vestskråningene enten følge veien 
langs bebyggelsen helt oppe på Gløshaugplatået, eller 
skjære ut av parken og gå deler av strekket nedenfor 
parken, i den traffikerte Klæbuveien.
Helt i sør, under realfagsbygget ligger en annen stor 
del av Høyskoleparken fullstendig brakk. Dette er det 
bratteste partiet av hele Høyskoleparken og fremstår 
som et ugjennomtrengelig kratt med tett vegetasjon 
av små og store trær. Man kan i dag gå i ytterkant av 
parkarealet oppe på platået bak realfagsbygget. Ser 
man utover skrenten fremstår det tilstøtende parka-
realet som mye mindre en det i realiteten er. I neder-
kant av krattskogen ligger det boligbebyggelse som 
avskjærer direkte adgang til denne delen av parken 
fra sør, selv om man ved å gå langs Gløshaugveien 
enkelte steder kan skue inn i den. 
GJENOPPLIVE DØDE SONER
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Terrenget i Vestskråningene er svært dramatisk, med 
et forløp av små bølgende åsrygger. Det meste av 
landmassene i denne delen av parken ligger uberørt 
og man kan si det har en historisk egenverdi som 
geologisk avtrykk av vannføringen i nidelva for flere 
tusen år siden. Beplantningen som ligger på terren-
get er kultivert i form av et arboret, og siden trærne 
ikke er plantet i et planmessig mønster oppleves 
området som vilt og naturalistisk. 
De store kontrastene, representert ved løv og nåletre-
klynger samt overgangen mellom åpne og lukkede 
landskapsrom, gir parkforløpet en svært spennende 
dramaturgi. Selv om det bratte terrenget er en utfor-
dring når man vil gå langs én høydekurve, medvirker 
det også til at det grønne landskapsrommet omslut-
ter den som beveger seg i terrenget; den skrånende 
bakken gir parken en større grønn overflate enn hvis 
terrenget lå i på ett plan med tilsvarende grunnflate. 
Den opplevde størrelsen av parken blir dermed større 
fordi siktlinjene blitt brutt av en grønn vegg i ter-
rengretning. Konkave buer mellom åsene i terrenget 
vil likeledes bidra til følelesen av å bli omsluttet av 
det grønne. Dette er et viktig prinsipp å merke seg 
dersom man vil illudere et størst mulig parkareal og 
regissere en gangtrasé der det grønne landskapsrom-
met står i fokus.
TOPOGRAFI OG SIKTLINJER
I en flat park vil tilstøtende 
bygninger være visuelt domi-
nerende
I en skrå park vil tilstøtende 
bygninger dominere synsfel-
tet kun én retning. I den andre 
retningen vil man se inn i en 
grønn bakke. 
I en dalformet park vil man i 
aller størst grad se de grønne 
bakkene. Bygninger er kun 
synlige dersom man løfter 
blikket. 
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Et av de viktigste estetiske grepene ved Kote er hvor 
traseen er lagt. Vi har hatt som mål å tilføre parken 
en opplevelse for brukerne, uten å fylle den med fritt-
stående menneskeskapte elementer som svekker fø-
lelsen av å være i “uberørt” natur. Hovedgrepet er å 
la traséen følge én høydekurve, for på en slik måte å 
tegne en linje i landskapet som fremhever de natur-
lige terrengformene. På denne måten vil Kote være 
med å forsterke det visuelle i topografien, ved å tegne 
terrengformen for de som er utenfor parken og skuer 
inn. 
For en person som beveger seg langs Kote vil stiens 
kurvatur lede retningen kroppen hendvender seg og 
dermed hvor blikket rettes:
En rett vei oppfordrer til et rettlinjet bevegelsesforløp med 
blikket rett frem. Utsikten vil i hovedsak ha veien som domine-
rende element i synsfeltet. Å anlegge en rett vei gjennom et kurvet 
terreng krever også mye flytting av masse, med mindre man tilla-
ter store ondulasjoner. (; en rett vei som skifter høyde)
En kurvet vei gjør at den gående beveger seg parallelt med terren-
get, man vil automatisk skifte blikkrettning og iakta landskapet 
rundt veien man beveger seg på. En harmonisk linjeføring tilpas-
set topografien gir mulighet for varierte utsikter, og kan svinge 
rundt rundt utstikkere i terrenget, unngå store trær eller andre 
viktige landskapsformer. 
Å legge en trasé gjennom et kupert terreng er en ba-
lansegang mellom funksjonalitet og estetikk. Veien 
bør være en integrert del av landskapet, men studen-
ter som bruker parken som transportåre vil ønske å 
gå fra A til B på en mest mulig effektiv måte. An-
legger man en sti med unødvendig mye kurvatur, vil 
mange likevel gå rett frem og lage sår i terrenget der 
gangunderlaget ikke er tilpasset mye ferdsel. Man 
kan forsøke å hindre uønsket bevegelsesmønster ved 
å sette opp fysiske barrierer som gelender, beplant-
ning eller lignende, men dette ville igjen medføre 
at man tilfører parken unødvendige elementer og 
visuelt støy. Kote følger i hovedsak ett høydedrag, 
men fluktuerer rundt dette der det vil virke unaturlig 
for det primære bevegelsesmønsteret å ikke moderere 
svingene ved å la høydekurven få en gradvis forskyv-
ning i vertikalaksen.  
TRASÉVALG
På en rett vei trekkes 
blikket fremover langs 
veien. 
Langs en buet vei vil 
man i større grad se om-
givelsene rundt, etter 
som veien svinger og 
man må flytte blikket. 
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En viktig overveing for traseen var hvorvidt vi skulle 
legge Kote forsenket i landskapet, forflytte masse for 
å lage gangplatåer eller bygge en konstruksjon som 
ligger over terrenget. Her har vi vurdert de forskjel-
lige delene av Kote for seg for å komme frem til hva 
som gir et minst mulig inngrep med tanke på vege-
tasjon og landskap. Denne oppgaven er ikke på et 
stadium der det er hensiktsmessig å gjøre detaljerte 
tekniske beregninger, men vi har lagt vekt på at de 
prinsipielle løsningene vi beskriver skal være teknisk 
mulige å realisere, med tanke på formgeometri (for 
eksempel trappeberegninger) og foreslåtte konstruk-
sjonsmetoder. 
Høyskoleparken består, med unntak av et tynt topp-
sjikt med matjord, av leire. Den fuktige og tunge se-
dimenteringen gjør det utfordrende å fundamentere 
konstruksjoner på en stabil måte. Skal man forsenke 
større elementer i bakken vil hulrommet av luft de 
fortrenger gradvis gjøre at konstruksjonen flyter opp, 
som en dupp. (Realfagsbygget, som har en stor for-
senket kjeller, er eksempelvis forankret i store ned-
støpte betongelementer for å motvirke oppdriften fra 
sedimenteringen). For å bevare røttene på trærne i 
parken må man dessuten også gå varsomt til verks 
når man flytter masse. I delene av parken med tett 
vegetasjon må man ta høyde for at anleggsarbeidet 
som skal til for å etablere traséen kan komme til å 
gjøre skade.
På de skisserte strekkene av traseen som beveger seg 
gjennom tett vegetasjon, Skogen og Krattet, hviler 
den foreslåtte konstruksjonen på pilarer pigget ned 
i bakken. Samme konstruksjonsmåte har blitt gjen-
nomført med hell for å fundamentere den elever-
te gangtraseen gjennom arboretet Kew Gardens i 
London uten å skade trerøttene. 
http://www.marksbarfield.com/#/projects/kew-treetop-walkway/?filter=alphabetical 
http://www.kew.org/visit-kew-gardens/explore/attractions/treetop-walkway
Pilarer fortrenger lite volum, og vil være mindre til-
bøyelige ikke flyte opp av leirgrunnen, så lenge de er 
fundamentert under frostgrensen. 
Sintef Byggforskserien 521. 304 Pilarer av betong i telefarlig grunn
I Skogen og Krattet er det mye visuell informasjon 
i form av vegetasjon og bratt terreng som overdøver 
inngrepet påført av en stor konstruksjon. I disse par-
tiene er terrenget svært bratt og man er avhengig av 
å legge inn rekkverk for å tilfredstille sikkerhetskrav 
for fallhøyder. (Mer om måten dette er integrert som 
en effekt i konstruksjonen i delkapittel om hver kon-
struksjon). I adkomsten inn til Dalen ville samme 
type påle-konstruksjon med tilhørende gelender være 
til sjenanse og virke som et ruvende påsatt element 
i et ellers åpent landskap. Her er traseen løst som 
en konstruksjon snittet inn i terrenget for minske 
fokus. Deler av traseen ut av Dalen  er i tillegg delvis 
forsenket i terrenget for å tilfredstille sikkerhetskrav 
for fallhøyder uten gelender. 
POSISJONERING AV GANGFLATE
Å flytte masse for å bygge 
en gangbane vil føre til store 
visuelle inngrep i bakken
Et kutt inn i bakken, eventu-
elt med en tilsvarende utbygd 
del, er også et stort inngrep, 
men bakkens hovedprofil 
bevares. 
En hevet gangsti svever over 
bakken 
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Tilgjengelighet i vinterhalvåret. Per i dag er det 
kun en vei med innlagt varme opp vestskråningen. Vi 
foreslår å ruste opp to til (trappen i Dalen, og “Rytter-
gangen” opp fra Abels gate) slik at disse tre tilsammen 
gir geografisk spredte muligheter til å komme seg opp 
bakken i vinterhalvåret. Håpet er at godt kultivert un-
derlag og snø og isfrie stier vil lede folk til å gå der un-
derlaget tåler det, men ikke minst også inviterer flere til 
å bruke parken aktivt gjennom hele året. 
NTNU har allerede planer om å bruke overskuddsfjern-
varme til oppvarming av den asfalterte veien mellom 
Hestehagen og Sem Sælands vei. Det kunne også være 
hensiktsmessig å bruke fjernvarme for å holde Kote isfri 
på de delene som ligger direkte på terrenget.
Tilgjengelighet for flere brukere. I dag er parken 
godt farbar for gående i sommerhalvåret, mens rulle-
stolbrukere og barnevogner møter utfordringer som 
manglende fast dekke og bratte bakker. Kote vil gjøre det 
mulig å bevege seg gjennom hele parkdraget på langs, 
fra Høyskolebakken til bakinngangen av Realfagsbyg-
get på hjul. Ved integrering av en heis i i terrenget bak 
det nye trappehuset ned fra Realfagsbygget (se detaljer 
i delkapittel Krattet) vil man også ha en mulighet til 
å komme seg fra Hesthagen og opp til gløshaugplatået 
som rullestolbruker, uten høydestigning.
TILGJENGELIGHET
For å lage en trasé som ligger pent i terrenget, men også 
er en funksjonell transportåre har vi brukt mye tid på 
å analysere gangmønsteret som krysser Kote. De fleste 
selvopptråkkede stiene i parken kan tegnes som rette 
linjer mellom der man kommer inn i den fra bebyggel-
sen nede ved Klæbuveien og ut av parken igjennom to 
åpninger i byggmassen oppe på gløshaugplatået. For 
lede folks ferdsel på tvers av parken er en viktig del av 
Kote å ruste opp gangunderlaget på disse tverrstiene 
slik at traffikken blir komprimert til fremkommelige 
men smalere tråkk. Det kan kanskje virke motstride-
ne å etablere enda flere veier for å bevare det ubørørte, 
men alternativet er at folk tråkker opp stier selv på en 
leiregrunn som ikke tåler ferdselen. Disse egenopptråk-
kede traséene blir svært brede når is eller gjørme gjør 
dem ufremkommelige og skader det som er ment å være 
gressplen. 
Etablering av Kote vil være et element som påvirker 
folks gangmønster. Noen steder vil selvopptråkkede 
snarveier forsvinne fordi de ikke lenger er den lettest 
fremkommelige veien, mens det andre steder kan 
oppstå nye. Hvis man tenker på stier igjennom parken 
som forskjellige (t)baner kan man se for seg at de fleste 
transportårene som i dag går opp bakken ligger som sta-
sjoner uten overgang til hverandre. Med innføringen av 
Kote vil det for enkelte distanser være rasjonelt å “ta en 
bane opp til Kote”, følge Kote et par stasjoner, for så å 
ta en annen bane videre til der man skal på campus. For 
å ta høyde for effekten av Kote etablerer vi to nye stikk-
veier på tvers der vi tror folk vil ønske å ta snarveien rett 
frem for å komme seg til traseen.
FORANDRING AV GANGMØNSTER
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Mellom de majestetiske coloradogranene, bukter det seg en 
glødende sti. Gangkonstruksjonen følger ett høydedrag, men 
sveiper i en bue ut av terrenget for øke avstanden til skogbun-
nen og gi deg følelsen av å være oppe blant trekronene. I en 
lysning i skogen kan man skimte byen. Jo lenger ut mot stiens 
ytterpunkt man beveger seg, jo mer transparent blir den. Gan-
gunderlag og rekkverk blir gradvis mer gjennomsiktig frem til 
stiens høydepunkt, der suget brer seg i magen når man plutse-
lig ser fem neter ned.
KOTE i skogen er en hevet gangplattform laget i cortenstålpla-
ter. Det korroderte materialet passer godt til de rustrøde bar-
nålene i skogbunnen. Stien smyger seg mellom trærne og ut 
mot et utkikkspunkt. Gelender og gangflate er gjennomhullet 
slik at stien stadig blir mer transparent jo nærmere utkikks-
punktet man går. Sideplatene er doble og gjennomhullet ulikt, 
og skaper en moaré-effekt. Innfeldt i gelenderet er det lys, som 
lyser ut mot den nedenforliggende Klæbuveien ved gangkon-
struksjonens utsiktspunkt. Barnåler og snø som faller ned på 
gangbroen kan feies bort i spalten mellom gangplate og gelen-
der. Stien er i hovedsak bygget av corten og stål, med innfelt 
tregelender  i gripeflaten. Når stien buer inn igjen for å møte 
terrenget forsvinner siderekkverket gradvis ned mot bakken 
i en myk bue.  Stien fundamenteres med telesikre påler slått 
ned i bakken mellom trerøttene.
Hva: urkikkspunkt
Hvor: skogen 
Materialer: corten
Skogen
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Dalen
Idet man kommer ut av Skogen åpner landskapet seg opp med 
flere gressbelagte små åsrygger. Her graver Kote seg inn i ter-
renget for å gli i ett med landskapsformene. Etter hvert vider 
det smale gangplatået seg ut til en plass gravd inn i Dalen; et 
knutepunkt der man kan gå trapp videre opp til eller ned fra 
Gløshaugen. Stien har gravd seg inn i terrenget, kanting av 
buede cortenplater understreker de svulstige formene og lar 
naturen få oppmerksomheten. 
Dalen er er et av de få stedene der Kote ikke svever over terren-
get, men graver seg inn i det, hvilket medfører at fallhøyden 
fra Kote er lav nok til at gelender ikke er nødvendig. En lav 
sparkekant med integerert lys vider seg ut til å bli en sitteflate 
i tilknytning til møtepunktet. Ved å grave  seg innover i ter-
renget ved den foreslåtte trappen opp fra Klæbuveien til Inter-
nasjonal seksjon, underbygger man dramatikken i landskapet. 
Trappen, som er et regulært menneskeskapt element ,skjules 
først immellom åsryggende før den løfter seg opp og møter 
alléen oppe på platået. Sett fra Gløshaugen virker trappen som 
en forlengelse av den skiferbelagte stien gjennom alléen oppe 
på platået.
Gangflaten i Dalen er, som den kryssende trappen, støpt i 
betong. Stiens sider er kantet med corten, både inn mot ter-
renget og i stiens ytterkant. Vann på gangflaten ledes mellom 
sparkekant med innfeldt lysarmatur og vekk i vannrennene 
langs stiens ytterkant. Ytre kanting av stien er vinklet svakt 
med terrenget for å ligge bedre i landskapet
Hva: knutepunkt, sti og trapp
Hvor: dalen, kjøkkentrappa
Materialer: betong, corten
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I området mellom Døvekirken og 
Hesthagen knytter Kote seg på 
eksisterende trasé
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På tur inn mot krattet endrer landskapet seg igjen; fra åpne, 
slake bakker med få store trær, blir man møtt av et til syne-
latende ugjennomtrengelig teppe av vegetasjon. Denne end-
ringen gjenspeiles også i Kote; frem til krattet er Kote en 
lav, åpen konstruksjon i betong, mens den i det den møter 
krattskogen forvandles den til en tunell av trespiler. Den lyse 
betongflaten løftes opp fra bakken og glir som et bånd inn 
igjennom lamellkonstruksjon av grånet treverk. Å gå gjennom 
tunellen gir en helt spesiell følelse, man er skjermet og ek-
sponert på samme tid. Siden stien er buet og lamellene står 
på tvers av gangretningen ser man aldri helt igjennom den; 
sikten fremover er mer begrenset enn rett ut. Stopper man opp 
og ser ut til siden vil man skimte villnisset som noen steder 
også vokser seg inn igjennom tunellen. Langs ruten er det lagt 
til vinduer med dype karmer hvor man kan sette seg ned og 
se ut i det grønne. Formen på tretunellen følger landskapet 
rundt og forankrer realfagbyggets situasjonsplan; som et ekko 
av bygningens buede form. Tretunellen har en hemmelighet; 
den forvandles når du skifter gangretning. Hver side av lamel-
lene er behandlet med forskjellig fargetone. Går du fra sør mot 
nord går du inn i en mørk tunell, snur du og går fra nord til 
sør er den lys.
Elementene i tunnellen er repetative og regulære for på denne 
måten å kontrasthere miljøet rundt som er irregulert og or-
ganisk. Lamellene har flere funksjoner; som gelender gjør de 
det trygt å gå igjennom det bratte terrenget rundt stien, som 
skjerming for lys og lyd beskytter de privatlivet til den tilstø-
tende boligbebyggelsen.
Trappekonstruksjonen bidrar med en direkte kobling mellom 
Kote og Realfagsbygget. Her kunne man potensielt også di-
mensjonert inn en heis ved å grave seg litt inn terrenget. Fra 
møtepunktet ved trappehuset er det kun slak helning videre 
ned til Hesthagen og dette er derfor en mulig løsning som til-
rettelegging for rullestolbrukere som skal bevege seg mellom 
nycampus og gløshaugplatået. Dette ville være en stor forbe-
dring av dagens situasjon hvor man er tvunget til å ta hele 
omveien gjennom byggefeltet i Gløshaugveien for å komme 
seg opp til campus som rullestolbruker.
Trappeutstikket er plassert der det er størst høydeforskjell i 
hele parken (33 graders helning), noe som sammen med den 
tette vegetasjonen og perforerte konstruksjonoverflaten gjør 
trappehuset mindre ruvende. På toppen av trappeutstikket 
er det en utkikksplass; med rettning rett sørvest vil dette bli 
stedet med lflest soltimer i hele Høyskoleparken. Å gå i trap-
petårnet er en opplevelse av lys. Alle platene i tårnet er gjen-
nomhullet med en struktur som sammen danner skyggen av 
greiner. Når lyset står inn i trappen skaper det en helt spesiell 
steming. 
Krattet er det punktet i Kote som forandrer seg mest fra 
sommer til vinter; om sommeren er det tungt av bladverk, 
mens vegetasjonen om vinteren fremstår som transparent og 
naken. Konstruksjon vil dermed nesten forsvinne i buskas når 
løvet spretter på våren for så dukke opp igjen på senhøsten.
Hva: sti, knutepunkt, utkikks-
punkt, trapp, tunell
Hvor: krattet, nedenfor real-
fagsbygget
Materialer: betong, corten, 
grånede trespiler
Krattet
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Materialene foreslått brukt i Kote tar utgangspunkt 
i å være godt integrerbare med fargetonene i land-
skapsrommet i de forskjellige årstidene. De må også 
kunne tåle mye slitasje, og eldes med verde uten å 
kreve jevnlig vedlikehold fra driftsavdelingen på 
NTNU. Ser man på andre utearealer i nærområdet 
finnes det relativ lite herværk, men materialene 
bør likevel kunne høytrykkspyles eller behandles på 
annen måte dersom de skulle bli utsatt for vanda-
lisme. 
Materialene bør overflatebehandles på en slik måte 
at de fremstår med matte overflater. Parken har 
ellers ingen naturlige blankpolerte overflater, og vi 
vil ikke at strukturen vi tilfører skal forandre dette. 
Matte overflater gir mindre refleksjon på dagtid når 
solen skinner. Om kvelden og natten vil lyssettingen 
av matte flater fremstå jevnere og være mer behage-
lig sammen med ellers mørke omgivelser. 
Vi ønsker å variere materialbruken på forskjellige 
strekk av Kote for å underbygge særpreget i de for-
skjellige naturmiljøene:
Corten blir brukt til å kante stinettet, som gangun-
derlag og rekkverk i Skogen og i de perforerte veggene 
i trappetårnet ved Krattet ned fra Realfagsbygget. 
Corten er en stållegering med rustoverflate som er 
korrosjonsbestandig. Det gyldne cortenet passer godt 
sammen med barnålsbunnen i Granskogen, og gir en 
fin varm lød når det belyses som stikanting eller som 
større perforerte flater. 
Betong blir brukt i trappeløp og som gangunderlag. 
Overflaten bør være noen toner lysere en gressdek-
ket for å gi kontrast og fremheve gangsoner. Beton-
get kan behandles slik at det er sklisikkert i regnvær, 
man kan lett støpe inn varmekabler og kanaler for 
kabler til elektrisk lysanlegg.
Tre behandlet med jernvitrol blir brukt i tretunel-
len gjennom krattet og på forskjellige håndlister på 
gelender, rekkverk og sitteflater langs konstruksjo-
nen. Påføring av jernvitrol er en metode for gråning 
av treverk. Etter behandling med jernvitrol gir etter 
en tids væreksponering av sollys og fuktighet et grå-
brunt / sølvfarget utseende, ikke ulikt en yttervegg 
som har blitt utsatt for vær og vind noen år. Jernvi-
trolbehandlet treverk krever ikke noe jevnlig vedlike-
hold som beising eller voksing, men bør ha god av-
renning slik at man unngår råteskade på materialet.
MATERIALPALETT
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Per i dag finnes det ikke en eneste benk eller søpple-
kasse i vestskråningen, enda dette er den mest solfyl-
te delen av Høyskoleparken. Driftsavdelingen bruker 
alerede mye tid på å holde parken fri for søppel og 
hundelort, spesielt i sommerhalvåret. Vi vil ikke 
tilføre unødvendig mange løse elementer i landska-
pet. Dette skaper visulet rot i et harmonisk land-
skap, samt potensielt merarbeid for de som klipper 
plen. Med utgangspunkt i dette har vi valgt å samle 
funksjoner i møtepunktene der Kote krysses av de 
største gjennomfartsårene. Her foreslår vi å etable-
res noe sitteflater og (nedgravd) søpplehåndtering. 
De fineste stedene å sitte er og blir rundt i terrenget, 
men benkeflatene langs stien er gode å ha på dager 
det er fuktig i gresset, eller for eldre som trenger lett 
tilgjengelig steder å hvile underveis i spaserturen. 
I ett av møtepunktene vil det også være naturlig å 
etablere søppelhåndtering av brukte engangsgril-
ler, samt vannuttak for å fylle drikkeflasker/skylle 
piknikkutstyr. Kote er ikke bygget ut med en angitt 
grillplass, men betongunderlaget langs hele traseen 
kan i sommerhalvåret fungere fint som brannsik-
kert underlag for grilling. Ved å aktivt oppfordre til 
å bruke de større flatene ved møtepuntene og kanten 
av traseen til dette kan man potensielt få et kilome-
terlangt grillselskap på varme sommerdager! 
INTEGRERTE FUNKSJONER
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Høyskoleparken har i dag belysning langs asfaltvei-
en opp fra Hesthagen, rundt bygningsmassen oppe på 
platået og enkelte lyktestolper i hageanlegget foran 
Hovedbygget. I sommerhalvåret er Trondheim så lys at 
man ikke har behov for utelys, men om høsten og før før 
det faller snø er resten av parken fullstendig mørklagt. 
Vi ønsker ikke at Kote skal være en flombelyst gate, som 
fjerner mystikken fra kveldsmørket og sjenerer naboer, 
vi ønsker derimot at Kote fremstår som en trygg og inn-
bydene trasé, spesielt i de mer isolerte partiene. 
Skogen. Her vil det være svært mørkt på kveldstid, spesielt i vinter-
halvåret, da de høye grantrærne legger stien i en skygge. Belysningen 
vil være rettet ned mot bakken som et integrert element i rekkver-
ket på hver side av broen gjennom trærne. Et forløp av perforering i 
gangunderlag og rekkverk vil gi et større lysutslipp ved Skogens ut-
siktspunkt, og være et blikkfang sett fra Einar Tambarskjelves Gate 
og Klæbuveien. 
Dalen. Her ligger det boligbebyggelse med direkte sikt in mot 
parken, og det er viktig å minimere lysforurensing som kan være til 
sjenanse for naboer. Klæbuveien er alerede opplyst av gatelykter, 
men man bør uansett ungå direkte lys inn mot leilighetene. Den 
orginale 1900-talls lyktestolpen som i dag står midt i bakken for-
flyttes til hagen.Kote lysettes med ledelys integrert i sparkekanten 
ut mot Klæbuveien, med lyset rettet ned mot gangunderlaget og inn 
mot terrenget. Lys under trappen fra Magnus den Godes gate løfter 
betong-konstruksjonen opp fra bakken slik at den fremstår lettere i 
terrenget. Gjennom dalen opp fra Kote til Internasjonalt hus vaskes 
terrenget med belysning montert under trappen. Området vil opp-
leves som godt belyst, men lavt lys på matte overflater vil gi mindre 
lysutslipp mot naboer en dagens løsning.
Området fra Døvekirken til Hestehagen. I de åpne partiene av 
landskapet vil det være behov for minimalt med belysning av Kote 
for å skape trygghet og lede vei. Der kote ligger i plan med bakken 
kan lyssettingen i hovedsak bestå av ledelys integrert i kantingen på 
stien. Lavt lys rettet ned mot gangflaten vil gi god kontrast mellom 
gangsone og terreng og gi gående god oversikt over hvem som ellers 
beveger seg langs traseen. Ved å legge bekysningen konsekvent rettet 
inn og ned mot terrenget minimerer man lysforurensing, og ungår 
samtidig å blende de som går opp bakken. Sett nedenifra Klæbuveien 
vil en slik type belysning gi en svak glød i de åpne partiene av land-
skapet som indikerer hvor traseen ligger i terrenget. 
Krattet. Trappehuset ned fra Realfagsbygget ligger lysteknisk mer 
skjermet for boligbebyggelse en tretunellen. Lyset bør likevel settes i 
krapp vinkel langs de perforerte platene for å understreke den smale 
konstruksjonen, uten å søle lys i terrenget den hviler på. Lys og skyg-
gespill fra den perforerte grenstrukturen til trappehuset vil projiseres 
ned på møtepunktet under trappehuset. 
Tretunellen er det som gjennomgår den mest dramatiske for-
andringen fra sommer til vinter i det trærne feller løv. I som-
merhalvåret vil den grønne tunellen gå igjennom tett vegeta-
sjon.  I vinterhalvåret vil korridoren ligge i et mer transparent 
landskap med mindre skjerming mot tilgrensende boligfelt. 
Tretunellen vil kreve en del lys for å oppfattes som trygg og 
innbydende. Lyset langs traseen integreres mellom trelamelle-
ne som omslutter korridoren og rettes inn mot terrenget. Ret-
ningen på lamellene og matte overflater bidrar til å skjerme 
lysutslipp mot boligbebyggelse. I retning Hesthagen kan man 
tillate mer lysutslipp. Sett herifra vil den glødene trekonstruk-
sjone tegne inn den nå mørklagte kuravturen av landskapet, 
samt understreke den buede fasaden til realfagsbygget oppe 
på platået.
BELYSNING
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tema
Eksempel på hvordan folk heller går på siden 
av brosteinsbelegningen når det blir glatt. 
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GENERELL 
OPPRUSTING
Vestskråningene fremstår som det minst kultiverte området 
av Høyskoleparken. Trærne er plantet i klynger og har over 
tiden vokst seg store. Stiene er anlagt med grus, brostein eller 
asfalt. Kun én av stiene har varmekabler, og er derfor den 
eneste trygge veien opp til Gløshaugen gjennom vestskrånin-
gene vinterstid. 
Lik som i Høyskolehagen er flere av trærne modne for utskif-
ting. Enkelte treklynger bør tynnes ut. Noen trær bør også vur-
deres felt, da høye trær ved parkens bunn visker ut Gløshau-
gens akropol-karakter. Noen av disse kan erstattes med nye, 
sentvoksende trær for å berike arboret-sortimentet. 
Stinettet bærer preg av langvarig slitasje; flere av stiene har 
over tiden blitt alt for brede. Spesielt brosteinsstiene blir fort 
svært glatte, hvilket resulterer i at folk går på siden av stien. 
Stiene bør få en enhetlig karakter, med kanting og hensikts-
messig underlag. Dersom flere av stiene fikk varmekabler ville 
større deler av parken blitt tilgjengeliggjort også på vinterstid. 
Siden Vestskråningene består av mye bratte skråninger er det 
en utfordring å klippe plenen, senest i 2013 veltet en mann på 
en plenklipper. Drift har besluttet å ikke lenger klippe de brat-
teste områdene øverst i vestskråningene. Disse områdene har 
i løpet av sommeren 2014 vokst til. I disse områdene kan det 
anlegges blomstereng/slåtteng. Eng krever lite vedlikehold, er 
en berikelse av naturmangfoldet og vil gjøre at parken føles 
litt ”villere”. 
Dødens dal ble oppgradert sommeren 2011, med baner for 
ulike ballidretter. Dette området har ikke vært i fokus i denne 
oppgaven, det fremstår som et anlegg som oppfyller sitt po-
tensiale. 
Vi mener NTNU parkdrift gjør en god jobb med det daglige vedlikeholdet av 
Høyskoleparken, men hele anlegget bærer preg av slitasje, etter økt ferdsel 
i området. Hele parken trenger en opprusting, men vårt inntrykk er at det 
mangler fokus på å investere i dette. Flere trær har nådd sin levealder, stinettet 
har behov for økt kultivering. Noen områder mangler god belysning, det finnes 
ikke søppelhåndtering og sitteplasser i store deler av parken. 
Høyskolehagen ble anlagt etter de reviderte planene til bygart-
ner E. Trygstad i 1927. Den opprinnelige planen Trygstad ut-
formet, som ikke ble vedtatt grunnet kostnadsnivået, var en 
mer omfattende plan med bassenger, stier, blomsterbed og 
annen beplantning.  
Mange tror at hele Høyskolehagen er fredet, i mailkorrespon-
danse skriver derimot byantikvaren:  
”Hovedbygningen m.fl. bygninger oppe på platået, Campus og Høyskolealléen helt ned 
til Samfundet inngår i fredningsområdet etter vedtak for ca 15 år siden. Parken utenfor 
den fredete alléen er altså ikke formelt fredet;  men den er i alle år likevel blitt behandlet 
med stor respekt for at den enkle parkkarakteren skal vedlikeholdes og videreføres mest 
mulig slik den er  -  dette både som en parkmessig egenkvalitet, og fordi parken er en 
meget vakker ramme for høyskoleanlegget sett fra nord (og også sett fra Hovedbygnin-
gen, nordover mot elven, byen og fjorden) .”
Sammenliknet med planen fra 1927 har dagens parkanlegg 
svært mange likhetstrekk. Vi mener likevel Høyskolehagen har 
mistet noe av sin opprinnelige karakter. Mye av beplantnin-
gen er moden for utskifting, stinettet har mistet sin stramme 
form, det mangler dessuten benker og søppelhåndtering som 
står i stil med parkens utforming. 
Høyskolehagen driftes av kommunen for NTNU, men etter 
som kostnadsnivået øker vil mest sannsynlig denne oppgaven 
ut på anbud (kilde: intervju med drift). I den forbindelse mener vi det er 
naturlig å se på muligheten for en oppgradering av Høyskole-
hagen. Vårt forslag er å hente inspirasjon fra det opprinnelige 
konseptet fra 1927. Stinettet som finnes i dag bør bevares, da 
de representerer raskeste vei fra omkringliggende veinett til 
viktige deler av Gløshaugen, noe man bør spille på lag med. 
Målet er at Høyskolehagen skal fremstås som en historisk, 
staselig park; en paradeinngang til Hovedbygningen på Gløs-
haugen
HØYSKOLEHAGEN VESTSKRÅNINGENE
DØDENS DAL
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PROGRAM 
TEMPORÆR
AKTIVITET
I tilknytning til Kote foreslår vi flere andre 
prosjekter initiert av NTNU. Disse er delt inn i 
tre kategorier; program, temporær og aktivitet. 
Program er byggeprosjekter som krever større 
investeringer. Temporær er studentprosjekter  i 
tilknytning til traséen. Aktivitet er en måte for 
NTNU å profilere seg mot fremtidige 
NTNU-studenter; barn fra lokalmiljøet. 
PROSJEKT
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I forbindelse med byggingen av Kote og opprustingen av parken i sin 
helhet, presenterer vi i dette avsnittet tre byggeprosjekter: strand-
baren, vannspeilet og blomsterenga. Strandbaren er et konsept som 
har som mål å bringe studentene ut i parken med strandfølelse og 
uteservering. Vannspeilet bringer det eneste som mangler til parken: 
vann. Blomstereng er et tiltak for å forbedre parkens biodiversitet.
program
KOTE
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Øverst opp i parken ved ELA bygget er det en balkong og en 
skjermet plass akkurat stor nok til tre sandvolleyballbaner. 
Balkongen vender ut mot parken, og når man sitter på den og 
ser ned i parken får en nesten følelsen av å sitte på en brygge 
og se ut over havet. Kantina som ligger rett inne i ELA har ute-
servering, så man kan ta turen ned på brygga og nyte lunsjen 
eller en kald øl på en av plassene som har sol langt ut på etter-
middagen. Trenger man å røre på seg og få et lite avbrekk fra 
lesinga står en av de tre sandvolleyballbanene til disposisjon. 
Per i dag er denne plassen tom, og balkongen er smal og 
ubrukt. Kantina har kun servering inne, og dørene fra ELA og 
ut til balkongen er vanligvis låst, slik at man må gå rundt hele 
bygget for å komme til en av plassene med mest potensiale 
på Gløshaugen. To store grantrær står dessuten foran balkon-
gen, og de bør kuttes. Balkongen foreslår vi å bygge ut med et 
bryggeutstikk litt lenger ned enn den eksisterende balkongen. 
Sitteplasser er integrerte i strukturene. I området rett nedenfor 
brygga vil det anlegges eng. Sandvolleyball og andre sporter 
vil trekke studentene ut, og litt sol og frisk luft er bevist å øke 
konsentrasjon og kreativitet. 
hva: kantine med uteservering, 
balkong og sandvolleyballbaner
hvor: ELA bygget, på utsiden 
mot parken
hvorfor: blabla
Strandbaren
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Høyskoleparken er en park som er både vill og temmet på en 
gang. De store trærne gir sammen med blomsterengene leve-
grunnlag for ekorn, mange ulike fugler, humler, bier og som-
merfugler. Høyskoleparken er en levende plass som, midt i 
byen, byr på naturopplevelser. Det er plen, det er skog, og det 
er villeng. 
Øverst i vestskråningene, mellom trærne, anlegges det eng. 
Eng bidrar positivt til biodiversitet, og krever mindre vedlike-
hold enn gressplen. Eng i stedet for gressplen gjør parken enda 
litt mer naturlig og landskapet mer variert og spennende. 
hva: blomstereng
hvor: øverst i vestskråningene
hvorfor: øke biomangfold, 
mindre vedlikehold, element av 
”vill” natur i en park
Blomsterenga
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Dammen
Det er immatrikulering og studentene har samlet seg i det 
vestskråningen, der bakkene danner et naturlig amfi. Nederst 
i bakken mellom trærne, midt i dammen, står rektor på et 
podie og taler til studentene. 
Dette scenarioet baserer seg på at det konstrueres en dam i 
bunnen av vestskråningene ved døvekirken. Dette området har 
allerede store problemer med å få unna overdann fra Gløshau-
gen og er ofte gjørmete. En naturlig løsning på dette kan være 
å anlegge en grunn dam/vannspeil i dette området. Om vin-
teren kan dammen brukes til skøytebane. I vestkskråningene 
er det dessuten gravd ned flere små bekker, som kan åpnes 
for å forsyne dammen med vann. En blanding av rennende og 
stillestående vann, med tilhørende planteliv, vil også bidra po-
sitivt til dyre- og fugleliv i parken. Dagens park har alt en park 
trenger av topografi: bakker, trær, flate områder og så videre, 
men den mangler vann.
hva: kantine med uteservering, 
balkong og sandvolleyballbaner
hvor: ELA bygget, på utsiden 
mot parken
hvorfor: blabla
PROSJEKT
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tema
BIEHOTELL
I løpet av de siste årene har flere typer villbier forsvunnet helt fra 
den norske fauna. Mye av grunnen til dette ligger i tilgang på blom-
sterenger og tilfredstillende reirplasser. De ville biene er ulike de 
mer kjente honningbiene som bor i kuber. De er ofte mindre, stikker 
sjelden og samler ikke honning i store forråd. De er ikke sosiale og 
foretrekker å bygge reir i hull i bakken, under steiner i døde trær og 
morkne vegger. At biene forsvinner er bekymringsverdig ikke bare 
for forskere, men for verdens matproduksjon. 
Designoppgave: 
I flere deler av Høyskoleparken skal det anlegges blomstereng. 
Norsk Institutt for Naturforskning ønsker i samarbeid med 
komunen og NTNU å sette ut ”biehotell” for å tilby villbiene gode 
reirplasser. Disse skal designes av studenter ved Institutt for Pro-
duktdesign.  
Designoppgaven har som mål å utvikle studentes kompetanse 
innen komposisjon og materialbruk. Det endelige produktet vil 
være en fungerende prototyp med det mål å tilby et hjem for villbi-
er, samtidig som det skal anses som et estetisk element i parken. 
Det er også ønskelig at biehotellene vekker nysgjerrigheten til for-
bipasserende og bidrar til å formidle kunnskap om villbier. Utover 
de rent funksjonelle kravene står studentene fritt i utformingen. 
Funksjonelle krav: 
Hotell-delen av designet består av et porøst materiale som det dril-
les hull i ulike størrelser (f.eks 2,4,6 og 8 mm). Hullene bores relativt 
dypt inn i materialet, ikke gjennom, og vinkles slik at ikke regnvann 
kommer inn. Materialet bør være en god isolator, slik at det holder 
en stabil kjernetemperatur. 
Studentprosjekt - Institutt for Produktdesign. 
Samarbeidspartnere: 
NINA (Norsk Institutt for Naturforskning)
Trondheim kommune
SEMESTERSTART: Felles seminar og workshop.
Det blir presentasjoner fra både NINA og kommunen. 
SEMESTERSLUTT: Presentasjon av studentarbeidene i Høyskoleparken. 
Inspirasjon:
 1. Franske AtelierD har laget en installasjon med ulike materialer 
for biene, der de inkorporerer sitteplasser for de som er modige 
nok: http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/ateli-
erd-hotel-for-bees.html
 2. TED-prat om viktigheten av bier for biodiversitet og de fatale 
konsekvensene dersom biene forsvinner: http://www.ted.com/
talks/marla_spivak_why_bees_are_disappearing
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temporaer
I tilknytning til KOTE tilrettelegges det for flere typer temporære in-
stallasjoner basert på studentprosjekter. De temporære prosjektene er 
sykliske; med jevne mellomrom byttes de ut med nye eller tilsvarende 
prosjekter. På denne måten vil opplevelsen av KOTE være i konstant 
endring og utvikling. Her skisserer vi ut tre mulige oppgaver; biehotell, 
musikk til lyddusj og fuglepaviljonger. De temporære installasjonene 
vil også være en måte for NTNU og dets ulike fakulteter og institutter 
å promotere seg selv og det de holder på med. 
PROSJEKT
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tema
LYDEN AV PARKEN
I forbindelse med lanseringen av Kote, den nybygde traséen som strekker 
seg gjennom hele Høyskoleparkens lengde, utlyser vi en konkurranse om 
å skape lyden av parken. 
Ved den sørlige inngangen til Kote er det montert 5 lyddusjer langs 
stien, med ca. 7 meter avstand mellom hver. Oppgaven består i å 
komponere musikk som bidrar til opplevelsen av å gå i Kote.
Oppgaven er fri for fortolking, vi ønsker ikke å legge begresninger på 
innsendte bidrag. Oppgaven er åpen for alle, men hver deltaker kan 
kun levere tre bidrag. 
Vinneren annonseres til 17 mai. Utvalgte bidrag vil spilles i parken frem 
til høsten. 
 Åpen konkurranse
Samarbeidspartnere: 
NTNU, Musikkonservatoriet, Kote
PROSJEKTSTART: Informasjonsmøte
PROSJEKTSLUTT: Presentasjon av vinnere i parken, prisutdeling. 
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KAPITTEL
FUGLEPAVILJONG
Høyskoleparken har en av de største tresamlingene i Trondheim, 
som skaper levegrunnlag for mange ulike fugler.
Designoppgave: 
Det skal utformes en fuglekasse spesielt tilpasset en av disse 
fuglene (se http://www.miljolare.no/aktiviteter/fuglekasser/
kassetabell for mål på ulike fuglehus). Fuglehusene skal ha en 
verdi som en estetisk romlig komposisjon, samtidig som den skal 
oppfylle visse funksjonelle krav. Oppgaven har som mål å utvikle 
studentes kompetanse innen komposisjon og materialbruk. Det 
endelige produktet vil være en fungerende prototyp med det mål å 
tilby et hjem for parkens fugler, samtidig som det skal anses som et 
estetisk element i parken. Utover de rent funksjonelle kravene står 
studentene fritt i utformingen. 
Funksjonelle krav: 
Fuglehuset må sikres mot rovdyr som hakkespett og ekorn.Fugle-
huset må kunne åpnes for inspeksjon og rengjøring. Materialet 
som velges må holde en jevn temperatur, så ikke kassen overopp-
hetes eller fryser. 
Begrensninger for å styre designprosessen: 
type fugl: studentene velger en bestemt fugl som inspirasjon (visuell fremto-
ning eller oppførsel/personlighet)
plassering: studentene gis en bestemt plassering for fuglehuset og studen-
tene må hente inspirasjon fra den omkringliggende topografien i designpro-
sessen.
oppheng: alle fuglehusene må henges opp på en bestemt måte.
Studentprosjekt - Arkitektur 
Samarbeidspartnere: 
NINA (Norsk Institutt for Naturforskning)
Trondheim kommune
SEMESTERSTART: Felles seminar og workshop.
Det blir presentasjoner fra både NINA og kommunen. 
SEMESTERSLUTT: Presentasjon av studentarbeidene i Høyskoleparken. 
Inspirasjon: 
 1. Piip show: NRKs tre måneder lange direktesending fra fuglehus 
dekorert som kaffebarer og stuer: http://www.nrk.no/piipshow/om-
piip-show-1.11543962
 2. Fuglehuskonsept designet av japanske designere Nendo: 
http://www.nendo.jp/en/works/bird-apartment-2/
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AKTIVITET
Det første steget for å få folk til å oppleve og bli glade i parken er å få 
dem til parken. Spesielt små barn bør være mer ute i natur, men for barn 
i barnehage- og barneskolealder kan det ved første øyekast virke som 
om parken ikke har mye å tilby; det ikke finnes tilrettelagt lekeområder. 
Det det imidlertid er flust av i Høyskoleparken, er naturopplevelser og 
muligheter for fri lek. For å få barna til parken har vi laget aktivitet-
skort som NTNU sender ut til alle barnehager og -skoler i Trondheim. 
Kortene er laget for å profilere NTNU og Høyskoleparken, og vise alle 
mulighetene det bys på til lek og læring. Det viktigste er ikke hvilke av 
aktiviteten barna får gjøre, men at de kommer seg ut i parken.
PROSJEKT
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Aktivitetskortene kommer levert i en eske med en hyggelig hilsen fra 
NTNU, samt instruksjoner om hvordan de kan brukes. Kortstokken er 
trykket på kartong, i en størrelse som er lett håndterbar for både små 
barnehender og voksne. Kortene er organisert i tre kategorier; leke, lære 
og se, som henspeiler på hvilken type aktivitet de inviterer til. Hvert 
kort kommer i to utgaver; et til de voksne med informasjon om akti-
viteten og et til barna, med mindre informasjon. Kortene kan brukes 
som inspirasjon til utflukter. Målet er at barnehager og -skoler blir opp-
merksomme på de mange mulighetene Høyskoleparken og Gløshaugen 
har å by på. 
KOTE
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EPILOG
EPILOG
Hva er det viktigste produktet av en masteroppgave?
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KAPITTEL
173
tema
SKISSEBØKER
Helt i starten av masterperioden kjøpte vi inn små skissebøker, der vi tegnet inn alle 
idéer vi kunne komme på om lekeinstallasjoner. Vi tok også med oss bøkene i sosiale 
sammenhenger og fikk venner og familie til å tegne idéer sammen med oss. 
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KAPITTEL
METODE 
& SAMARBEID
Denne masteroppgaven har vært preget av å være en utforskende 
prosess, veien ble til mens vi gikk og vi visste ikke på forhånd hvor vi 
ville ende opp. Vi husker ikke en gang lenger når Kote ble til, siden 
det nå virker som en etablert idé, som vi nå alltid har i bakhodet når 
vi rusler gjennom parken på vei til IPD.
Vi hadde imidlertid satt oss noen mål i starten av master-
oppgaven. Vi visste begge to at vi ville jobbe med å skape 
noe konkret og håndfast og at oppgaven skulle ende opp i 
en modell eller prototype. Selv om oppgaven i utgangspunk-
tet ikke hadde ett konkret mål ville vi jobbe målrettet med å 
kontinuerlig skape noe og ikke bruke tid på å grave oss ned 
i gamle artikler. Da var det mer artig (selv om det viste seg 
å være mye mer tidkrevende å transkribere intervjuer en det 
man skulle tro) å ta direkte kontakt med relevante personer, og 
snakke med dem om oppgaven. Vi ønsket oss først og fremst 
en leken masteroppgave, med muligheten til å gjøre akkurat 
det vi ønsket. 
Vi har nok hatt et høyt ambisjonsnivå og som følge av dette 
ikke fått gjennomført alt vi hadde planer og ønske om. Ikke 
fordi vi ikke trodde oppgaven ville være bra nok uten så mange 
elementer, men fordi ting har vært spennende og da er det 
vanskelig å la være og idémyldre videre. Vi tror likevel at vi 
uten dette ambisjonsnivået ikke ville kommet like langt i 
denne masteroppgaven. 
Et sterkt ønske var at vi skulle kunne researche og produsere 
samtidig. Effekten er at vi har gjort research, men også idé-
generert og jobbet med konkrete designløsninger fra dag én. 
Før Kote lagde vi blant annet en idékortstokk og fantastiske 
lekeinstallasjoner. Skumle dyr, katapulter, fallemmer, lukte-
trakt (?) og gratis øl til foreldre for å gi barna mer tilgang på 
risikofylt lek ble desverre ikke med videre. Researchen har da 
også blitt mer spesifik etter som designarbeidet progreserte. 
Et mål var å idégenerere mye, hele tiden. Idégenereringen har 
gått fra småidéer uten hemninger (fra klatreskulptur under 
elgeseter bro til undervannstunell) med varierende grad av 
konkretisering, til idéer om og tilknyttet KOTE. De aller fleste 
idéene har vi såklart ikke endt opp med å ta videre, men vi tror 
likevel dette fokuset har hjulpet oss når vi kom til det stadiet 
at vi skulle konkretisere prosjektet og produsere det endelige 
designet. 
Tidlig i oppgaven lot vi oss inspirere mye av andre tilsvarende 
prosjekter og brukte pinterest ivrig. Men å ha valgt Høyskole-
parken som som sted for oppgaven, isolerte vi oss fra dette, og 
flyttet fokuset mot parken for å se hva som kunne passe der. 
Vi tilbrakte utallige timer i parken, plottet kart med koter, og 
bygde vår første modell av hele parken i skala 1:000. Slik kom 
vi frem til hovedkonseptet vårt om en trasé gjennom parken; 
Kote. Når konseptet var tilstrekkelig definert, kunne vi igjen 
trekke inn referanser på eksisterende plasser og løsninger.  Da 
kunne vi hente inspirasjon fra andre prosjekter og bruke de 
som et verktøy for å kultivere våre egne tanker se mulige løs-
ninger. Det er ingen hemmelighet at vi har mange inspira-
sjonskilder, men vi har hele tiden passet på at vi har våre egne 
tanker, idéer og begrunnelser i bunn. 
Vi har hele tiden byttet mellom typer arbeid og arbeidsmeto-
der, for å prøve å se ting fra flere sider og ikke sette oss fast i et 
spor. Turer i parken har vist seg å være spesielt nyttige. Etter 
at vi begynte denne masteroppgaven har vi oppdaget stadig 
nye aspekter ved parken og den er en kontinuerlig kilde til 
inspirasjon. Man kan si at vi definitivt har fått bekreftet en 
del av researchen vår i praksis; det er lettere å være kreativ i 
grønne omgivelser!
Utrolig nok hadde vi i løpet av fem år aldri jobbet sammen før, 
men erfaring fra andre prosjekter gjorde at vi brukte mye tid 
på å snakke om hvordan vi håpet samarbeidet kunne fungere, 
og diskutere hva vi ville med masteroppgaven (forventnings-
avklaring). Siden vi er to har vi hatt den fordelen (og utfordrin-
gen) at vi hele tiden må formulere inspillene og idéene våre 
godt for at den andre skal være med på tankerekken. 
Samarbeidet har i alt gått veldig bra. Spesielt på kreativt arbeid 
er vi på samme nivå og intensitet og de kreative prosessene, 
selv om de til tider har vært tunge og vi har vært svært uenige, 
har vært fruktbare. For utenforstående kan det kanskje virke 
litt voldsomt. Vi har et høyt energinivå og vi er definitivt ikke 
enige om alt. Vi jobber gjerne slik at vi sammen kommer 
med idéene på hvordan noe kan løses, (eventuelt er uenige og 
prøver fortvilt å overbevise den andre) så går vi hver for oss og 
prototyper og diskuterer til det blir noe konkret. Til slutt sitter 
vi igjen med et konsept vi begge føler vi kan stille oss bak. Det 
kan noen ganger være slitsomt, men de største uenighetene 
har også presset fram idéene ingen av oss kunne forutsett på 
egenhånd. 
Vi har ulike styrker og svakheter, fordeler og utfordringer. Vi 
har hele tiden tatt et aktivt standpunkt til gruppearbeidet. vi 
har forsøkt å være føre var på konflikter og dersom de oppstod 
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har vi diskutert og kommet fram til hvorfor ting gikk som det 
gikk og hva det egentlig var vi ikke var enige i. Siden vi ikke 
hadde jobbet sammen brukte vi også en del tid på å bli kjent 
med hverandres måte å jobbe på, hvordan den andre tenker og 
formulerer seg. Vi har begge måttet jobbe med hvordan vi  ut-
trykker idéer for at den andre skal kunne være med på tankerek-
ken. Det mest fruktbare har igjen og igjen vist seg å lage mock-
ups og prototyper. To harmoniske buer er ikke nødvendigvis de 
samme.
Siden vi er to er vi avhengige av å ha gode måter å la hverandre 
følge tankerekkene våre. Før vi begynte å formgi egne proto-
typer var Pinterest en god måte å dele inspirasjon som begge 
kunne nøst videre på. Når man jobber to sammen er det viktig 
at prosessen, prosjektet og produktet tilhører begge. Det har 
derfor vært viktig for oss at vi jobber på en slik måte at vi begge 
to rekker å føle tilhørighet til idéene den andre kommer med. 
Dette innebærer å skruppelløst se den andres idé som sin egen; 
de er våre. Dessuten har vi til tider måtte skru litt ned på farten 
og gå et par ekstra steg slik at vi begge er enige og med på hele 
argumentasjonen bak en avgjørelse. Dette tror vi har gjort pro-
duktet vårt mer gjennomarbeidet og argumentert. Vi er begge 
både utålmodige og omstendelige på en gang, men på så ulike 
områder. Å finne balansen mellom arbeidsvaner og personlig-
het har derfor vært en stor del av dette samarbeidet, og er en 
erfaring vi tar med oss videre og som vi har lært enormt mye av. 
Vel så viktig som det endelige produktet vårt, Kote, så er et 
annet viktig produkt av masterprosess å tilegne seg en arbeids-
metodikk og strategi for å jobbe to sammen om å skape form. 
Og så vil vi fortsatt gjerne jobbe sammen, (greit nok, kanskje 
det ikke hadde vært så dumt med en liten ferie først..) det 
må jo være bra!
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Se mer på: http://www.pinterest.com/kote-
master/kote-inspirasjon/
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MODELLBYGGING
HVORFOR BYGGE FYSISKE MODELLER?
Til denne masteroppgaven har vi valgt å bygge fysiske model-
ler. Fire blir presentert i dette magasinet og ble presentert på 
masterutstillingen 30.1-1.2-2015. Da vi så på muligheten for å 
skrive oppgave sammen og diskuterte hva slags masteroppga-
ve vi ønsket oss og hva vi ville bruke tid på i oppgaveperioden, 
var vi begge to klare på at vi ønsket å bygge noe fysisk, enten 
som skalamodell eller mer fullverdig prototype. 
I en samarbeidsprosess som vi nå har vært gjennom har vi 
opplevd det som viktig at vi begge to opplever eierskap til 
prosess, idé, konsept og design. Dette var viktig på tross av at 
vi visste at vi for å være mest mulig effektive ikke kunne jobbe 
sammen hele tiden; vi måtte fordele arbeidsoppgaver og heller 
møtes for å diskutere løsningene vi hadde kommet frem til. 
Fysiske modeller representerer en demokratisk måte å jobbe 
på, i motsetning til å jobbe digitalt med for eksempel CAD. Alle 
til stede styrer hvordan de ser en modell; ved å flytte på seg selv 
for å se den fra ulike vinkler. Med en modell på en dataskjerm 
er det den som til en hver tid sitter med musa som styrer dette. 
Likedan med å endre på modellen; på en fysisk modell kan 
man tegne og klippe like mye begge to, mens, igjen, på en da-
tamaskin er det vanskeligere å dele denne kontrollen. Slik sett 
mener vi å lage 3d-modeller på en datamaskin ville, for oss, 
blitt en udemokratisk arbeidsprosess, der én person ville endt 
opp med å styre prosessen i større grad enn den andre og videre 
følt større eierskap til løsningene. For oss var det viktig at vi 
begge følte at dette er vårt prosjekt, sammen. 
Fysiske modeller i skala representerer en abstrasjon av virke-
ligheten. Man må ikke bare tenke estetisk, proporsjoner, funk-
sjoner osv, men også modellteknisk. Det er vanskelig å bygge 
modell på samme måte som man ville bygget noe i virkelighe-
ten, både på grunn av materialer, men også skala og i så måte 
vil skalamodeller bli abstraksjoner i virkeligheten, selv om de 
oppleves som nært det endelige uttrykket. Med 3d-modele-
ringsverktøy har man ikke lenger noen begrensninger på kon-
struksjon, man må ikke forholde seg til materialer, verktøy og 
prosesser som legger begrensninger på en fysisk skalamodell, 
og det blir muligens vanskeligere å lage abstraksjoner som 
virker troverdige, man kan fort ende opp med å henge seg opp 
i konstruksjonsteknisk, eller se helt bort i fra det. Med fysiske 
modeller får man nettop den fysiske komponenten som gjør 
det hele til en troverdig modell, som er ærlig i sin kommuni-
kasjon av at den er en abstraksjon.  
Noe må bygges helt riktig, for å bevise at konseptet kunne 
fungert i virkeligheten, slik som trappestørrelser og dimensjo-
ner. Alle trapper følger forskrifter med riktig inntrinn, opp-
trinn, antall repoer og gelender. Andre ting kan kun vises kon-
septuelt: hulling i cortenplater, størrelse på små deler, avstand 
mellom spiler i krattet og så videre. Dette fordi de skal fungere 
som en abstraksjon, for å formidle at konseptet lar seg gjen-
nomføre visuelt. Vi må gjennom abstraksjoner vise at konsep-
tet fungerer både praktisk/funksjonellt og visuellt/estetisk. 
Modellene vi har bygget av landskapet har også hjulpet oss 
i prosessen med å forstå parken og terrenget. Parken opple-
ves svært forskjellig når man ser den enten på kart, flyfoto, i 
virkeligheten eller i skala 1:1000, eller 1:50. Kombinasjonen 
av disse har hjulpet oss å forstå og bli kjent med terrenget og 
topografien på en fullverdig måte. 
Formatet og utsnittet vi endte opp med, med mye terreng 
oppover/nedover og heller vise et kortere strekk av Kote, mener 
vi er gode utsnitt fordi det viktigste ikke er å vise så mye som 
mulig av Kote, men heller hvordan Kote forholder seg til ter-
renget. Vi kunne laget en langstrakt modell, men det er snittet 
på tvers vi mener er viktig. 
LASERKUTTING SOM VERKTØY I DESIGNPROSESSEN
Laserkutting har vært et viktig verktøy i designprosessen på 
denne masteroppgaven. Laserens høye presisjon gjør det mulig 
å lage modeller som har stor likhet til det endelige produktet, 
og gir et godt diskusjonsgrunnlag for videre arbeid med de-
signet. 
Som to designere som skulle samarbeide om å formgi KOTE 
brukte vi i tidligfase skisser, papir/papp, plastelina og lig-
nende verktøy for å formulere og formidle idéene våre til den 
andre. Disse metodene fungerer godt til å formulere overord-
nede konsepter, da man raskt kan bygge opp former med lav 
grad av presisjon. Det er mulig å lage modeller med høy presi-
sjon med disse metodene, men det tar tid. Den lave graden av 
presisjon man oppnår på kort tid gjør det vanskelig å diskutere 
det endelige estetiske uttrykket. 
Problemet med upresise modeller er at man må kunne se for 
seg hvordan det endelige designet egentlig skal se ut. Når man 
er to som jobber sammen er dette ofte det vanskeligste i en 
prosess, og vi opplevde ofte at diskusjoner om form ikke kom 
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laserkutte kotene 
lime sammen fort og gæli
ta fra hverandre modellen
kutte hundre tusen små (og store) klosser
ta dobbelsidig teip på nevnte hundre tusen små (og store) klosser
bygge opp modellene
sprøyte på byggeskum
kutte av byggeskum
tilpasse kanter i papp
lime på kanter
teipe hele modellen
kutte til strimler av ark til pappmache
legge på pappmaché
kutt opp der underlaget hadde reist seg
legge på pappmaché
ta av all støttestruktur under
kutte til kanter i finér
kutte av en masse greier under modellen
lime på flere klosser 
tilpasse kanter i finér
sette på kanter i finér 
male kantene
bøye til kanter i pappmache som hadde reist seg
reparere med pappmache
male metall til bein
kutte til metall til bein
vatre opp modellen
sette på bein
vatre opp bein
bore hull i bein
skru sammen bein
male bein og kanter
mer pappmaché
sette på modeller og trær
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noen vei fordi vi hadde ulike bilder i hodet på hvordan noe 
skulle se ut. Man har ulikt utgangspunkt og fortolker det 
man ser ulikt. Laserkutting gir derimot den nødvendige pre-
sisjonen til at modeller tolkes likt og ikke minst at de kan re-
produseres flere ganger, med små formvariasjoner. Dette var 
en effektiv måte å diskutere overordnet konsept, men også 
tekniske og estetiske løsninger tilknyttet konseptet. Dette fri-
gjorde oss til å jobbe en del hver for oss, for så å møtes når 
en konkret løsning måtte diskuteres av begge. Alle modellene 
presentert i skala 1:50 har det blitt laget tre-fire versjoner av 
før det endelige designet var på plass. Dette er fordi vi ved bruk 
av laserkutteren hadde mulighet til å enkelt og raskt gjøre små 
forbedringer på modellene. 
FRA TO TIL TRE DIMENSJONER
Med laserkutter kan man få til effekter som vanskelig kan 
lages for hånd, slik som for eksempel raster- og moarémønster. 
Mange elementer kan kuttes helt like og man kan holde en 
høy grad av presisjon. Presisjonen gjør at man kan tenke ikke 
bare modellteknisk, men faktisk til dels også byggeteknisk. Å 
jobbe med laserkutter har imidlertid sine begrensninger. La-
serkutteren jobber kun i tynne materialer som mdf, finér og 
papp og man er begrenset til å lage geometriske figurer; orga-
niske former er krevende å lage med en laserkutter. 
Etter som vi ble mer og mer fortrolige med laserkutteren, 
og hvordan best bruke den til å konstruere de delene vi ville 
på den mest hensiktsmessige måten, ble det stadig lettere å 
“tenke” laserkutting i planlegging av modeller. Å gå fra to-
dimensjonale tegninger i illustrator til et ferdig byggesett i 
papp, finér og mdf ble en egen teknikk. Prinsippet for å kon-
struere med laser er å lage tegninger som via laserkutteren 
oversetter flate materialer til tredimensjonale objekter. Så få 
deler som mulig gir et høyere presisjonsnivå enn mange små 
deler, fordi det er det menneskelige aspektet av modellbyggin-
gen som gir upresisjon og avvik. 
LANDSKAPSMODELLER
For å kunne jobbe med laserkutteren å lage ting som skulle 
passe direkte inn i terrenget, brukte vi filer fra statens kartverk 
som utgangspunkt for selve landskapsmodellene. Høydekurve-
ne ble noe bearbeidet for å renske opp i ting i terrenget som 
lunne virke distraherende når man skulle lage en abstrahert 
versjon av det. Dette gjelder spesielt 1:1000 modellen. Gløs-
haugplatåtet er for eksempel ikke flatt, men bygger man det 
slik det egentlig er vil de snirklete kotekuttene oppe 
på flaten rundt bygningene virke distraherende og ta 
bort noe av lesbarheten i modellen. Landskapsmodel-
lene i 1:50 skal være identiske med det reelle land-
skapet. Det vil si, så identiske de kan være etter en 
produksjonsprossess med; 
 - papp
 - en absurd mengde oppkuttede småklosser 18 mm kryssfiner. 
 - byggeskum
 - maskeringsteip
 -pappmache
Arkitekter ville kanskje ledd av oss, men så lager vi jo 
også landskapsmodell for første gang. Når det er sagt 
så hjelper det å lage tre modeller parallelt. På den den 
første gjør man noe dumt, på den andre forstår man 
at man gjør noe dumt, på den tredje gjør man ting 
på den måten man burde ha gjort det første gangen. 
Det har vært viktig og likevel prøve å holde selve 
landskapsmodellen så presis som mulig. Kote ligger 
tett i landskapet og hvis terrengmodellen overho-
de ikke stemmer, kan man heller ikke lenger bruke 
høydekurven direkte fra kartdataene inn i illustra-
tor som basis for trasédelene. Dette er en tålmodig-
hetsprøve. Småslurv og upresisjon tidlig i prosessen 
kan bli til mange timers arbeid i sluttfasen. Et av de 
viktigste verktøyene for å jobbe med konstruksjon av 
selve landskapsmodellene, og sette trasédelene riktig 
inn i disse har vært et vater.
Har man laserkutter, laservater klebfix og mange nok skr-
utvinger, da kan man bygge nesten hva som helst!
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Den første modellen for å teste spile-
konstruksjonen fra Krattet, bestod 
i en sti med hakk i ulik bredde til å 
dytte inn ”spilene”. Denne måten å 
feste delene ga imidlertid feil kurvatur 
i konstruksjonen, da avstandene 
mellom spilene ble konstant innerst, 
ikke langs senterlinjen til stien. 
Delene  var dessuten ikke spesielt 
godt festet, og løsnet lett. 
Flere ulike idéer for innfesting ble 
forsøkt, til vi endte på en løsning der 
”spilene” har et kutt på midten, og 
festes i et system under selve stien. 
Dette systemet holder spilene på 
plass i alle retninger og gir ønsket kur-
vatur og avstand mellom spilene. 
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LANDSKAPSMODELLER 
All modellbygging har vi dokumentert med stop-motion film. Disse tusenvis av bildene 
forteller hvordan vi har jobbet med modellene. Denne sekvensen er hentet fra prosessen 
med å kutte av byggeskum for å få et jevnt underlag for pappmacheen som ble lagt på 
toppen av modellene. Alle modellene i 1:50 er basert på koter hentet fra et kart vi fikk fra 
databasen til Institutt for Arkitektur og Billedkunst. Kotene ble så kuttet ut i papp med la-
serkutter, og bygd opp med mellomrom og støtter for å få riktig helning. Dette ble dekket 
i byggeskum, så papirteip og flere lag pappmache.  Til sist kom kanting og stativ på, før 
trær og modellene av Kote. 
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* og takk til herr og fru laser
Tusen takk til alle som har 
hjulpet oss med denne oppgaven, 
den hadde ikke vært mulig å 
gjennomføre uten så mange 
engasjerte mennesker. 
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Et lite utvalg av bilder vi har lagt ut på instagram i løpet av de siste 
månedene. Øverst fra venstre: Eftymios hjelper til med trepussing; vi 
er på tur i parken ved første snøvær; skalamennesker på camping i den 
første modellen som ble ferdig; vi gikk mange turer i parken; til de første 
runden med idégenerering lagde vi våre egne idékort for tvungen as-
sosiasjon; luftepauser har vært en viktig del  av prosessen; Kikki prøver 
lekeapparat; eikenøtter fra Høyskoleparken plantet hos Kathinka; mo-
dellbygging på verkstedet; den første modellen vi bygde i skala 1:1000, 
med måler som markerer hvor Kote skal gå. 
#DESIGNMASTER
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Læringskurven blir bratt når man gjør et prosjekt innenfor 
fagfelt man har begrenset erfaring med. Det innebærer mye 
arbeid å sette seg inn i prinsipper bak andre disipliner; det 
er mye nytt å lære. Denne masteroppgaven begynte som en 
utforskende oppgave og har vært innom både arkitektur og 
landskapsarkitektur. Likevel mener vi den i bunn og grunn 
er en designoppgav; brukeropplevelser og funksjon har stått i 
sentrum gjennom hele prosessen. 
Det er en forskjell på å designe objekter ment for direkte bruk 
og interaksjon, enn større konstruksjoner du i all hovedsak 
går eller sitter på. I stedet for at du manipulerer gjenstanden 
manipulerer den deg. Vi er vant med å jobbe med detaljer og 
taktilitet. I dette prosjektet har prosjektet vært basert på en 
materialisering av en serie med inntrykk, der det har handlet 
om å designe for opplevelser, estetikk og funksjonalitet.  
Vi har lært mye nytt om mange temaer, og har brukt mye tid 
på å gjøre ting vi aldri har gjort før. En slik ting er bygging 
av landskapsmodeller. Denne masteroppgaven var vårt første 
møte med slike modeller, og de har som følge av dette endt 
opp med å stjele mye tid fra andre deler av prosjektet. Det har 
derimot vært utrolig lærerikt, og til neste gang hadde vi nok 
planlagt byggingen noe annerledes. 
I en hver disiplin eller fagfelt, spesielt av praktisk art, vil man 
over tid som utøver bygge seg opp en verktøykasse og erfaring 
om hvordan man gjennomfører ulike aspekter ved en oppgave. 
Tips og triks som gjør hele prosessen smidigere. I mange deler 
av prosjektet vårt manglet denne “verktøykassa” og vi følte 
ofte på at ting tok lenger tid enn vi ønsket.
Hele veien i masteroppgaveperioden har vi forsøkt å tenke pre-
sentasjon i alt vi gjør. Vi bestemte oss tidlig at vi istedet for 
å tenke at vi skulle levere en prosjektrapport, skulle levere et 
“magasin”. Vi har latt oss inspirere av hvordan magasiner vi 
liker presenterer stoffet sitt: tematisk ordnet, med en blan-
ding av intervjuer, større og mindre saker, bildeserier og per-
sonlig stoff. Dette er også grunnen til at vi for eksempel har 
valgt å ikke presentere prosess før til slutten i oppgaven, og at 
vi lar intervjuobjektene komme til orde i intervjuene som er 
formulert som spørsmål og svar. Alt har ikke vist seg å være 
like lett å presentere på denne måten, vi har nok kommet til 
kort mange steder, men som grunnlag mener vi dette har vært 
en god tankemåte, og at det forhåpentligvis har bidratt til en 
masteroppgave som er spennende å lese, og som setter leseren 
inn i stoffet på en hensiktsmessig måte. Å tenke presentasjon 
har bidratt til at vi hele veien har hatt en plan for hvordan det 
REFLEKSJON
vi gjør skal få en plass videre. Ikke alt har fått være med, mye 
er blitt kuttet på veien, men det har vært en ny og interessant 
måte og tenke på, som vi tror har bidratt til at vi ikke har gjort 
mye unødvendig jobb. 
Vi visste også tidlig at vi ønsket å ha en litt mer formell pre-
sentasjon og utstilling enn de tidligere år, og er veldig stolte av 
at dette er første året vi holder masterpresentasjoner utenfor 
IPD. Det har vært en stor motivasjonsfaktor for å bygge model-
ler, og produsere design som lar seg stille ut. 
Vi har hele veien vært svært ambisiøse på eget, og prosjektets 
vegne. Vi hadde store planer om hvor langt vi skulle komme, 
hvor mange mennesker vi skulle treffe og hvor ofte. Mye av 
disse planene måtte vi etter hvert innse at vi ikke kom til å 
rekke, men at vi likevel har kommet igjennom. Å innse sine 
begrensninger greide vi nok ikke før helt på slutten. 
Som i en hver god refleksjon på slutten av en stor oppgave bør 
man vie et par ord til veien videre. For denne oppgaven står 
og faller gjennomføringen av prosjektet på hvorvidt NTNUs 
ledelse ser verdien av parken og viser vilje til å investere i ut-
viklingen av den. Det viktigste for oss er ikke at det er akkurat 
KOTE som bygges i høyskoleparken (selv om vi jo kan håpe), 
men at noe skjer. Vi håper at vår masteroppgave vil fungere 
som et innlegg i debatten om samlokalisering; som en stemme 
for å bevare og investere i Høyskoleparken. At flere får øynene 
opp for potensialet den innehar, men innser at den ikke nød-
vendigvis beholdes slik uten handling, er viktig for oss. 
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